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Denne oppgaven handler om de beste herrefotballspillernes evne til å håndtere press i 
straffesparkkonkurranser. Er det vanskeligere å skyte straffe når navnet ditt er kjent verden 
over? Det er gjort mange studier på ulike faktorer som spiller inn psykologisk hos 
idrettsutøvere, påvirkning av supporteres tilstedeværelse, og hvordan man kan håndtere 
press. Fremgangsmåten i oppgaven har vært å samle inn ulike typer data som verdi på 
spillere og data fra straffespark. Det er sett på om de beste spillerne i verden preges mer av 
press enn mindre gode spillere gjør. Funnene viser en trend hvor de beste spillerne er bedre 
til å skyte straffer. Denne trenden er imidlertid ikke signifikant, den kan være tilfeldig. 
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I denne bacheloroppgaven vil det ses på om høyt verdsatte spillere takler presset i 
straffesparkkonkurranser. Oppgaven ser på hvordan de spillerne har prestert på straffer, 
både i spillsituasjon og i straffesparkkonkurranse. For å se om det forskjeller i situasjoner 
hvor presset er høyt. Utgangspunktet for oppgaven var å samle inn data fra 
straffesparkkonkurranser de største turneringene, som EM, VM og UEFA Champions 
League. Etter hvert ble det heller et større fokus på individuelle straffeskyttere. Siden 
spillerne kan dukke opp i straffesparkkonkurranser i andre turneringer enn de som er 
nevnt, er det også blitt hentet data fra andre turneringer med mindre anseelse.  
 
En straffesituasjon kan ses på som et enkelt simultant spill med to aktører som har klare 
mål med sin handling (Haugen. 2012, s.145-146). For straffeskytteren er målet å skyte 
ballen i mål, mens for keeperen er målet å hindre at ballen går i mål. En 
straffesparkkonkurranse vil bli avholdt dersom det er uavgjort etter ordinær tid, og 
ekstraomganger. I straffesparkkonkurransen skyter hvert lag en straffe annenhver gang 
fram til de har tatt fem straffer hver, straffesparkkonkurransen stoppes dersom det ene 
laget ikke lenger kan ta igjen det andre. Hvis det fortsatt er uavgjort etter 5 straffer hver, 
blir det “sudden death”. Lagene skyter her straffespark annenhver gang, inntil et lag 
bommer, og lag scorer. 
 
Dette er det interessant å se på fordi mange fotballinteresserte gjerne husker den gangen 
David Beckham “blåste” en straffe over mål mot Portugal i EM 2004. Overskriften i BBC 
dagen etter var: “What went wrong with Beckham” (McNulty, 2004). Beckham skyldte på 
et gjørmete straffemerke for å forklare det som skjedde. Uavhengig av det så var det ikke 
Beckham sin bom som ble utslagsgivende. Det var Darius Vassell sin bom, men likevel 
endte Beckham som syndebukk.  
 
Et annet eksempel på en stor profil i fotballverdenen som brente et viktig straffespark, er 
hentet fra “BeSoccer.com” som i 2020 la ut denne artikkelen 8 år etter at Sergio Ramos 
skøyt høyt over mål: “Eight years on from that Ramos Penalty” (BeSoccer.com, 2020). 
Sergio Ramos blir nå ansett som en stabil straffeskytter og har i perioden fra 9. mai 2018 
til 24. oktober 2020 scoret på imponerende 25 straffer på rad. Det å brenne et straffespark 
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kan skje, og for å beskrive slike straffebom, bruker man ofte begrepet “choke”. Det er en 




1.1 Popularitet og press 
Fotball er en av de mest populære idrettene i verden. Det kan være en viktig faktor når 
anledningen blir stor. Når man ser på presset i straffesparkkonkurranser, må man også ha 
et bilde av hvor stort presset er i andre idretter. Antall seere er en viktig faktor for hvor stor 
anledningen blir. En studie av tysk fotball viste til at det ikke var en fordel å skyte 
straffespark på hjemmebane (Dohmen, 2008). Dette bygger opp under tanken om at det er 
lett å bli nervøs når man skal utføre viktige oppgaver foran mange som ser.  
 
It is intuitive that performing in front of a supportive crowd increases motivation, 
since succeeding in front of familiar people who expect (and desire) a successful 
performance might be more satisfying. However, it can also be much more disappointing 
when the people closest to you witness your failure. (Harb-Wu & Krumer 2019, s.246).  
 
Det er gjort mange studier på straffespark og straffesparkkonkurranser gjennom tidene. De 
handler om, alt fra nerver som bygges opp, om det er en fordel å skyte først og 
hjemmebane kontra bortebane. Deriblant Geir Jordets “FIFA player of the year” analyse, 
der det ble konkludert med at spillere som vinner denne prisen, presterer negativt i 









1.2 Utøvers nivå og forutsetning 
I denne oppgaven er det valgt ut 50 spillere som alle har tatt mange straffer, både i 
kampsituasjon og i straffesparkkonkurranser. For å inkludere de beste straffeskytterne har 
det i størst mulig grad blitt valgt spillere som har tatt mer enn 20 straffer i kampsituasjon, 
eller som har vært i mer enn 4 straffesparkkonkurranser. Statistikken over antall straffer 
for spillerne er hentet fra “transfermarkt.com”. Det er straffer som er tatt for både klubblag 
og landslag, både i kampsituasjon og i straffesparkkonkurranser. Spillere som Cristiano 
Ronaldo, Lionel Messi, Alan Shearer og Harry Kane er med på listen, men også mindre 
kjente navn som Graham Alexander og Hulk.  
 
Måling av spillerens kvalitetsnivå er gjort via “transfermarkt.com”. Spillerens høyeste 
verdi i karrieren blir brukt, og det blir justert for inflasjon fra første gang spilleren nådde 
denne verdien. Inflasjonsjusteringen blir gjennomført for å få et riktig bilde av hvor gode 
spillerne er, grunnet den store verdiendringen hos fotballspillere i løpet av de siste 20 
årene. To spillere som begge har blitt ansett som verdens beste spillere på ulike tidspunkt, 
er Cristiano Ronaldo og Ronaldinho. Cristiano Ronaldo hadde i 2014 en verdi på 120 
millioner euro, som er det høyeste han har oppnådd i karrieren så langt. Ronaldinho nådde 
på sin side bare en maksimalverdi på 80 millioner euro i 2007. 
  
Et landslag som har vært mye omtalt når det kommer til straffesparkkonkurranser er 
Englands landslag for herrer. Siden 1990 har England deltatt i 9 straffesparkkonkurranser 
og bare vunnet 3 av disse. Gjennomsnittet for et vanlig landslag i prosentvis treffsikkerhet 
ligger på 71,97%. Her har England en treffprosent på 61,32%, noe som er betydelig lavere 
enn gjennomsnittet (Brinkschulte, Furley & Memmert, 2020). En slik underprestasjon kan 
oppstå av mange ulike grunner, men den mest aksepterte er de enorme forventningene som 
blir stilt til det engelske fotballandslaget før hvert mesterskap (Jordet, 2009b, s.104). 
Spillere som selv har kjent på disse enorme forventningene, blant annet Steven Gerrard, 
som har uttalt følgende om en straffesparkkonkurranse for England mot Portugal i VM i 
2006: “Why do I have to wait for the bloody whistle? Those extra couple of seconds 
seemed like an eternity, and they definitely put me off” (Gerrard, 2007, s.465). Dette gir et 




Bacheloroppgaven er videre strukturert slik: I kapittel to ses det på hva slags studier som 
tidligere er gjennomført rundt press og spesielt “choking” innenfor ulike idretter. Kapittel 
tre handler om hvilken metode som ble brukt for å samle inn data, å analysere og 
kontrollere disse. Fjerde kapittel legger fram det empiriske datagrunnlaget for oppgaven 
lagt fram, og forklarer det. I kapittel fem diskuteres det hva som kunne blitt gjort på en 
annen måte for å styrke resultatene, og hva funnene i de empiriske dataene kan fortelle. 




























2.1 Press i idretten 
De fleste studiene som har sett på hvordan mennesker håndterer press, blir gjort i idretten. 
Grunnen til at idretten er såpass sentral i slike studier, er at oppgavene som utføres er vel 
definerte, og målene for handlingene er klare. Hvis man heller skulle sett på en 
kontorarbeider, kunne faktorer som press, prestasjoner og oppgaver bli for diffust til at det 
kan benyttes i andre sammenhenger (Dimitrova, 2016, s. 3).  
 
Flere av studiene har sett på hvordan presset påvirker utøvere, og hvilke faktorer som 
spiller inn ved en nedgang i prestasjon som følger av presset. Studiene har blitt utført på et 
bredt spekter med idretter, slik som fotball (Jordet et al., 2007; Miyamoto et al., 2007; 
Dohmen, 2008; Jordet & Harman, 2008; Jordet, 2009a; Jordet, 2009b; Jordet, Hartman 
& Sigmundstad., 2009; Savage & Torgler, 2009; Apesteguia & Palacios-Huerta, 
2010;  Moll, Jordet & Pepping, 2010;  Jordet, 2011; Kocher, Lenz & Sutter, 2012; 
Vandebroek, McCann, & Vroom, 2016; Callen, 2018; Arrondel, Duhautois & Lasliera, 
2019; Bransen et al., 2019; Kent, 2019; Toering et al., 2019; Krumer, 2020), basketball 
(Otten, 2009; Bakhshayesh,  Nia & Neisi, 2010; Cao, Price & Stone, 2011; Mesagno, 
Harvey & Janelle, 2012; Deutscher, Frick, Prinz, 2013; Feri. Innocenti & Pin, 2013; 
Kinrade, Jackson & Ashford, 2015; Toma, 2015; Morgulev & Galily, 2018), skiskyting 
(Dimitrova, 2016; Lindner, 2017; Harb-Wu & Krumer, 2019), dart (Deutscher et al., 
2018), bueskyting (Bucciol & Castagnetti, 2020), amerikansk fotball (Hsu, Liu & Chang, 
2019), golf (Clark, Tofler & Lardon, 2005; Smith et al., 2012; Bali, 2015), ishockey 
(Kolev, Pina & Todeschini, 2015; Chröisty, Janson & Norlander, 2018) og tennis (Cohen-







2.2 Presset i fotballen 
Presset i fotballen hevdes å være høyere enn i mange andre idretter grunnet idrettens store 
popularitet (Palacios-Huerta, 2004, s.241). For at spillere skal klare å nå toppen innen 
fotballen, holder det ikke bare med talent, man må også takle press (Bransen et al., 2019; 
Kent, 2019). De fleste profesjonelle fotballspillere i dag begynner karrieren i akademier. 
Allerede her begynner man å kjenne på presset. Bare 1% av spillerne som er i akademiene 
til Premier League klubber, ender opp med en profesjonell kontrakt (Kent, 2019, s.67). Det 
trange nåløyet fører til et stort press på spillerne som er på vei opp. Spillerne må lære seg 
metoder for å prestere best mulig under press for at de skal ha en sjanse til å få kontrakt 
(Kent, 2019). Hvordan et individ håndterer høyt press, er veldig individuelt (Bransen et al., 
2019, s.2). Ved bruk av mental trening, vil utøvere lære seg å håndtere presset på en bedre 
måte, noe som vil kunne sørge for optimale prestasjoner (Chröisty, Janson & Norlander, 
2018; Kent, 2019). 
 
Når man skal analysere effektene av press i fotballen, er det lettest å se på straffer, og 
spesielt straffesparkkonkurranser. Dersom en straffe er avgjørende vil dette ha en 
innvirkning på hvor høyt presset er i situasjonen. En straffe som er tatt i første omgang av 
en kamp vil være mindre avgjørende for resultatet enn en straffe mot slutten av kampen. 
Ved et høyere press i situasjonen vil også sannsynligheten for underprestasjon øke 
(Bransen et al., 2019, s.5). 
 
 
2.3 Definisjon av “Choking” 
Kent (2019) referer til Baumeister (1984) sin definisjon som den vanligste for å forklare 
“choking”: “the presence of an incentive or number of incentives that increase the 
importance for optimal, maximal, or superior performance” (Kent, 2019, s.68). 
 
Press er noe som alle føler på. Idrettsutøvere kjenner på et press når de skal prestere på sin 
arena, det samme gjør også de som jobber i butikker og på kontorer. Som nevnt i punkt 2.1 
er det enklere å identifisere press og hva som påfører press på idrettsbanen enn på 
kontorer. Det er derfor slik at de fleste studier som gjøres på press er hentet fra idretten 
(Dimitrova, 2016).  
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Baumeister sin definisjon på “choking” fra 1984, er som nevnt ovenfor den mest brukte 
definisjonen på dette fenomenet. Senere ble denne definisjonen nærmere tilspisset av 
Baumeister & Showers (1986) til “The occurrence of inferior performance despite striving 
and incentives for superior performance” (Hill et al., 2010, s.24).  Som vil si at en utøver 
ikke “choker”, dersom utøveren i utgangspunktet ikke har grunnferdigheter som tilsier at 
målet kan nås. En underliggende motivasjon og viktighet av målet må også være til stede 
for utøveren (Hill et al., 2010, s.24).  
 
Siden definisjonen til Baumeister (1984) sier at all prestasjons nedsettelse kan defineres 
som “choking” blir den kritisert for å være for bred (Gucciardi & Dimmock. 2008, s.57). 
Det er derfor ønsket at “choking” redefineres som en akutt prestasjonssvikt som oppstår av 
et høyt psykologisk press (Clark, Tofler & Lardon, 2005; Wilson et al., 2007; Hill et al., 
2010).  
 
Clark, Tofler & Lardon (2005) sin studie innen golf definerte fire ulike fenomener som 
kunne framkalle en prestasjonssvikt ved høyt press: “choking”, panikk, “yips” og “slump”. 
Dette er en studie som tilspisser Baumeister & Showers (1986) ytterligere og viser at 
årsakene bak underprestasjoner er mer variert enn først antatt. Det vil også være 
individuelt hvordan utøvere påvirkes. Det som skiller “choking” og panikkanfall er at ved 
“choking” vil man miste evnen til å følge forhåndslagt plan, men fortsatt bevare evnen til å 
tenke rasjonelt. Ved et panikkanfall vil man ikke lenger tenke klart og rasjonelt som fører 
til dårligere avgjørelser (Hill et al., 2010, s.25). “Yips” er en tilstand som ofte observeres 
hos golfere og er en nevrologisk tilstand som gir uønskede rykninger, skjelving eller 
frysninger i prestasjons øyeblikket. Slike reaksjoner har en innvirkning på hvordan 
golferen klarer å prestere (Smith et al., 2003). Dette er en fysiologisk tilstand blir forverret 
ved psykologisk press, men press er ikke en utløsende faktor (Smith et al., 2000, s.436). 
“Slump” blir ansett som en underprestasjon over lenger tid, men denne formen for 
underprestasjon kommer ikke alltid av et høyt press, men heller av en rekke dårlige 
resultater (Hill et al., 2010, s.25). 
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2.4 Teorier bak “choking” 
Mange studier har forsøkt å forklare hvorfor utøvere har en tendens til å underprestere når 
det psykologiske presset blir stort. I avsnittene under kommer en oppsummering av de 
mest aksepterte teoriene for “choking”. 
  
  
2.4.1 “Drive Theory” 
“Drive theory” tar utgangspunkt i at det trenges et gitt spenningsnivå i kroppen for å kunne 
prestere best mulig. “Drive theory” stammer opprinnelig fra Yerkes & Dodson (1908) som 
la fram at prestasjon blir bedre dersom man har økt spenning, fokus, motivasjon og 
konsentrasjon rettet mot oppgaven (Kent, 2019, s.10). Denne prestasjonsøkningen gjelder 
bare fram til et visst punkt hvor prestasjonen synker om det overgås (Kent, 2019). Hvor på 
kurven optimalprestasjon vil forekomme varierer hos individer (Kent, 2019, s.12), og i 
ulike idretter. I idretter som stiller høye krav til tekniske ferdigheter slik som dart vil det 
være en fordel å ha et lavere spenningsnivå, mens i idretter hvor styrke og kraft er 
avgjørende vil et høyt spenningsnivå kunne bedre prestasjonen (Kent, 2019). Slike 
forskjeller er kommet fram i Spence & Spence (1966) sin “Inverted U Theory” (Hill et al., 
2010, s. 26). Teoriene som er nevnt over fikk støtte fra Baumeister & Shower (1986) som 
en mulig forklaring for hvorfor utøvere “choket”, selv om “Drive theory” ikke forklarer 
alle tilfellene hvor utøvere “choker” (Hill et al, 2010, s.26).   
 
Andre teorier som er bygget på grunnlaget fra “Drive theory” er “Cusp Catastrophe 
Model” (Hardy, 1996) som også fikk støtte av Beilock & Grey (2006) som en bedre 
forklaring på hvorfor utøvere “choker” (Hill et al., 2010, s.26). Modellen ligner på 
“Inverted U Theory”, men la også til kognitiv angst som en variabel. Ved å legge til 
kognitiv angst, ser man se en drastisk nedgang i prestasjon ved for høyt spenningsnivå 





2.4.2 “Attentional Theory” 
“Attentional theory” hevder at situasjoner med høyt press kan forårsake angst som kan 
oppleves forstyrrende i situasjoner der optimal prestasjon kreves (Beilock & Carr, 2001). 
De fleste av “Attentional theory”-ne blir kategorisert under enten selv-fokus teorier eller 
distraksjonsteorier (Kent, 2019).  
 
Selv-fokus teoriene hevder at dersom man reduserer kognitiv kontroll vil prestasjonen ved 
høyt press øke (Beilock & Carr, 2001; Kent, 2019). Dersom en utøver bevisst tar 
kontrollen over en automatisert teknikk, vil dette føre til at fokuset for utføringen blir 
flyttet tilbake til tidligere stadiene av læringen, og gi en sub optimal prestasjon. (Masters, 
1992; Beilock et al. 2002; Christensen, Sutton & Mcllwain, 2015; Kent, 2019).  
 
Distraksjonsteoriene handler om at tilgjengelige psykologiske ressurser blir flyttet vekk fra 
oppgaven som skal utføres. Det fører til at utøveren blir distrahert, og dermed ikke får 
prestert optimalt (Beilock et al, 2006; DeCaro et al, 2011; Kent, 2019). To teorier blir 
ansett som mulig forklaring for hvordan en distraksjon kan skape en “choke” lignende 
reaksjon i situasjoner med høyt press. (Kent, 2019, s.19).  I følge “Processing Efficiency 
Theory” (Eysenck & Calvo, 1992) vil fokuset til utøveren bli flyttet vekk fra oppgaven 
som skal utføres og dermed gi en dårligere prestasjon som følge av angst (Hill et al., 2010; 
Kent, 2019). Den andre teorien er “Attentional Control Theory” (Eysenck et al. 2007) som 
hevder at utøvere som havner i situasjoner hvor omdømme deres kan svekkes, kan få 
negative tanker rundt egen prestasjon. Disse negative tankene vil føre til at det stimulus 
drivende systemet tar over i kroppen og fører til en negativ prestasjon (Wilson, 2008; Hill 






2.5 Styrende faktorer for “choking” i idretten 
Hva som utløser “choking” for utøvere er individuelt, men studier har samlet de vanligste 
faktorer som utløser denne reaksjonen. I de neste avsnittene vil det bli sett på de mest 
anerkjente faktorene bak underprestasjoner.  
 
2.5.1 Selvbevissthet 
At selvbevissthet har en innvirkning på prestasjon er det stor enighet om, men det 
diskuteres om hva slags innvirkning den har (Hill et al., 2010, s.30). Flere av studiene har 
sett at med høy andel av selvbevissthet vil utøvere ha redusert sannsynlighet for å “choke”. 
Grunnen til dette er at utøveren vil gjøre seg immun mot de negative effektene som 
kommer av et høyt fokus på egen prestasjon (Lewis & Linder, 1997; Beilock & Carr, 
2001; Hill et al., 2010).  
 
Motsigende studier finner at ved høy selvbevissthet vil sannsynligheten for å “choke” øke, 
siden man ikke kan gjøre seg immun mot de negative konsekvensene av et høyt selvfokus 
(Liao & Masters, 2002; Poolton, Maxwell & Masters, 2004; Wang et al., 2004; Gray 
2004; Hill et al. 2010). Wang, Morris & Marchant (2004) så at oppgavens kompleksitet og 
utøverens ferdighetsnivå vil ha innvirkning på hvordan selvbevisstheten påvirker 
prestasjonen (Hill et al., 2010). I tillegg er det vist at man kan forebygge underprestasjoner 
ved å benytte seg av en form for selv-bevissthetstrening (Grey, 2004). 
 
2.5.2 “Dispositional reinvestment” 
Som nevnt tidligere vil en utøver som forsøker å ta kontrollen over en automatisert teknikk 
ha større sannsynlighet for å “choke” (Liao & Masters, 2002; Poolton, Maxwell & 
Masters, 2004; Jackson, Ashford & Norsworthy 2006; Hill et al., 2010). Dette kommer av 
at man forsøker å overstyre muskelminnet i kroppen (Beilock & Carr, 2001; Liao & 
Masters, 2002; Gray, 2004; Masaki et al., 2007). Selv om enkelte utøvere hevder at de 
bedrer sin egen prestasjon ved at de bevisst tar kontrollen i enkelte situasjoner som ved 
frispark (Kent, 2019, s.18). 
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2.5.3 “Trait anxitey” og selvtillit 
Det er funnet at utøvere som har høy “trait anxiety” og lav selvtillit har større 
sannsynlighet for å “choke” (Baumeister, Hamilton & Tice, 1985; Baumeister & Showers, 
1986; Hill et al., 2010). “Trait anxiety” er et personlighetstrekk som fører til at personer 
ser på verden som mer truende (American Psychological Association, 2021a). Dette gjør at 
utøvere med høy “trait anxiety” ofte kjenner på en sterk situasjonsbetinget angst 
(American Psychological Association, 2021b) når de er under høyt press. Dette kan 
overvelde utøveren og dermed føre til en underprestasjon (Wilson, Smith & Holmes., 2007; 
Wilson, 2008; Hill et al., 2010). En slik form for “choking” kommer som følge av 
selvfokusmekanismer som nevnt i punkt 2.5.2. Om utøveren har lav selvtillit vil det bli 
lettere å adoptere en mentalitet som vil være skadelig under høyt press. Ved å se på Steven 
Gerrard sitatet i innledningen er det tydelig at han ikke var komfortabel i 
straffesituasjonen, og helst ville komme seg ut av den fortest mulig (Jordet, 2009b). 
 
2.5.4 Ferdighetsnivå og oppgave kompleksitet 
Det ble tidlig fremmet en teori om at nybegynnere takler situasjoner med høyt press 
dårligere enn erfarne utøverne (Zajonc, 1965; Hill et al., 2010). Om oppgaven er ny for en 
utøver vil sannsynligheten for en “choke-reaksjon” økes. Grunnen til dette er at en 
nybegynner bruker mer av sin kapasitet på å prosessere relevant informasjon, mens en 
erfaren utøver lettere prosesserer den samme informasjonen. Dette betyr at erfarne utøvere 
har bedre kapasitet til å takle andre krav knyttet til oppgaven (Beilock & Car, 2001; Hill et 
al., 2010). Det er en synlig tendens til at nybegynnere vil beholde sitt prestasjonsnivå 
dersom de har fokus på egen prestasjon relatert til en oppgave (Hill et al., 2010, s.31). Selv 
om også de kan “choke” som erfarne utøvere (Hill et al., 2010, s.31).   
 
Dersom oppgaven er kompleks vil sannsynligheten for at utøveren “choker” være stor. En 
slik underprestasjon kan skyldes at utøveren blir distrahert som nevnt i punkt 2.4.2 
(Williams, Vickers & Rodrigues, 2002; Hill et al., 2010). Om oppgaven som utføres har en 
konkret handlingsrekkefølge vil et høyt oppgavefokus gjøre at utøver forsøker å overstyre 
muskelminnet, som kan skape en underprestasjon som nevnt i punkt 2.5.1 og 2.5.2 




Ofte blir det diskutert om publikums tilstedeværelse vil være en fordel eller ulempe for 
utøverne. I idretter hvor rå kraft er den utslagsgivende faktoren for suksess slik som sprint 
eller vektløfting kan et støttende publikum gi en ekstra motivasjon som forbedrer 
prestasjonen (Deutscher et al., 2018). For mer ferdighetsbaserte idretter som dart, 
skiskyting eller straffekonkurranser for eksempel fotball eller ishockey, vil et støttende 
publikum fungere som et mer forstyrrende moment enn hjelpende (Dohmen, 2008; Kolev, 
Pina & Todeschini, 2015; Harb-Wu & Krumer, 2019). Et støttende publikum kan gi 
utøveren et økt spenningsnivå, som nevnt i punkt 2.3 er dette en fordel i idretter hvor rå 
kraft er essensielt. Underprestasjoner fra et støttende publikum kan også skapes av økte 
angstnivåer hos utøveren. Dette angstnivået flytter utøverens fokus bort fra oppgaven som 
skal utføres (Wallace, Baumeister & Vohs, 2005; Hill et al., 2010). 
 
 
2.5.6 Offentlig status og håndteringsmetoder 
Utøvere som har høy offentlig status slik som Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo, har 
mer å tape dersom de bommer på et straffespark enn det en 17 år gammel debutant har. 
Jordet (2009a) fant at spillere som tidligere har vunnet priser som “FIFA World Player of 
the year”, presterte dårligere i straffesparkkonkurranser, enn de gjorde før de vant disse 
prisene. Det samme fenomenet kan også ses hos profilerte lag, hvor det engelske 
fotballandslaget er det beste eksempelet. England er ansett som et av de beste landslagene i 
verden, men i straffesparkkonkurranser klarer de ikke å prestere (Billsberry, Nelson & 
Edwards, 2007; Jordet, 2009b). Flere mener at dette kommer av en negativ mentalitet når 
de skal ta straffesparket. En slik mentalitet kommer tydelig fram når man ser tilbake til 
Steven Gerrard sitatet i innledningen. Han fremstår her som nervøs, og tenker mer på 
hvilke konsekvenser det vil få for han dersom han bommer, enn om han scorer. Slik redsel 
kan være resultatet av frykten for å bli gjort til syndebukk foran hele nasjonen, og grunnen 
til at mesterskapet ikke ble vunnet (Jordet, 2009b; Mesango, Harvey & Janelle, 2012). 
Denne mentaliteten gjør det enkelt for spillerne å velge den “letteste” vei ut av situasjonen, 
slik at ubehaget skal fortest mulig forsvinne (Jordet, 2009a). Ved å velge en slik løsning, 
er det lett å adoptere en selvdestruktiv holdning som fører til tap av selvregulering og 
kontroll over egne følelser. Dette vil påvirke prestasjonen negativt (Jordet, 2011). Erfaring 
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fra straffesituasjoner er det naturlig å tenke at vil hjelpe med håndteringen av press, men 




2.5.7 Kontroll over situasjonen 
Som tidligere nevnt, kan tap av evnen til selvregulering virke negativt inn på prestasjonen. 
Selvregulering handler om å få kontroll over situasjonen slik at man mentalt er klar for å 
prestere (Jordet.  2009b; Jordet, Hartman & Sigmundstad. 2009; Jordet, Hartman & 
Vuijk. 2011; Callen, 2018). En form for selvregulering er at en straffeskytter bruker ekstra 
lang tid før skuddet tas. Ved en slik teknikk får skytteren større følelse av kontroll i 
situasjonen, som gir en styrket prestasjon. Dersom ekstra tid blir påført av ytre faktorer, 
som dommeren, kan dette ødelegge følelsen av kontroll og gi negativt resultat (Jordet, 
Hartman & Sigmundstad., 2009).  
 
En annen teknikk som blir brukt av idrettsutøvere for å bli mentalt klar for en 
konkurransesituasjon, er visualisering av øvelsen som skal gjennomføres. Ved å 
visualisere situasjonen som man skal i på forhånd, vil utøveren takle press bedre og ha en 
større følelse av kontroll over omgivelsene sine (Lament, 2012). 
 
Det blir argumenter for at dersom skytter har fokus på keeper, er sannsynligheten for 
redning større. En av grunnene til det er at keeper kan distrahere skytter i forberedelsene, 
og lese hvor skuddet vil plasseres. Dette fører til at skytter mister kontrollen over 
situasjonen og dermed underpresterer (Furley, Nöel & Memmert, 2016). En annen faktor er 
at spillere med mye angst fokuserer mer på keeper, og har en tendens til å skyte ballen i 










Det er vist at historikken til et lag i en straffesparkkonkurranse kan påvirke hvordan de 
presterer i fremtidige konkurranser. Jordet, Hartman & Vuijk (2011) så at lag som tidligere 
har tapt i straffesparkkonkurranse, har større sannsynlighet for å “choke” neste gang de 
havner i en tilsvarende situasjon. En kombinasjon med offentlig status og viktigheten av 
straffene, kan være en god forklaring på hvorfor det engelske fotballandslaget har en 
tendens til å “choke” i straffesparkkonkurranser i mesterskap (Jordet et al., 2007; 
Billsberry, Nelson & Edwards. 2007; Jordet, 2009b;).   
 
2.5.9 Førsteskytter-fordel 
Det er vist at å vinne myntkast før en straffesparkkonkurranse kan gi psykologiske fordeler 
overfor motstanderen (Apesteguia & Palacios-Huerta, 2010; Kocher, Lenz & Sutter, 2012; 
Da Silva. Mioraza & Matsushita, 2018). Størrelsen på denne fordelen er det uenighet om. 
Resultatene har variert mellom 60% fordel (Apesteguia & Palacios-Huerta, 2010; Da 
Silva. Mioraza & Matsushita, 2018), 53,3% fordel (Kocher, Lenz & Sutter 2012), og ned 
til ingen betydelig fordel (Feri. Innocenti & Pin 2013; Kolev. Pina & Todeschini, 2015; 
Arrondel, Duhautois & Lasliera, 2019). Flesteparten av studiene som ble utført i fotballen 
fant en fordel å skyte først i en straffesparkkonkurranse (Apesteguia & Palacios-Huerta, 
2010; Da Silva, Mioraza & Matsushita, 2018; Kocher, Lenz & Sutter, 2012; Vandebroek, 
McCann & Vroom, 2016). I ishockey ble det derimot funnet en ulempe med å skyte først i 
en straffekonkurranse, men siden det oftest var hjemmelaget som skjøt først kan denne 
reduksjonen heller komme som følger av publikum som nevnt i punkt 2.5.8 (Kolev, Pina & 
Todeschini, 2015).  
 
Siden studiene, hvor det har blitt funnet størst første-skytter-fordel har vært innen fotball, 
har man begynt å se på alternative fremgangsmåter ved straffesparkkonkurranser. Den 
mest anerkjente idéen er å adoptere samme tie-break formatet som blir brukt i tennis (Da 
Silva, Mioraza & Matsushita, 2018). Dette vil si at man istedenfor å skyte i rekkefølge 
ABAB, heller går over til en ABBA-rekkefølge. Her vil begge lagene får to muligheter på 
rad som vil kunne eliminere førsteskytter-fordelen (Csató, 2021). FIFA har allerede testet 
ut denne i enkelte turneringer (Csató, 2021, s.187), men denne testingen ble stanset i 2018 





For å velge ut spillere ble “transfermarkt.com” benyttet som database. Det ble søkt etter 
både kjente og mindre kjente straffeskyttere som har tatt flere straffer i kampsituasjon. 
Spillerne som ble valgt ut har alle tatt over 20 straffer i kampsituasjon, eller vært med i 
mer enn 4 straffesparkkonkurranser. Grensene på antall ble satt slik for å inkludere mer 
enn bare superstjernene, og samtidig gi mer størrelse på datasettet. Fokuspunktet i valg av 
spillere var på offensive spillere siden de oftest tar straffer i kampsituasjon, og dermed 
også i straffesparkkonkurranser. Alle straffene som spillerne har registrert på 
“transfermarkt.com” ble tatt med, for å gi størst mulig datasett. 
 
For å bedømme kvaliteten på spillerne, ble deres høyeste verdi gjennom karrieren på 
“transfermarkt.com” benyttet. Spillerverdien er en god indikator på nivået grunnet 
variablene som påvirker en spillers verdi, dette gjør verdien til et pålitelig verktøy for å 
avgjøre spillerkvalitet (Majewski 2016, s.91).  De utvalgte spillerne har vært aktive i ulike 
tidsepoker hvor det både har vært inflasjon og hyperkommodifisering innen fotballen 
(Parnell et al., 2018). En inflasjonsjustering er dermed nødvendig for å gi et riktig bilde. 
Inflasjonsjusteringen kan gjøres på flere ulike måter, men i denne oppgaven benyttes 













“Transfermarkt.com” ble benyttet for å finne alle straffene som de valgte spillerne har tatt. 
For straffer tatt i kampsituasjon ble det gått inn på spillerprofil på “transfermarkt.com” og 
videre inn på spillerens straffestatestikk. Det fantes ingen slik oversikt over straffene som 
er tatt i straffesparkkonkurranser. Derfor måtte hver straffesparkkonkurranse som spillerne 
potensielt kunne vært med i sjekkes manuelt. Alle straffene ble skrevet ned i et excel ark, 
med spillernavn, om det ble scoring, redning av keeper eller bom, dato, hvilket lag 
spilleren spilte for, hvem det ble spilt mot, og hvilken turnering straffen ble tatt i (se 
vedlegg 2). 
 
For å kvalitetssikre datasettet er alle straffene som brukes i denne oppgaven, 
dobbeltsjekket ved å se video av straffesparkene. Ved å se over videoklipp av straffene vil 
man ha en ekstra sikring for eventuelle loggføringsfeil gjort hos “Transfermarkt.com”. 
“Youtube.com” ble benyttet som videotjeneste for straffene. Når straffene ble sett på, ble 
det notert hvilken retning straffen ble skutt i fra straffeskytters perspektiv. Disse dataene 
ligger i samme regneark som resten av straffene, og kan benyttes til videre studier innenfor 
dette feltet.  
 
Siden flere av straffene som er sett enten ble tatt for mange år siden, eller for mindre lag i 
turneringer hvor det er lite mediedekning er video av alle straffene vanskelig å oppdrive. 
Flere av videoene var av lav kvalitet, eller fra en kameravinkel som gjorde det vanskelig å 
avgjøre hvilken retning straffen gikk. Der det ikke var mulig å oppdrive video ble det ført 











Datasettet for oppgaven består av totalt 2872 straffer. Av disse er 2604 tatt i kampsituasjon 
og 268 tatt i straffesparkkonkurranser. Etter at dataene var samlet inn, ble tallene for hver 
enkelt spiller trukket sammen, og det ble regnet ut scorings-, rednings-, og bom-prosent for 
hver enkelt spiller. Dette gjelder både straffer i kampsituasjon og i 
straffesparkkonkurranser. Spillernes prosentverdier ble samlet sammen i tabeller hvor det 
var en for scoringer, en for redninger og en for bom på mål. Her ble spillernes verdi ført 
opp etter inflasjonsjustering, prosent scoring, redning eller bom i kampsituasjon, 
tilsvarende prosenter i straffesparkkonkurranse og differanse. Tabellene ble så sortert fra 
høyeste til laveste verdi (se vedlegg 3). Siste kontroll av datasettet ble gjennomført 14. Mai 
2021.  
 
Ut fra tabellene ble det laget punktdiagrammer med trendlinjer for å illustrere en eventuell 
forskjell i straffe kvalitet hos spillere av høyere verdi. Diagrammene (Figur 1; Figur 2; 
Figur 3) er laget med spillerverdi langs X-aksen og scorings-, rednings-, og bom-prosent 
langs Y-aksen. De blå punktene og trendlinjene i diagrammene illustrerer straffer tatt i 
kampsituasjon, og de røde punktene og trendlinjene illustrerer straffer tatt i 
straffesparkkonkurranse. 
 
For å kontrollere validiteten til resultatene, ble det gjennomført en regresjonsanalyse i 
Rstudio på de innsamlede dataene (R Core Team, 2021). Dette gjøres for å fastsette om 











Som nevnt tidligere består datasettet for denne bacheloroppgaven av 2872 straffer, hvorav 
2604 er tatt i kampsituasjon og 268 er tatt i straffesparkkonkurranse. Tabellene under viser 
den overordnede fordelingen av straffene på scoring, redning og bom på mål, i både 
kampsituasjon og straffesparkkonkurranse. 
 
Antall straffemål Antall redninger Antall bom Antall straffer 
2158 326 120 2604 
82,87% 12,52% 4,61% 100,00% 
Tabell 1: Oversikt over straffer tatt i kampsituasjon 
 
Antall straffemål Antall redninger Antall bom Antall straffer 
213 32 23 268 
79,48% 11,94% 8,58% 100,00% 
Tabell 2: Oversikt over straffer tatt i straffesparkkonkurranse 
 
Tabell 1 gir en generell oversikt over hvor mange av straffene tatt i kampsituasjon det ble 
scoret, reddet eller bommet på mål. Den samme informasjonen står i tabell 2, som viser 
straffene som er tatt i straffesparkkonkurranser. Fra de to tabellene kan man se at 
scoringsprosenten er 3,39 prosentpoeng høyere for straffene som er tatt i kampsituasjon, 
kontra i straffesparkkonkurranser. Store deler av avviket i scoringsprosent mellom 
tabellene ligger i bomprosenten som vil si at det oftere blir bommet på mål i 
straffesparkkonkurranser. Avviket mellom antall straffer tatt i kampsituasjon og i 





Figur 1: Punktdiagram over scoringsprosent på straffer i kampsituasjon og i 
straffesparkkonkurranser 
 
Fra figur 1 kan man se hvordan trenden for scoringer endrer seg med verdien til spillerne. 
Ved kampsituasjon er det en svak trend for at spillerne med høyest verdi sjeldnere scorer. 
For straffesparkkonkurranser ser man en motsatt trend, der spillerne med høyere verdi 
oftere scorer. En regresjonsanalyse i Rstudio viste de samme trendene, men også at 









Figur 2: Punktdiagram over redningsprosent på straffer i kampsituasjon og i 
straffesparkkonkurranser 
 
Figur 2 viser hverken en positiv eller negativ trend for straffer i kampsituasjon i forhold til 
spiller verdi. For straffesparkkonkurranser kan man se en veldig svak positiv trend. 
Regresjonsanalysen viste samme trend som i figur 2, men trenden var ikke signifikant, så 












Figur 3: Punktdiagram over bomprosent på straffer i kampsituasjon og i 
straffesparkkonkurranser 
 
Trenden for bom på mål i straffesparkkonkurranser var negativ, mens den var positiv ved 
straffer i kampsituasjon. Regresjonsanalysen viste samme trenden som figur 3. Den viste 
også at trenden for straffene i straffesparkkonkurranser ikke var signifikant, så denne kan 
ha oppstått tilfeldig. Trenden for bom på mål i kampsituasjon var signifikant, som viser at 










Funnene i oppgaven viser en svak tendens for at spillere med høyere verdi oftere scorer på 
straffer i straffesparkkonkurranse. Dette funnet motsier vår hypotese, og indikerer at 
spillere som har en høyere verdi takler presset ved straffesparkkonkurranser bedre enn 
mindre gode spillere. Resultatene viser også at høyverdispillerne oftere bommer på straffer 
som blir tatt i kampsituasjon, noe som i denne oppgaven defineres som en situasjon med 
mindre press en straffesparkkonkurranser. Funnene støtter opp rundt studien til Bransen et 
al. (2019) som sier de at beste spillerne vil få økt prestasjonsnivået ved høyt psykologisk 
press. Grunnen til det kan være at spillerne som har kommet seg gjennom det trange 
nåløyet for å bli profesjonelle fotballspillere, har lært seg å håndtere situasjoner med høyt 
press (Kent, 2019). Spillerne er fra de begynner på akademier under stort press for å 
prestere, for å få muligheten til være med videre til neste steg i utviklingstrappen, og til 
slutt få en profesjonell kontrakt (Kent, 2019, s.67).  
 
 
Det er uten tvil stort press knyttet til straffesparkkonkurranser i fotball. Hvordan 
psykologisk press påvirker utøvere, finner studier forskjellige svar på, men studiene 
konkluderer på generell basis med at det er individuelle forskjeller for hvordan spillere 
håndterer presset (Jordet et al., 2007; Miyamoto et al., 2007; Dohmen, 2008; Jordet & 
Harman, 2008; Jordet, 2009a; Jordet,  2009b; Jordet, Hartman & Sigmundstad., 2009;  
Savage & Torgler, 2009;  Apesteguía & Palacios-Huerta, 2010; Moll, Jordet & Pepping, 
2010; Kocher, Lenz & Sutter, 2012; Jordet, 2011; Vandebroek, McCann & Vroom, 2016; 
Callen, 2018; Arrondel, Duhautois & Lasliera, 2019; Bransen et al., 2019;  Kent, 2019; 
Toering et al., 2019; Krumer, 2020).  
 
I utgangspunktet kan man tenke at de beste spillerne i verden skal være kapable til å takle 
presset. Totalt sett viser også resultatene dette, men man ser at individer viser mindre god 
håndtering av press. Det engelske fotballandslaget er et eksempel på dette. De har deltatt i 
9 straffesparkkonkurranser og kun vunnet 3 av disse. Scoringsprosenten i 
straffesparkkonkurranser for spillerne ligger på 61,32%, noe som er betydelig lavere enn 
gjennomsnittet i turneringene (Brinkschulte, Furley & Memmert, 2020). Når man ser på 
Englands underprestasjoner i straffesparkkonkurranser, er det tidligere nevnte sitatet fra 
Steven Gerrard (2007) essensielt. Ved å se på både det generelle presset i en 
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straffesparkkonkurranse og hvilke forventninger det engelske publikumet har til laget før 
turneringer, kan sitater som nevnt over gi en indikasjon på at spillerne kanskje ikke er 
sterke nok mentalt til å beholde et positivt tankesett. Dermed får de et ønske om å komme 
seg ut av situasjonen så fort som mulig, noe som nevnt i punkt 2.5.6 gir en negativ 
prestasjon (Jordet, 2009b). 
 
Det ekstra publikumspresset kan prege laget og deres prestasjoner. “Trait anxiety” 
kombinert med lav selvtillit, gir større sannsynlighet for å “choke” (Baumeister, Hamilton 
& Tice, 1985; Baumeister & Showers, 1986; Hill et al., 2010). Situasjoner hvor det 
psykologisk presset er høyt kan gi en større sannsynlighet for å mislykkes. Et eksempel på 
en utøver som har slitt med å håndtere press i forhold til funnene som er gjort, er Andryi 
Schevchenko. Spilleren har slitt med å få uttelling i straffesparkkonkurranser, og har scoret 
på kun 25% av disse straffene. Samtidig har 50% av straffene blitt reddet av keeper, noe av 
denne lave scoringsprosenten kan tillegges god keeperprestasjon. Dersom man benytter 
Gucciardi & Dimmock (2008) sin teori, vil ikke redninger betraktes som “choking”. Ved 
denne definisjonen vil bare bom på mål bli klassifisert som “choking”.  
 
Bomprosenten til spillerne i datasettet viser at spillerne har et sted mellom null og to bom 
på mål totalt i straffesparkkonkurranser. Dette indikerer at spillerne som er sett på har en 
god evne til å takle presset som er ved straffesparkkonkurranser. Ved å også inkludere 
redninger som en form for “choking” ville det sannsynligvis ha gitt et sterkere resultat 
siden antall variabler blir mindre. Problemet er at ved å si at redninger er en form for 
“choking” tillegger man straffeskytter hele byrden for prestasjonen og dermed utelukker 
keepers innvirkning på resultatet. Selv om noen straffespark er registrert som redning, kan 
det være en under prestasjon av skytter, så man kan ikke si at alle redninger er det.  
 
Selv om resultatene viser en tendens hvor spillere med høyere verdi oftere scorer i 
straffesparkkonkurranser, så er det mulig at disse funnene er tilfeldige. Datasettet som er 
benyttet i oppgaven er relativt lite med totalt 2872 straffer hvorav 268 av disse er tatt i 
straffesparkkonkurranser. Det er ikke stort nok til at en trend vises signifikant ved en 
regresjonsanalyse i Rstudio (R Core Team, 2021). Dersom man heller hadde gått gjennom 
alle straffesparkkonkurranser i de største turneringene, slik som Verdensmesterskap, 
Europamesterskap, Champions League, Europa League, Copa América og lignende i løpet 
av de siste 20-30 årene, kan man med stor sannsynlighet få et større og sikrere datasett 
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rettet mot straffesparkkonkurranser. Problemet som kan oppstå ved å velge spillere på en 
slik metode er at det gi en skjevfordeling i antall straffer som er tatt i kampsituasjon, noe 
som vil svekke oppgavens kontrollparameter. Det ble derfor benyttet spillere som har tatt 
mange straffer i kampsituasjon i denne oppgaven, siden disse tilsynelatende er de beste 
straffeskytterne. 
 
Resultatet kan også påvirkes av feil i registreringen hos “transfermarkt.com”. Ved feil i 
registreringen eller mangel på straffer kan resultatet endres. En slik feilkilde kan unngås 
dersom det blir benyttet flere kilder i datainnsamlingen. I denne oppgaven er det brukt 
videoopptak av straffer for å motvirke eventuell feilregistrering, men er ikke tatt høyde for 
eventuell manglende registrering. 
 
Det mest brukte verktøyet for å måle fotballspilleres nivå er spillerverdi. Verdien blir i 
denne oppgaven benyttet som målingsparameter for å identifisere nivået på spillerne. 
Spillerverdien gir en indikasjon på hvor stor etterspørselen etter spillerne er. For å kunne 
besvare problemstillingen kan man ikke bare benytte seg av spillerne med høyest verdi, det 
er viktig å ha en variasjon i spillerkvalitet. En utfordring med spillerne fra ulike 
tidsperioder er at gjennomsnittsverdien på fotballspillere har økt i høy hastighet sammen 
med den øke kommodifiseringen (Parnell et al., 2018). Derfor blir det benyttet 
inflasjonsjustering i et forsøk på å beregne en mer reell verdi for spillerne slik at 
spillernivået skal bli sammenlignbart. Selv om det er lite sannsynlig at inflasjonen er på 
4% per år slik som beregnet i denne oppgaven. Handler en slik justering om å ta høyde for 
kommodifiseringen som har skjedd i idretten, og spesielt i fotballen de siste 20 årene.  
 
Resultatet som oppnås kunne vært sterkere, om det i stedet for å gjøre en årlig 
inflasjonsjustering på 4%, heller ble benyttet prosentandel av maksimal overgangssum for 
det gjeldende året. Dette kan gi et mer sammenlignbart bilde på spillere fra ulike epoker. 
Alan Shearer var blant de beste spillerne på 90-tallet, men verdiene som han er registrert 
med i “transfermarkt.com”, er ikke i nærheten av verdiene som er satt på dagens beste 





Spillerverdi og overgangssummer vil ha en viss differanse med hensyn til nivå på de ulike 
spillerne. Overganger som Neymar til Paris Saint Germain i 2017 er ikke en årlig hendelse, 
men slike utspring vil gi en skjevhet i spillerverdien om en spiller nådde sin høyeste verdi 
dette året. For å ta hensyn til slike monster overganger bør man regne ut en 
gjennomsnittsverdi blant de fem dyreste spillerne det aktuelle året, og deretter beregne en 



























Dataene tyder på at de beste spillerne takler presset som oppstår i en 
straffesparkkonkurranse, selv om denne trenden ikke er signifikant. Det man også kan se 
fra resultatene er at spillerne med høy verdi har en høyere scoringsprosent ved 
straffesparkkonkurranser enn i kampsituasjon. I denne oppgaven har det har blitt sett på 
betydelig færre straffespark tatt i straffesparkkonkurranser enn i kampsituasjon. 
Resultatene kan dermed sett annerledes ut dersom datasettet hadde vært større.   
 
Presset i en straffesparkkonkurranse er større grunnet sin avgjørende egenskap, det gjør det 
naturlig at spillerne kjenner på presset. For å takle det høye presset i en slik situasjon best 
mulig, vil det være en fordel for spillerne og aktivt benytte seg av metoder, som 
selvregulering eller mental trening i forkant (Jordet, 2009b; Hill et al., 2010; Kant, 2019). 
Dette vil roe spilleren ned og gi en større følelse av kontroll over situasjonen, som fører til 
en bedre prestasjon (Jordet, 2009b). 
 
Spillerverdien er brukt som verktøy for å bedømme spillernes nivå. Grunnet den store 
verdiøkningen til fotballspillere de siste 20 årene, så vil spillerverdi være en utfordring å 
beregne riktig. Istedenfor å benytte høyeste verdi med inflasjonsjustering på 4% per år, 
ville det gitt et mer korrekt resultat, om man heller benytter prosentandel av gjennomsnittet 
til de fem dyreste overgangene det aktuelle året. Om man bruker en slik modell, vil man 
med stor sannsynlighet få et bedre bilde på hvor gode spillerne er. Man vil også slippe å 
justere for inflasjon med en slik modell.  
 
Konklusjonen er at de beste spillerne tilsynelatende er bedre til å håndtere press. Et lite 
datasett fører til et ikke signifikant resultat. En stjernespillers bom kan dermed ikke ses på 
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Verdi etter 4% årlig inflasjon 
(Mill. EUR) 
Messi 180 2018 14 101,64 
Neymar 180 2018 14 101,64 
Kane 150 2018 14 84,70 
Hazard 150 2018 14 84,70 
Griezmann 150 2018 14 84,70 
Cristiano 
Ronaldo 120 2014 10 79,78 
Ronaldinho 80 2007 3 70,78 
Suárez 90 2015 11 57,44 
Lewandowski 90 2018 14 50,82 
Müller 75 2015 11 47,87 
Shevchenko 51 2006 2 47,00 
Rooney 65 2012 8 46,89 
Agüero 80 2018 14 45,17 
Kroos 80 2018 14 45,17 
Ronaldo 45 2004 0 45,00 
Aubameyang 75 2018 14 42,35 
Cavani 60 2013 9 41,55 
Falcao 60 2013 9 41,55 
Gerrard 50 2009 5 40,77 
van Nistelrooy 40 2004 0 40,00 
Rakitic 70 2018 14 39,53 
Lacazette 70 2019 15 37,95 
Zlatan 46 2009 5 37,51 
Lampard 45 2009 5 36,69 
Totti 40 2007 3 35,39 
van Persie 47,5 2012 8 34,27 
Eto'o 42 2009 5 34,25 
Drogba 40 2008 4 33,97 
 2 
Hulk 48 2014 10 31,91 
Tévez 40 2011 7 30,06 
Immobile 50 2018 14 28,23 
Ramos 50 2018 14 28,23 
Trèzèguet 30 2006 2 27,65 
Xabi Alonso 35 2010 6 27,40 
Nani 36,5 2012 8 26,33 
Keane 25 2004 0 25,00 
Forlan 30 2009 5 24,46 
Del Piero 22 2004 0 22,00 
Kuyt 20 2007 3 17,69 
Yakubu 20 2008 4 16,99 
Di Natale 15 2008 4 12,74 
Vardy 20 2016 12 12,25 
Shaqiri 20 2018 14 11,29 
Carew 11 2004 0 11,00 
Källström 11,5 2007 3 10,17 
Ruíz 13 2013 9 9,00 
Shearer 9 2004 0 9,00 
Aránguiz 15 2018 14 8,47 
Noble 8 2013 9 5,54 









redder Bom For Mot Dato Turnering 
Retning på 
straffe 
Agüero 1 0 0 
CA 
Independiente Olimpia Bahia 27.11.2005 Torneo Inical Lavt venstre 
Agüero 0 0 1 
CA 
Independiente Tiro Federal 04.03.2006 Torneo Final 
Skyter i høyre 
stolpe 
Agüero 1 0 0 
CA 
Independiente Atletico Banfield 27.03.2006 Torneo Final Midt i mål 
Agüero 1 0 0 
CA 
Independiente Olimpia Bahia 29.04.2006 Toreno Final Lavt venstre 
Agüero 1 0 0 Atleico Madrid Levante UD 24.04.2011 La Liga Lavt høyre  
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Newcastle United 19.11.2011 Premier League Lavt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Fulham FC 04.02.2012 Premier League Høyt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Chelsea FC 21.03.2012 Premier League Lavt venstre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Aston Villa 17.11.2012 Premier League Lavt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Real Madrid 21.11.2012 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City  Stoke City 01.01.2013 Premier League Lavt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Leeds United 17.02.2013 FA Cup Høyt venstre 
Agüero 1 0 0 Argentina Ecuador 11.06.2013 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Agüero 0 0 1 
Manchester 
City Everton FC 05.10.2013 Premier League 
Skyter i 
venstre stolpe 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City CSKA Moscow 05.11.2013 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Viktoria Plzen 27.11.2013 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City AS Roma 30.09.2014 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Agüero 0 1 0 
Manchester 
City Tottenham Hotspur 18.10.2014 Premier League 
Keeper redder 
midt i mål 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Tottenham Hotspur 18.10.2014 Premier League Lavt venstre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Tottenham Hotspur 18.10.2014 Premier League Lavt venstre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Bayern Munich  25.11.2014 
Champions 
Leauge Høyt høyre 
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Agüero 1 0 0 
Manchester 
City West Ham United 23.01.2015 Premier League Lavt venstre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Stoke City 11.02.2015 Premier League Lavt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Newcastle United 21.02.2015 Premier League Lavt høyre 
Agüero 0 1 0 
Manchester 










Rangers 10.05.2015 Premier League Høyt venstre 
Agüero 1 0 0 Argentina Bolivia 07.06.2015 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Sunderland AFC 22.09.2015 EFL Cup Høyt høyre 






Leauge Lavt høyre 
Agüero 0 1 0 
Manchester 
City Aston Villa 05.03.2016 Premier League 
Keeper redder 
høyre 




Albion  09.04.2016 Premier League Lavt høyre 








Qulifying Skyter utenfor 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Chelsea FC 16.04.2016 Premier League Lavt venstre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Stoke City 23.04.2016 Premier League Høyt venstre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Sunderland AFC 13.08.2016 Premier League Høyt venstre 
Agüero 0 1 0 
Manchester 







Agüero 0 0 1 
Manchester 
City Steua Bucuresti 16.08.2016 
UEFA 
Champions 
League Skyter over 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Stoke City 20.08.2016 Premier League Høyt høyre 






Leauge Lavt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Swansea City 24.09.2016 Premier League Midt i mål 
Agüero 0 1 0 
Manchester 
City Everton FC 15.10.2016 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Huddersfield Town 01.03.2017 FA Cup Høyt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Middlesbrough FC  30.04.2017 Premier League Høyt venstre 
Agüero 0 1 0 
Manchester 






Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Burnley FC  21.10.2017 Premier League Lavt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Arsenal FC  05.11.2017 Premier League 
Lavt høyre via 
stolpen  
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Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Huddersfield Town 26.11.2017 Premier League Lavt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Shakhtar Donetsk  06.12.2017 
Champions 
Leauge Høyt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Newcastle United 20.01.2018 Premier League Høyt venstre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Burnley FC 26.01.2019 FA Cup Lavt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Chelsea FC 10.02.2019 Premier League Lavt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City West Ham United 27.02.2019 Premier League Lavt høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Schalke 04 12.03.2019 
Champions 
Leauge Midt i mål  
Agüero 0 0 1 
Manchester 
City Swansea City 16.03.2019 FA Cup 
Lavt høyre 
stolpe 
Agüero 0 1 0 
Manchester 






Agüero 1 0 0 
Manchester 
City West Ham United 10.08.2019 Premier League Lavt venstre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Watford FC 21.09.2019 Premier League Midt i mål  
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Atalanta BC  22.10.2019 
Champions 
Leauge Lavt venstre 
Agüero 0 1 0 
Manchester 
City Leicester City 22.02.2020 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City FC Porto 21.10.2020 
Champions 
Leauge Lavt venstre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Fulham FC 13.03.2021 Premier League Lavt venstre 
Agüero 0 1 0 
Manchester 
City Chelsea FC 08.05.2021 Premier League 
Keeper redder 
midt i mål 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Norwich City 26.09.2001 First Division Lavt venstre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Bradford City 20.11.2001 First Division 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Crystal Palace 24.11.2001 First Division 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Burnley FC 09.12.2001 First Division Høyt høyre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Portsmouth FC  30.03.2002 First Division 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Bradford City 05.10.2002 First Division 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Portsmouth FC  29.10.2002 First Division Høyt høyre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Grimsby Town 16.11.2002 First Division 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  MK Dons 07.12.2002 First Division 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Grimsby Town 14.12.2002 First Division 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Gillingham FC 01.02.2003 First Division Høyt venstre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 




Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Walsall FC 18.03.2003 First Division 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Rotherham United 20.09.2003 First Division Lavt høyre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Reading FC 18.10.2003 First Division Lavt venstre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Derby County 01.11.2003 First Division 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Crystal Palace 06.12.2003 First Division Lavt høyre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Wigan Athletic 17.01.2004 First Division Høyt høyre 




Albion 07.02.2004 First Division Lavt venstre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Burnley FC 06.03.2004 First Division Høyt venstre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Walsall FC 20.03.2004 First Division Lavt venstre 
Alexander 0 1 0 
Preston North 
End  Sheffield United 20.08.2004 Championship 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Sunderland AFC 18.09.2004 Championship Høyt venstre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Derby County 27.11.2004 Championship 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Coventry City 05.02.2005 Championship 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End  Burnley FC 26.02.2005 Championship 
Mangler 
video 




Wanderers 12.03.2005 Championship Midt i mål 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End 
Brighton & Hove 
Albion 05.04.2005 Championship 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End Coventry City 31.12.2005 Championship 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End Norwich City 02.01.2006 Championship Lavt venstre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End Sunderland AFC 14.10.2006 Championship Lavt venstre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End Plymouth Argyle 16.12.2006 Championship Høyt venstre 




Albion  26.12.2006 Championship Høyt venstre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End Cardiff City 23.02.2007 Championship Lavt venstre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End Southend United 09.04.2007 Championship Midt i mål 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Nottingham Forest 13.09.2008 Championship Midt i mål 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Blackpool FC 16.09.2008 Championship Lavt venstre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Watford FC 30.09.2008 Championship 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Sheffield United 06.12.2008 Championship Lavt venstre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC 
West Bromwich 
Albion 24.01.2009 FA Cup Høyt venstre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Crystal Palace 11.03.2009 Championship Midt i mål 
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Alexander 1 0 0 Burnley FC Southampton FC 25.04.2009 Championship Midt i mål 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Bristol City 03.05.2009 Championship Høyt venstre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Bristol City 03.05.2009 Championship Lavt høyre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Reading FC 09.05.2009 Championship Høyt høyre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Sunderland AFC 19.09.2009 Premier League Midt i mål 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Hull City 31.10.2009 Premier League Lavt venstre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Manchester City 07.11.2009 Premier League Lavt venstre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Arsenal FC  16.12.2009 Premier League Høyt høyre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC MK Dons 02.01.2010 FA Cup Høyt venstre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Hull City 10.04.2010 Premier League Lavt høyre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Hull City 10.04.2010 Premier League Høyt høyre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Leicester City 21.08.2010 Championship Lavt høyre 
Alexander 0 0 1 Burnley FC Bristol City 25.09.2010 Championship 
Skyter utenfor 
høyre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC 
Queens Park 
Rangers 30.10.2010 Championship Høyt venstre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Watford FC 13.11.2010 Championship Høyt høyre 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Port Vale 08.01.2011 FA Cup Lavt venstre 
Alexander 0 1 0 
Preston North 
End  Exeter City 20.08.2011 League One 
Mangler 
video 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End Tranmere Rovers 24.09.2011 League One Lavt venstre 
Alexander 0 1 0 
Preston North 
End  Leyton Orient 01.10.2011 League One 
Mangler 
video 
Aránguiz 1 0 0 
Club 
Universidad de 
Chile CSD Colo Colo 30.10.2011 
Primera Divisón 
Clausura Lavt venstre 
Aránguiz 1 0 0 
Club 
Universidad de 
Chile CD O'Higgins 02.07.2012 
Primera Divisón 
Apertura Lavt høyre 
Aránguiz 1 0 0 
Club 
Universidad de 
Chile Kashima Antlers 01.08.2012 
J. League/ Copa 
Sudamericana 
Supercup Lavt høyre 











Aránguiz 1 0 0 
Club 
Universidad de 
Chile Newell's Old Boys 05.03.2013 
Copa 
Libertadores Midt i mål 
Aránguiz 1 0 0 
Club 
Universidad de 
Chile Real Potosi 07.08.2013 
Copa 
Sudamericana Høyt høyre 
Aránguiz 1 0 0 
Club 
Universidad de 





Aránguiz 1 0 0 
Club 
Universidad de 
Chile CD Everton 15.09.2013 
Primera Divisón 
Apertura Høyt høyre 
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Aránguiz 1 0 0 
Club 
Universidad de 
Chile Audax Italyno 22.09.2013 
Primera Divisón 
Apertura Midt i mål 
Aránguiz 1 0 0 
Club 
Universidad de 
Chile CSD Colo Colo 10.11.2013 
Primera Divisón 
Apertura Lavt venstre 
Aránguiz 0 0 1 
Bayer 
Leverkusen FC FC Augsburg 21.09.2016 Bundesliga 
Skyter utenfor 
høyre 
Aránguiz 1 0 0 
Bayer 
Leverkusen Hertha BSC 20.05.2017 Bundesliga Lavt høyre 
Aubameyang 0 1 0 Saint-Etienne 
FC Sochaux-
Montebeliard 02.02.2013 Ligue 1 
Keeper redder 
venstre 
Aubameyang 1 0 0 Saint-Etienne OGC Nice 02.03.2013 Ligue 1 Lavt høyre 















Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund TSV 1860 Munich 24.09.2013 DFB-Pokal Lavt venstre 
Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund Eintracht Frankfurt 25.04.2015 Bundesliga Midt i mål 
Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund VFL Wolfsburg 16.05.2015 Bundesliga Lavt venstre 
Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund Hannover 96 12.09.2015 Bundesliga Lavt venstre 
Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund Hannover 96 12.09.2015 Bundesliga Midt i mål 
Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund Bayer Leverkusen 20.09.2015 Bundesliga Høyt venstre 
Aubameyang 1 0 0 Gabon Tunisia 09.10.2015 
International 
Friendlies Høyt venstre 
Aubameyang 0 0 1 
Borussia 
Dortmund Eintracht Frankfurt 13.12.2015 Bundesliga 
Skyter utenfor 
høyre 
Aubameyang 1 0 0 Gabon Sierra Leone 25.03.2016 
International 
Friendlies Midt i mål 
Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund FSV 1 Mainz 05 27.08.2016 Bundesliga Lavt høyre 
Aubameyang 0 1 0 
Borussia 
Dortmund Hertha BSC 14.10.2016 Bundesliga 
Keeper redder 
høyre 
Aubameyang 1 0 0 Gabon Burkina Faso 18.01.2017 Africa Cup 2017 Lavt venstre 
Aubameyang 0 1 0 
Borussia 





midt i mål 




Hoffenheim 06.05.2017 Bundesliga 
Skyter utenfor 
venstre 
Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund SV Werder Bremen 20.05.2017 Bundesliga Lavt venstre 
Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund Eintracht Frankfurt 27.05.2017 DFB-Pokal Midt i mål 
Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund FC Rielasingen 12.08.2017 DFB-Pokal Høyt høyre 
Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund 1. FC Köln 17.09.2017 Bundesliga Lavt venstre 
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Aubameyang 0 1 0 
Borussia 
Dortmund FC Augsburg 30.09.2017 Bundesliga 
Keeper redder 
midt i mål 
Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund RB Leipzig 14.10.2017 Bundesliga Lavt høyre 




Hoffenheim 16.12.2017 Bundesliga Lavt høyre 
Aubameyang 0 1 0 Arsenal FC  Manchester City 01.03.2018 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Aubameyang 1 0 0 Arsenal FC  Stoke City 01.04.2018 Premier League Lavt høyre 
Aubameyang 1 0 0 Arsenal FC  Tottenham Hotspur 02.12.2018 Premier League Lavt venstre 
Aubameyang 1 0 0 Arsenal FC  Cardiff City 29.01.2019 Premier League Midt i mål 
Aubameyang 0 1 0 Arsenal FC  Tottenham Hotspur 02.03.2019 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Aubameyang 1 0 0 Arsenal FC  Manchester United 10.03.2019 Premier League Midt i mål 
Aubameyang 1 0 0 Arsenal FC  
Brigthon & Hove 
Albion 05.05.2019 Premier League Lavt venstre 
Aubameyang 0 1 0 Arsenal FC  Norwich City 01.12.2019 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Aubameyang 1 0 0 Arsenal FC  Norwich City 01.12.2019 Premier League Lavt høyre 
Aubameyang 1 0 0 Arsenal FC  Watford FC 26.07.2020 Premier League Lavt venstre 
Aubameyang 1 0 0 Arsenal FC  Chelsea FC 01.08.2020 FA cup Lavt høyre 
Aubameyang 1 0 0 Arsenal FC  Manchester United 01.11.2020 Premier League Lavt høyre 
Aubameyang 1 0 0 Arsenal FC  Leeds United 14.02.2021 Premier League Høyt venstre 
Carew 1 0 0 Rosenborg BK SK Brann 16.04.2000 Eliteserien 
Mangler 
video 
Carew 1 0 0 AS Roma Brecia Calcio 14.09.2003 Serie A Lavt venstre 
Carew 1 0 0 Besiktas JK Sakarayaspor 12.09.2004 Süper Lig Midt i mål 
Carew 1 0 0 Besiktas JK Sakarayaspor 12.09.2004 Süper Lig Midt i mål 
Carew 1 0 0 Besiktas JK MKE Ankaragücu 24.10.2004 Süper Lig Lavt venstre 
Carew 1 0 0 Besiktas JK Konyaspor 01.11.2004 Süper Lig Lavt venstre 




Qualifiers Midt i mål 
Carew 1 0 0 Aston Villa Newcastle United 09.02.2008 Premier League Midt i mål 
Carew 1 0 0 Norway Switzerland 14.11.2009 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Carew 1 0 0 Aston Villa Hull City 05.12.2009 Premier League Midt i mål 
Carew 1 0 0 Aston Villa Blackburn Rovers 02.01.2010 FA Cup Lavt venstre 
Carew 1 0 0 Aston Villa Crystal Palace 24.02.2010 FA Cup Midt i mål  
Carew 1 0 0 Aston Villa Crystal Palace 24.02.2010 FA Cup Lavt venstre 
Carew 1 0 0 Aston Villa Reading FC 07.03.2010 FA Cup Midt i mål  
Carew 0 1 0 Aston Villa Portsmouth FC  18.04.2010 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Carew 0 0 1 Aston Villa Newcastle United 22.08.2010 Premier League Skyter over 
Cavani 1 0 0 Palermo FC US Lecce 15.03.2009 Serie A Lavt høyre 
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Cavani 1 0 0 Palermo FC Atalanta BC 10.01.2010 Serie A Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 Palermo FC Atalanta BC 16.05.2010 Serie A Høyt høyre 
Cavani 1 0 0 Uruguay Angola 11.08.2010 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli FC Utrecht 02.12.2010 Europa League Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli UC Sampdoria  30.01.2011 Serie A Lavt høyre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli AS Roma 12.02.2011 Serie A Lavt venstre 
Cavani 0 0 1 SSE Napoli Calcio Catania 20.02.2011 Serie A 
Skyter i 
stolpen 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli SS Lazio 03.03.2011 Serie A Høyt høyre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Cagliari Calcio 20.03.2011 Serie A Lavt venstre 
Cavani 0 1 0 SSE Napoli Udinese Calcio 17.04.2011 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Palermo FC  23.04.2011 Serie A Midt i mål 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Villarreal CF 27.09.2011 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Bologna FC 1909 16.01.2012 Serie A Høyt venstre 
Cavani 0 1 0 SSE Napoli Siena FC  22.01.2012 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Inter Milan 25.01.2012 Coppa Italy Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Chievo Verona 13.02.2012 Serie A Lavt venstre 
Cavani 0 1 0 SSE Napoli Parma FC 04.03.2012 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Cavani 0 1 0 SSE Napoli Udinese Calcio 18.03.2012 Serie A 
Keeper redder 
midt i mål 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Palermo FC 01.05.2012 Serie A Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Juventus FC 20.05.2012 Coppa Italy Høyt høyre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Parma FC  16.09.2012 Serie A Lavt høyre 
Cavani 0 0 1 SSE Napoli SS Lazio 26.09.2012 Serie A Skyter over 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli UC Sampdoria  30.09.2012 Serie A Lavt høyre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli 
Dnipro 
Dnipropetrovsk 25.10.2012 Europa League Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli AIK Solna 22.11.2012 Europa League Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Delfino Pescara 02.12.2012 Serie A Lavt høyre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Siena FC  22.12.2012 Serie A Lavt høyre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Atalanta BC 17.03.2013 Serie A Lavt venstre 
Cavani 0 1 0 SSE Napoli Chievo Verona 19.03.2013 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Cavani 0 1 0 SSE Napoli Genoa CFC  07.04.2013 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Inter Milan 05.05.2013 Serie A Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Bologna FC 19 08.05.2013 Serie A Lavt venstre 
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Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Toulouse FC  28.09.2013 Ligue 1 Lavt høyre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain SC Bastia 19.10.2013 Ligue 1 Høyt høyre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Olympique Lyon 19.04.2014 
Coupe de la 
Ligue Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 Uruguay Costa Rica 14.06.2014 World Cup 2014 Lavt høyre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain RC Lens 17.10.2014 Ligue 1 Midt i mål 
Cavani 1 0 0 Uruguay Marocco 18.03.2015 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain OGC Nice 18.04.2015 Ligue 1 Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Lille OSC 25.04.2015 Ligue 1 Høyt høyre 
Cavani 1 0 0 Uruguay Guatemala 07.06.2015 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Cavani 0 1 0 
Paris Saint-
Germain Troyes AC 13.03.2016 Ligue 1 
Keeper redder 
venstre 




Friendlies Midt i mål  
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Caen 16.09.2016 Ligue 1 Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Dijon 20.09.2016 Ligue 1 Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Basel 19.10.2016 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Olympique Lyon 27.11.2016 Ligue 1 Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Angers SCO  30.11.2016 Ligue 1 Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain FC Lorient 21.12.2016 Ligue 1 Lavt høyre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain AS Monaco 20.01.2017 Ligue 1 Lavt høyre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Nancy 04.03.2017 Ligue 1 Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 Uruguay Brazil 24.03.2017 
World Cup 
Qualification Midt i mål 
Cavani 0 1 0 
Paris Saint-
Germain SC Bastia 06.05.2017 Ligue 1 
Keeper redder 
venstre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Toulouse FC  20.08.2017 Ligue 1 Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Saint Etienne 25.08.2017 Ligue 1 Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Celtic 12.09.2017 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Cavani 0 1 0 
Paris Saint-
Germain Olympique Lyon 17.09.2017 Ligue 1 
Keeper redder 
venstre 
Cavani 0 1 0 
Paris Saint-
Germain Troyes AC 29.11.2017 Ligue 1 
Keeper redder 
venstre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain AS Monaco 31.03.2018 
Coupe de la 
Ligue Høyt høyre 
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Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain EA Guingamp 29.04.2018 Ligue 1 Høyt høyre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Herebies 08.05.2018 Coupe de France Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Saint Etienne 14.09.2018 Ligue 1 Lavt høyre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Racing Strasbourg 05.12.2018 Ligue 1 Høyt venstre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Amiens SC 12.01.2019 Ligue 1 Lavt høyre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain FC de Bourdeaux 09.02.2019 Ligue 1 Lavt høyre 
Cavani 0 1 0 
Paris Saint-
Germain OGC Nice 04.05.2019 Ligue 1 
Keeper redder 
høyre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Nimes Olympique 11.08.2019 Ligue 1 Høyt venstre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Galatasaray 11.12.2019 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Cristiano 




Albion 30.11.2005 EFL Cup Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Portugal Iran 17.06.2006 World Cup 2006 Høyt venstre 
Cristiano 






Ronaldo 0 1 0 
Manchester 




Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Watford FC 31.01.2007 Premier League Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Tottenham Hotspur 03.02.2007 Premier League Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Middlesbrough FC  10.03.2007 FA Cup Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Middlesbrough FC  19.03.2007 FA Cup Høyt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Manchester City 05.05.2007 Premier League Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Dynamo Kiev 23.10.2007 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Derby County 08.12.2007 Premier League Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Everton FC 23.12.2007 Premier League Høyt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 0 0 1 
Manchester 




Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Tottenham Hotspur 27.01.2008 FA Cup Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Arsenal FC  13.04.2008 Premier League Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 0 0 1 
Manchester 







Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Wigan Athletic 11.05.2008 Premier League Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Bolton Wanderers 27.09.2008 Premier League Høyt høyre 
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Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Derby County 20.01.2009 EFL Cup Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Everton FC 31.01.2009 Premier League Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Portugal Finland 11.02.2009 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Liverpool FC 14.03.2009 Premier League Høyt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Tottenham Hotspur 25.04.2009 Premier League Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid 
Deportivo de La 
Coruña 29.08.2009 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 




Ronaldo 1 0 0 Real Madrid CD Tenerife 27.02.2010 La Liga Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Racing Santander 04.04.2010 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Athletic Bilbao 08.05.2010 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid RCD Espanyol 21.09.2010 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Malaga CF  16.10.2010 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Racing Santander 23.10.2010 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Athletic Bilbao 20.11.2010 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Ajax Amsterdam 23.11.2010 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Getafe CF 03.01.2011 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Malaga CF  03.03.2011 La Liga Høyt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid FC Barcelona 16.04.2011 La Liga Høyt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Getafe CF 10.05.2011 La Liga Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Portugal Cyprus 02.09.2011 
European 
Qualifiers Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Getafe CF 10.09.2011 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Rayo Vallecano 24.09.2011 La Liga Høyt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Rayo Vallecano 24.09.2011 La Liga Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Olympique Lyon 02.11.2011 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Osasuna 06.11.2011 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Atletico Madrid 26.11.2011 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Atletico Madrid 26.11.2011 La Liga Lavt venstre 
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Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Sevilla FC 17.12.2011 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Athletic Bilbao 22.01.2012 La Liga Høyt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Athletic Bilbao 22.01.2012 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Levante UD 12.02.2012 La Liga Høyt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Atletico Madrid 11.04.2012 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Bayern München 25.04.2012 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 0 1 0 Real Madrid Athletic Bilbao 02.05.2012 La Liga 
Keeper redder 
midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Granada 05.05.2012 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 






Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Rayo Vallecano 24.09.2012 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid 
Deportivo de La 
Coruña 30.09.2012 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid 
Deportivo de La 
Coruña 30.09.2012 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Celta Vigo 20.10.2012 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Getafe CF 27.01.2013 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid FC Barcelona 26.02.2013 Copa del Rey Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Celta Vigo 10.03.2013 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 




Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Getafe CF 22.09.2013 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Elche CF 25.09.2013 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Malaga CF  19.10.2013 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Juventus FC 23.10.2013 
UEFA 
Champions 
Leauge Høyt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Sevilla FC 30.10.2013 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Real Sociedad 09.11.2013 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 





midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Atletico Madrid 11.02.2014 Copa del Rey Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Atletico Madrid 11.02.2014 Copa del Rey Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid FC Barcelona 23.03.2014 La Liga Lavt venstre 
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Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Atletico Madrid 24.05.2014 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Atletico Madrid 13.09.2014 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Elche CF 23.09.2014 La Liga Høyt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Elche CF 23.09.2014 La Liga Høyt venstre 
Cristiano 













Leauge Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Levante UD 18.10.2014 La Liga Høyt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid FC Barcelona 25.10.2014 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid SD Eibar 22.11.2014 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Celta Vigo 06.12.2014 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 





League Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Valencia CF 04.01.2015 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Villarreal CF 01.03.2015 La Liga Høyt høyre 
Cristiano 








Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Juventus FC 13.05.2015 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Getafe CF 23.05.2015 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Portugal Armenia 13.06.2015 
European 
Qualifiers Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid RCD Espanyol 12.09.2015 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Shakhtar Donetsk 15.09.2015 
Champions 
Leauge Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Shakhtar Donetsk 15.09.2015 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid SD Eibar 29.11.2015 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Rayo Vallecano 20.12.2015 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 0 0 1 Real Madrid Real Sociedad 30.12.2015 La Liga Skyter over  
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Real Sociedad 30.12.2015 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid RCD Espanyol 31.01.2016 La Liga Lavt venstre 
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Cristiano 




Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Levante UD 02.03.2016 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 0 0 1 Real Madrid Sevilla FC 20.03.2016 La Liga Skyter over  
Cristiano 














Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Deportivo Alavés 29.10.2016 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 






Ronaldo 1 0 0 Portugal Latvia 13.11.2016 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Atletico Madrid 19.11.2016 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Sporting Gijon 26.11.2016 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Kashima Antlers 18.12.2016 
FIFA Club 
World Cup Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Sevilla FC 15.01.2017 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Villarreal CF 26.02.2017 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid UD Las Palmas 01.03.2017 La Liga Høyt høyre 
Cristiano 




Ronaldo 1 0 0 Portugal New Zealand 24.06.2017 
Confederations 
Cup Høyt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Portugal Faroe Islands 31.08.2017 
World Cup 
Qualification Høyt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Apoel Nikosia 13.09.2017 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Tottenham Hotspur 17.10.2017 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Cristiano 




Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Sevilla FC 09.12.2017 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Valencia CF 27.01.2018 La Liga Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Valencia CF 27.01.2018 La Liga Lavt venstre 
Cristiano 





League Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Juventus FC 11.04.2018 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
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Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Portugal Spain 15.06.2018 World Cup 2018 Høyt høyre 
Cristiano 




Ronaldo 1 0 0 Juventus FC FC Empoli 27.10.2018 Serie A Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC AFC Fiorentina  01.12.2018 Serie A Høyt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Torino FC 15.12.2018 Serie A Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC UC Sampdoria  29.12.2018 Serie A Midt i mål 
Cristiano 




Ronaldo 1 0 0 Juventus FC SS Lazio 27.01.2019 Serie A Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Atletico Madrid 12.03.2019 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Portugal Lithuania 10.09.2019 
European 
Qualifiers Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Hellas Verona 21.09.2019 Serie A Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Portugal Ukraine 14.10.2019 
European 
Qualifiers Høyt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Genoa CFC  30.10.2019 Serie A Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Portugal Lithuania 14.11.2019 
European 
Qualifiers Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC US Sassuolo 01.12.2019 Serie A Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Cagliari Calcio 06.01.2020 Serie A Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC AS Roma 12.01.2020 Serie A Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC AFC Fiorentina  02.02.2020 Serie A Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC AFC Fiorentina  02.02.2020 Serie A Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC AC Milan 13.02.2020 Coppa Italia Midt i mål 
Cristiano 




Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Bologna FC 1909 22.06.2020 Serie A Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC US Lecce 26.06.2020 Serie A Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Atalanta BC 11.07.2020 Serie A Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Atalanta BC 11.07.2020 Serie A Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC SS Lazio 20.07.2020 Serie A Lavt høyre 
Cristiano 





Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Olympique Lyon 07.08.2020 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC AS Roma 27.09.2020 Serie A Lavt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Spezia Calcio 01.11.2020 Serie A Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC FC Barcelona 08.12.2020 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC FC Barcelona 08.12.2020 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Genoa CFC  13.12.2020 Serie A Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Genoa CFC  13.12.2020 Serie A Midt i mål 
Cristiano 




Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Inter Milan 02.02.2021 Coppa Italia Midt i mål 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Calgari Calcio 14.03.2021 Serie A Høyt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Juventus FC Udinese Calcio 02.05.2021 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Basel 11.12.0202 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Italy U21 Croatia U21 16.11.1994 U21 Euro Cup Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC AS Bari 12.02.1995 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Manchester United 20.11.1996 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Udinese Calcio 11.12.1996 Serie A Høyt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Udinese Calcio 11.12.1996 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Hellas Verona 15.12.1996 Serie A Høyt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Perugia Calcio 16.02.1997 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Italy Brazil 08.06.1997 
International 
Friendlies Høyt venstre 
Del Piero 1 0 0 Italy France 11.06.1997 
International 
Friendlies Høyt venstre 





League Høyt venstre 
Del Piero 0 1 0 Juventus FC Brescia Calcio 21.09.1997 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Udinese Calcio 01.11.1997 Serie A Høyt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC SS Lazio 06.12.1997 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 0 1 0 Juventus FC FC Empoli 21.12.1997 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Vicenza 11.01.1998 Serie A Lavt venstre 
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Del Piero 0 1 0 Juventus FC Atalanta BC 25.01.1998 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC AC Milan 28.03.1998 Serie A Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC AS Monaco 01.04.1998 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC AS Monaco 01.04.1998 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Del Piero 0 1 0 Juventus FC Inter Milan 26.04.1998 Serie A 
Keeper redder 
midt i mål 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC SS Lazio 29.08.1998 
Supercoppa 
Italiana Høyt venstre 
Del Piero 0 1 0 Juventus FC Inter Milan 25.10.1998 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Udinese Calcio 19.09.1999 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Piacenza Calcio 31.10.1999 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Parma FC 09.01.2000 Serie A Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Perugia Calcio 16.01.2000 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Venezia FC 20.02.2000 Serie A Høyt høyre 
Del Piero 1 0 0 Italy Sweden 23.02.2000 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC AS Bari 05.03.2000 Serie A Høyt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Torino FC 19.03.2000 Serie A Høyt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC AFC Fiorentina  22.04.2000 Serie A Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Italy Georgia 11.10.2000 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Italy Georgia 11.10.2000 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Udinese Calcio 01.11.2000 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Hellas Verona 08.04.2001 Serie A Midt i mål 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC AC Milan 09.12.2001 Serie A Høyt venstre 
Del Piero 0 1 0 Juventus FC Chievo Verona 27.01.2002 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Chievo Verona 27.01.2002 Serie A Høyt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC US Lecce 03.02.2002 Serie A Høyt venstre 
Del Piero 0 1 0 Juventus FC 







Del Piero 1 0 0 Juventus FC Perugia Calcio 07.04.2002 Serie A Midt i mål 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Atalanta BC 15.09.2002 Serie A Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC FC Empoli 21.09.2002 Serie A Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Inter Milan 19.10.2002 Serie A Høyt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Reggina Calcio 12.01.2003 Serie A Midt i mål 
Del Piero 0 0 1 Juventus FC Chievo Verona 19.01.2003 Serie A Skyter utenfor 
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Del Piero 1 0 0 Juventus FC Chievo Verona 19.01.2003 Serie A Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC AS Roma 19.04.2003 Serie A Høyt venstre 
Del Piero 1 0 0 Italy Wales 06.09.2003 
European 
Qualifiers Lavt høyre 
Del Piero 0 0 1 Juventus FC Udinese Calcio 09.11.2003 Serie A Tverrliggeren 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Siena FC 18.01.2004 Serie A Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Siena FC  18.01.2004 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC UC Sampdoria  22.09.2004 Serie A Midt i mål  
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Atalanta BC 30.01.2005 Serie A Midt i mål  
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Siena FC 27.02.2005 Serie A Høyt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC AS Roma 05.03.2005 Serie A Høyt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Ascoli Calcio 18.09.2005 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC AFC Fiorentina  10.01.2006 Coppa Italia Lavt venstre 
Del Piero 0 0 1 Juventus FC Parma FC 08.02.2006 Serie A 
Mangler 
video  
Del Piero 1 0 0 Juventus FC US Lecce 26.02.2006 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 0 1 0 Juventus FC Cagliari Calcio 15.04.2006 Serie A 
Keeper redder 
midt i mål 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Piacenza Calcio 04.03.2007 Serie B Lavt høyre 
Del Piero 0 1 0 Juventus FC Pescara 31.03.2007 Serie B 
Keeper redder 
midt i mål 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Bologna FC 1909 12.05.2007 Serie B Lavt venstre 
Del Piero 0 0 0 Juventus FC AS Roma 23.09.2007 Serie A Skyter over 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Palermo FC 25.11.2007 Serie A Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Calcio Catania 12.01.2008 Serie A Midt i mål 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC FC Empoli 15.01.2008 Coppa Italia Midt i mål 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC UC Sampdoria  17.05.2008 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Reggina Calcio 19.11.2008 Serie A Høyt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC AC Milan 14.12.2008 Serie A Midt i mål 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Chelsea FC 10.03.2009 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Genoa CFC  11.04.2009 Serie A Midt i mål 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Reggina Calcio 26.04.2009 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC SSE Napoli 13.01.2010 Coppa Italia Midt i mål 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC SS Lazio 31.01.2010 Serie A Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Genoa CFC  14.02.2010 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC AS Bari 25.04.2010 Serie A Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Cesena FC 07.11.2010 Serie A Midt i mål 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Calcio Catania 23.04.2011 Serie A Lavt høyre 
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Del Piero 1 0 0 Juventus FC Chievo Verona 09.05.2011 Serie A Lavt venstre 
Del Piero 0 1 0 Sydney FC Sydney Wanderers 20.10.2012 A-League 
Keeper redder 
venstre 
Del Piero 1 0 0 Sydney FC Perth glory 28.10.2012 A-League Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Sydney FC Wellington 19.01.2013 A-League Høyt venstre 
Del Piero 0 1 0 Sydney FC Melbourne Victory 16.03.2013 A-League 
Keeper redder 
venstre 
Del Piero 1 0 0 Sydney FC Brisbane Roar 28.03.2013 A-League Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Sydney FC Melbourne Victory 09.11.2013 A-League Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Sydney FC Melbourne Heart 15.11.2013 A-League Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Sydney FC Melbourne Victory 26.01.2014 A-League Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Sydney FC 
Newcastle United 
Jets 22.02.2014 A-League Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Sydney FC Wellington 06.04.2014 A-League Lavt venstre 
Di Natale 1 0 0 FC Empoli AC Pistoiese 18.08.2002 Coppa Italia 
Mangler 
video 
Di Natale 0 1 0 FC Empoli Parma FC 28.03.2004 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Atalanta BC 11.01.2006 Coppa Italia 
Mangler 
video 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Treviso FBC 1993 15.01.2006 Serie A Lavt høyre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Parma FC 25.02.2007 Serie A Høyt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio SS Lazio 01.04.2007 Serie A Høyt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio AS Bari 29.08.2007 Coppa Italia Lavt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Genoa CFC  24.02.2008 Serie A Lavt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Genoa CFC  24.02.2008 Serie A Lavt høyre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Tottenham Hotspur 23.10.2008 UEFA-Cup Lavt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio AS Roma 26.10.2008 Serie A Høyt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio AFC Fiorentina  22.11.2008 Serie A Lavt høyre 
Di Natale 0 0 1 Udinese Calcio UC Sampdoria  21.01.2009 Coppa Italia 
Mangler 
video 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio UC Sampdoria  21.01.2009 Coppa Italia 
Mangler 
video 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio SSE Napoli 31.01.2009 Serie A Høyt høyre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Zenit St.Petersburg 12.03.2009 UEFA-Cup Lavt høyre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Parma FC 23.08.2009 Serie A Midt i mål 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Calcio Catania 13.09.2009 Serie A Lavt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio UC Sampdoria  24.01.2010 Serie A Lavt høyre 
Di Natale 0 1 0 Udinese Calcio SSE Napoli 07.02.2010 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Inter Milan 28.02.2010 Serie A Høyt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio AS Roma 20.03.2010 Serie A Lavt venstre 
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Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Siena FC 25.04.2010 Serie A Lavt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Palermo FC 24.10.2010 Serie A Lavt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio SSE Napoli 28.11.2010 Serie A Lavt venstre 
Di Natale 0 0 1 Udinese Calcio Chievo Verona 06.01.2011 Serie A 
Mangler 
video 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Palermo FC 27.02.2011 Serie A Lavt høyre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio AS Bari 06.03.2011 Serie A Lavt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Calcio Catania 20.03.2011 Serie A Lavt venstre 
Di Natale 0 1 0 Udinese Calcio AC Milan 22.05.2011 Serie A 
Keeper redder 
venstre 






Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio AFC Fiorentina  18.09.2011 Serie A Lavt høyre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Bologna FC 1909 02.10.2011 Serie A Lavt venstre 
Di Natale 0 1 0 Udinese Calcio Inter Milan 03.12.2011 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Genoa CFC  15.01.2012 Serie A Høyt høyre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Bologna FC 1909  26.02.2012 Serie A Midt i mål 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio AZ Alkmaar 15.03.2012 Europa League Lavt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio AC Milan 23.09.2012 Serie A Lavt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio AS Roma 28.10.2012 Serie A Midt i mål 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Calcio Catania 31.10.2012 Serie A Lavt høyre 
Di Natale 0 1 0 Udinese Calcio Young Boys 08.11.2012 Europa League 
Mangler 
video 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio AFC Fiorentina  13.01.2013 Serie A Lavt venstre 
Di Natale 0 1 0 Udinese Calcio Bolgona 30.03.2013 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Di Natale 0 1 0 Udinese Calcio Palermo FC 08.05.2013 Serie A 
Keeper redder 
venstre 




midt i mål 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio US Sassuolo 30.10.2013 Serie A Lavt høyre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio SS Lazio 19.01.2014 Serie A Lavt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Bologna FC 1909 01.02.2014 Serie A Lavt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Atalanta BC 23.02.2014 Serie A Høyt høyre 
Di Natale 0 0 1 Udinese Calcio US Sassuolo 23.03.2014 Serie A Skyter over  
Di Natale 0 1 0 Udinese Calcio AS Livorno 04.05.2014 Serie A 
Mangler 
video 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio UC Sampdoria  10.05.2015 Serie A Lavt venstre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Atalanta BC 02.12.2015 Coppa Italia 
Mangler 
video 




Di Natale 1 0 0 Udinese Calcio Capri FC 15.05.2016 Serie A Lavt venstre 
Drogba 1 0 0 FC Le Mans Racing Strasbourg 15.12.2001 Coupe de France 
Mangler 
video 
Drogba 1 0 0 Ea Guingamp FC Nantes 10.05.2003 Ligue 1 
Mangler 
video 
Drogba 1 0 0 Ivory Coast Burundi 08.06.2003 





Drogba 1 0 0 
Olympique 
Marseille OGC Nice 27.09.2003 Ligue 1 Høyt høyre 




Dnipropetrovsk 26.02.2004 UEFA-Cup Høyt høyre 
Drogba 1 0 0 
Olympique 
Marseille SC SC Bastia 07.03.2004 Ligue 1 Lavt høyre 
Drogba 1 0 0 
Olympique 
Marseille Racing Strasbourg 14.03.2004 Ligue 1 Lavt høyre 
Drogba 1 0 0 
Olympique 
Marseille Liverpool FC 25.03.2004 UEFA-Cup Midt i mål 





Drogba 1 0 0 Ivory Coast Sudan 05.09.2004 
World Cup 
Qualification Høyt høyre 
Drogba 1 0 0 Ivory Coast Morocco 21.01.2006 Afrika Cup 2006 Lavt venstre 
Drogba 1 0 0 Ivory Coast Austria 17.10.2007 
International 
Friendlies Høyt høyre 
Drogba 1 0 0 Ivory Coast Malawi 29.03.2009 
World Cup 
Qualification Midt i mål 
Drogba 1 0 0 Chelsea FC Wigan Athletic 09.05.2010 Premier League 
Høyt venstre 
via stolpen 
Drogba 1 0 0 Chelsea FC Stoke City 28.08.2010 Premier League Høyt venstre  
Drogba 1 0 0 Chelsea FC Spartak Moscow 03.11.2010 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Drogba 1 0 0 Chelsea FC Everton FC 04.12.2010 Premier League Høyt venstre 
Drogba 0 1 0 Chelsea FC Tottenham Hotspur 12.12.2010 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Drogba 1 0 0 Ivory Coast Israel 10.08.2011 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Drogba 1 0 0 Chelsea FC Aston Villa 31.12.2011 Premier League Lavt høyre 
Drogba 1 0 0 Ivory Coast Tunisia 12.01.2012 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Drogba 0 1 0 Ivory Coast Equatroial Guinea 04.02.2012 




Drogba 0 0 1 Ivory Coast Zambia 12.02.2012 
Africa Cup of 
Nations Skyter over 
Drogba 1 0 0 Ivory Coast Senegal 08.09.2012 
Africa Cup of 
Nations 
Qualification Lavt venstre 
Drogba 1 0 0 Ivory Coast Senegal 13.10.2012 
Africa Cup of 
Nations 
Qualification Lavt høyre 
Drogba 0 0 1 Galtasaray 
Genclerbirligi 




Drogba 1 0 0 Ivory Coast Mexico 15.08.2013 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Drogba 1 0 0 Ivory Coast Morocco 07.09.2013 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Drogba 1 0 0 Ivory Coast Senegal 12.10.2013 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Drogba 0 0 1 Galtasaray Sivasspor 23.11.2013 Süper Lig Skyter over 
Drogba 1 0 0 Chelsea FC NK Maribor 21.10.2014 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Drogba 1 0 0 
Club de Foot 
Montreal 
New York Red 
Bulls 08.10.2015 
Major League 
Soccer Lavt venstre 
Drogba 1 0 0 
Club de Foot 
Montreal Columbus Crew 08.05.2016 
Major League 
Soccer Lavt høyre 
Drogba 0 1 0 
Club de Foot 





Drogba 1 0 0 





Soccer Lavt venstre 






Championship Lavt venstre 
Drogba 1 0 0 
Phoenix Rising 
FC Tulsa Roughnecks 05.10.2017 
USL 
Championship Lavt venstre 
Drogba 1 0 0 
Phoenix Rising 
FC LA Galaxy II 05.05.2018 
USL 
Championship Lavt venstre 









Eto`o 1 0 0 Mallorca CD Tenerife 04.11.2001 La Liga 
Mangler 
video  
Eto`o 1 0 0 Mallorca Slovan Liberec 06.12.2001 UEFA-Cup 
Mangler 
video  
Eto`o 1 0 0 Mallorca Osasuna 10.03.2002 La Liga 
Mangler 
video  
Eto`o 1 0 0 Mallorca RCD Espanyol 06.10.2002 La Liga 
Mangler 
video  
Eto`o 1 0 0 Mallorca 
Deportvo La 
Coruna 01.12.2002 La Liga 
Mangler 
video  
Eto`o 1 0 0 Mallorca Recreativo Huelva  15.06.2003 La Liga 
Mangler 
video  
Eto`o 1 0 0 Mallorca Racing Santander 31.08.2003 La Liga Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Mallorca 
Deportvo La 
Coruna 29.10.2003 La Liga 
Mangler 
video  
Eto`o 1 0 0 Mallorca 
Deportvo La 
Coruna 14.03.2004 La Liga 
Mangler 
video  
Eto`o 1 0 0 Mallorca Valencia CF 21.03.2004 La Liga 
Mangler 
video  
Eto`o 1 0 0 FC Barcelona Racing Santander 29.08.2004 La Liga Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 FC Barcelona Mallorca 26.09.2004 La Liga Lavt høyre 
Eto`o 1 0 0 FC Barcelona Real Betis 03.04.2005 La Liga Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 FC Barcelona Real Betis 03.04.2005 La Liga Lavt venstre 
Eto`o 0 0 1 FC Barcelona Villarreal CF 22.05.2005 La Liga Tverrliggeren 




Eto`o 1 0 0 FC Barcelona Cadiz 17.12.2005 La Liga Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Cameroon Egypt 22.01.2008 Afrika Cup 2008 Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Cameroon Zambia 26.01.2008 Afrika Cup 2008 Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Cameroon Sudan 30.01.2008 Afrika Cup 2008 Lavt høyre 
Eto`o 1 0 0 Cameroon Cape Verde 31.05.2008 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 
Eto`o 1 0 0 FC Barcelona Sporting Lisboa 16.09.2008 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 FC Barcelona Atletico Madrid 04.10.2008 La Liga Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Cameroon Mauritius 11.10.2008 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 
Eto`o 0 1 0 FC Barcelona Real Madrid 13.12.2008 La Liga 
Keeper redder 
høyre 
Eto`o 0 1 0 FC Barcelona Real Betis 14.02.2009 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Eto`o 0 0 1 FC Barcelona Mallorca 17.03.2009 La Liga 
Skyter i 
venstre stolpe 
Eto`o 1 0 0 Inter Milan AS Bari 23.08.2009 Serie A Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Inter Milan Palermo FC 29.10.2009 Serie A Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Cameroon Netherlands 24.06.2010 World Cup 2010 Lavt venstre 
Eto`o 0 1 0 Inter Milan Udinese Calcio 11.09.2010 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Eto`o 1 0 0 Inter Milan AS Bari 22.09.2010 Serie A Høyt venstre 
Eto`o 1 0 0 Inter Milan AS Bari 22.09.2010 Serie A Høyt høyre 
Eto`o 1 0 0 Inter Milan Tottenham Hotspur 20.10.2010 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 
Eto`o 1 0 0 Inter Milan Brescia Calcio 06.11.2010 Serie A Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Inter Milan Palermo FC 30.01.2011 Serie A Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Inter Milan AS Roma 06.02.2011 Serie A Lavt venstre 
Eto`o 0 0 1 Cameroon Senegal 04.06.2011 
Africa Cup of 
Nations 
Qualification Tverrliggeren 
Eto`o 1 0 0 Cameroon Mauritius 03.09.2011 





Eto`o 1 0 0 
Anzhi 
Makhachkala  Krylia Sovetov 05.11.2011 Premier Liga Høyt høyre 
Eto`o 1 0 0 
Anzhi 
Makhachkala  CSKA Moskva 27.11.2011 Premier Liga Lavt høyre 
Eto`o 1 0 0 
Anzhi 
Makhachkala  Vitesse 09.08.2012 
Europa League 
Qualifying Høyt høyre 
Eto`o 1 0 0 
Anzhi 
Makhachkala  Young Boys 04.10.2012 Europa League 
Mangler 
video  
Eto`o 0 1 0 
Anzhi 
Makhachkala Hannover 96 14.02.2013 Europa League 
Keeper redder 
venstre 
Eto`o 1 0 0 
Anzhi 




Eto`o 0 1 0 
Anzhi 
Makhachkala Lokomotiv Moskva 14.07.2013 Premier Liga 
Mangler 
video  
Eto`o 1 0 0 Antalyaspor Eskisehirspor 12.09.2015 Süper Lig Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Antalyaspor Akhisar 30.10.2015 Süper Lig Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Antalyaspor Kayserispor 07.11.2015 Süper Lig Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Antalyaspor Galatasaray SK 21.11.2015 Süper Lig Høyt venstre 
Eto`o 0 1 0 Antalyaspor Bursaspor 14.03.2016 Süper Lig 
Keeper redder 
venstre 
Eto`o 1 0 0 Antalyaspor Kayserispor 31.10.2016 Süper Lig Lavt høyre 
Eto`o 1 0 0 Antalyaspor Gencierbirigli 05.11.2016 Süper Lig Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Antalyaspor Istanbul Basaksehir 03.12.2016 Süper Lig Høyt høyre 
Eto`o 0 1 0 Antalyaspor Alanyaspor 28.01.2017 Süper Lig 
Keeper redder 
venstre 
Eto`o 0 1 0 Antalyaspor Kayserispor 15.09.2017 Süper Lig 
Mangler 
video  
Eto`o 1 0 0 Antalyaspor Ankaraspor 25.09.2017 Süper Lig Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Konyaspor Kardemir 05.02.2018 Süper Lig Lavt venstre 
Eto`o 1 0 0 Konyaspor Alanyaspor 11.02.2018 Süper Lig Lavt venstre 





Falcao 1 0 0 River Plate Atletico Huracan 09.11.2008 Torneo Inicial Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 River Plate 
Atletico San Martin 
Tucuman 22.03.2009 Torneo Final Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 River Plate Nacional 23.04.2009 
Copa 
Libertadores Høyt venstre 
Falcao 0 0 1 River Plate CA Independiente 24.05.2009 Torneo Final Skyter over 
Falcao 1 0 0 FC Porto CD Nacional 23.08.2009 Liga NOS Høyt venstre 
Falcao 0 1 0 FC Porto Sporting CP 26.09.2009 Liga NOS 
Mangler 
video 
Falcao 0 0 1 FC Porto Rio Ave 29.11.2009 Liga NOS 
Skyter i 
tverrliggeren 
Falcao 0 0 1 FC Porto 
Academica 
Coimbra 13.03.2010 Liga NOS 
Mangler 
video 
Falcao 1 0 0 FC Porto Vitoria guimaraes 18.04.2010 Liga NOS 
Mangler 
video 
Falcao 1 0 0 FC Porto Uniao Leiria 08.05.2010 Liga NOS Høyt høyre 
Falcao 1 0 0 FC Porto KRC Genk 19.08.2010 
Europa Leauge 
Qualifying Lavt høyre 
Falcao 0 0 1 FC Porto CD Nacional 20.09.2010 Liga NOS 
Mangler 
video 
Falcao 1 0 0 FC Porto Bensiktas Istanbul 04.11.2010 Europa League Lavt venstre 
Falcao 0 1 0 FC Porto CSKA Sofia 15.12.2010 Europa Leauge 
Mangler 
video 
Falcao 1 0 0 FC Porto Villarreal CF 28.04.2011 Europa League Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 Colombia Bolivia 10.07.2011 
Copa América 
2011 Lavt venstre 
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Falcao 1 0 0 Atletico Madrid Racing Santander 18.09.2011 La Liga Lavt høyre 
Falcao 1 0 0 Atletico Madrid RCD Mallorca 23.10.2011 La Liga Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 Atletico Madrid Getafe CF 06.11.2011 La Liga Lavt høyre 
Falcao 1 0 0 Atletico Madrid Stade Rennais 15.12.2011 Europa Leauge Lavt høyre 
Falcao 1 0 0 Atletico Madrid Villarreal CF 15.01.2012 La Liga Lavt høyre 
Falcao 1 0 0 Atletico Madrid Real Sociedad 21.01.2012 La Liga Lavt venstre 
Falcao 0 1 0 Atletico Madrid RCD Mallorca 18.03.2012 La Liga 
Mangler 
video 
Falcao 1 0 0 Atletico Madrid Athletic Bilbao 27.08.2012 La Liga Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 Atletico Madrid Rayo Vallecano 16.09.2012 La Liga Midt i mål 
Falcao 1 0 0 Atletico Madrid Real Valladolid 23.09.2012 La Liga Lavt høyre 
Falcao 1 0 0 Atletico Madrid Real Betis 26.09.2012 La Liga Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 Atletico Madrid Sevilla FC 25.11.2012 La Liga Midt i mål 
Falcao 1 0 0 Atletico Madrid 
Deportivo de La 
Coruña 09.12.2012 La Liga Lavt høyre 
Falcao 1 0 0 Atletico Madrid Real Saragossa 13.01.2013 La Liga Midt i mål 
Falcao 1 0 0 Atletico Madrid RCD Espanyol 24.02.2013 La Liga Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 Colombia Peru 11.06.2013 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 
Falcao 1 0 0 AS Monaco HSC Motpellier 18.08.2013 Ligue 1 Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 AS Monaco FC Lorient 15.09.2013 Ligue 1 Lavt høyre 
Falcao 1 0 0 Colombia Chile 11.10.2013 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 Colombia Chile 11.10.2013 
World Cup 
Qualification Høyt venstre 
Falcao 0 1 0 AS Monaco Valenciennes 20.12.2013 Ligue 1 
Keeper redder 
venstre 
Falcao 1 0 0 AS Monaco FC Lorient 10.08.2014 Ligue 1 Høyt venstre 




Qualificaton Høyt høyre 
Falcao 1 0 0 AS Monaco HSC Motpellier 21.10.2016 Ligue 1 Lavt høyre 
Falcao 1 0 0 AS Monaco AS Nancy 05.11.2016 Ligue 1 Lavt venstre 





Falcao 1 0 0 AS Monaco Bordeaux 10.12.2016 Ligue 1 Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 AS Monaco Caen 21.12.2016 Ligue 1 Midt i mål 





Falcao 1 0 0 AS Monaco 
Olympique 
Marseille 27.08.2017 Ligue 1 Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 AS Monaco Lille OSC 22.09.2017 Ligue 1 Lavt venstre 
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Falcao 1 0 0 AS Monaco Caen 21.10.2017 Ligue 1 Lavt venstre 
Falcao 0 1 0 AS Monaco 
Olympiqe 
Olympique Lyon 04.02.2018 Ligue 1 
Keeper redder 
venstre 
Falcao 0 1 0 AS Monaco Lille OSC 18.08.2018 Ligue 1 
Keeper redder 
venstre 





Falcao 1 0 0 AS Monaco Amiens SC 04.12.2018 Ligue 1 Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 AS Monaco Amiens SC 04.12.2018 Ligue 1 Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 AS Monaco Angers SCO 02.03.2019 Ligue 1 Lavt høyte 
Falcao 1 0 0 Colombia Japan 22.03.2019 
International 
Friendlies Høyt venstre 
Falcao 1 0 0 Colombia Panama 04.06.2019 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Falcao 1 0 0 Galatasaray Antalyaspor 28.12.2019 Süper Lig Lavt høyre 
Falcao 1 0 0 Galatasaray Fenerbache SK 23.02.2020 Süper Lig Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 Galatasaray Gaziantep 12.09.2020 Süper Lig Høyt venstre 
Falcao 1 0 0 Galatasaray Istanbul Basksehir 20.09.2020 Süper Lig Høyt høyre 
Falcao 1 0 0 Galatasaray Alanyaspor 19.10.2020 Süper Lig Midt i mål 
Falcao 1 0 0 Galatasaray Sivasspor 07.03.2021 Süper Lig Lavt venstre 
Falcao 1 0 0 Galatasaray Besiktas JK 08.05.2021 Süper Lig Lavt høyre 
Forlan 1 0 0 
Manchester 
United Maccabi Haifa 18.09.2002 
Champions 
Leauge Lavt venstre 
Forlan 1 0 0 Villarreal CF FC Barcelona 22.05.2005 La Liga Lavt venstre 
Forlan 1 0 0 Villarreal CF Real Madrid 07.05.2006 La Liga Høyt høyre 
Forlan 1 0 0 Villarreal CF Athletic Bilbao 09.06.2007 La Liga Midt i mål 
Forlan 1 0 0 Atletico Madrid Aberdeen 29.11.2007 UEFA-Cup Lavt venstre 
Forlan 1 0 0 Atletico Madrid FC Barcelona 01.03.2008 La Liga Lavt høyre 
Forlan 1 0 0 Atletico Madrid Almeria 06.04.2008 La Liga Lavt venstre 
Forlan 1 0 0 Uruguay Peru 18.06.2008 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Forlan 1 0 0 Atletico Madrid Malaga CF  31.08.2008 La Liga Lavt venstre 
Forlan 1 0 0 Atletico Madrid Valencia CF 03.01.2009 La Liga Lavt venstre 
Forlan 1 0 0 Atletico Madrid FC Barcelona 01.03.2009 La Liga Lavt venstre 
Forlan 0 1 0 Atletico Madrid Villarreal CF 15.03.2009 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Forlan 1 0 0 Atletico Madrid Racing Santander 23.04.2009 La Liga Høyt venstre 
Forlan 1 0 0 Atletico Madrid Valencia CF 17.05.2009 La Liga Lavt høyre 
Forlan 1 0 0 Atletico Madrid Athletic Bilbao 23.05.2009 La Liga Lavt venstre 
Forlan 1 0 0 Uruguay Ecuador 11.10.2009 
World Cup 
Qualification Høyt venstre 




Forlan 1 0 0 Atletico Madrid RCD Mallorca 24.10.2009 La Liga Lavt høyre 
Forlan 1 0 0 Atletico Madrid Racing Santander 04.02.2010 Copa del Rey Lavt venstre 
Forlan 1 0 0 Atletico Madrid Racing Santander 04.02.2010 Copa del Rey Midt i mål 
Forlan 1 0 0 Atletico Madrid Valencia CF 28.02.2010 La Liga Midt i mål 
Forlan 1 0 0 Atletico Madrid Real Madrid 28.03.2010 La Liga lavt venstre 
Forlan 1 0 0 Uruguay South Africa 16.06.2010 World Cup 2010 Høyt venstre 
Forlan 0 1 0 Atletico Madrid 
Deportivo de La 
Coruña 11.12.2010 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Forlan 0 0 1 Atletico Madrid Valencia CF 12.02.2011 La Liga 
Skyter i 
venstre stolpe 










Forlan 1 0 0 Cerezo Osaka Kyoto sanga 29.04.2015 J2-League Lavt venstre 
Forlan 1 0 0 Cerezo Osaka Kyoto sanga 29.04.2015 J2-League Midt i mål 
Forlan 1 0 0 Mumbai City Northeast United 07.10.2016 
Indian Super 
League Høyt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Birmingham City 30.11.2003 Premier League Midt i mål 




Qualifying Høyt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Aston Villa 05.11.2005 Premier League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Bolton Wanderers 02.01.2006 Premier League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Portsmouth FC  29.01.2006 FA Cup Lavt venstre 
Gerrard 0 1 0 Liverpool FC Arsenal FC  14.02.2006 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Gerrard 0 1 0 Liverpool FC Fulham FC 09.12.2006 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Middlesbrough FC  18.04.2007 Premier League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Fulham FC 10.11.2007 Premier League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC FC Porto 28.11.2007 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Bolton Wanderers 02.12.2007 Premier League Lavt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Sunderland AFC 02.02.2008 Premier League Høyt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Arsenal FC  08.04.2008 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 





League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Portsmouth FC  29.10.2008 Premier League Lavt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Atletico Madrid 04.11.2008 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
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Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Real Madrid 10.03.2009 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Manchester United 14.03.2009 Premier League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Aston Villa 22.03.2009 Premier League Høyt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Aston Villa 22.03.2009 Premier League Lavt høyre 
Gerrard 0 1 0 Liverpool FC West Ham United 09.05.2009 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Tottenham Hotspur 16.08.2009 Premier League Midt i mål 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Birmingham City 09.11.2009 Premier League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Lille OSC 18.03.2010 Europa League Lavt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Manchester united 19.09.2010 Premier League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC SSE Napoli 04.11.2010 Europa League Lavt venstre 
Gerrard 0 0 1 Liverpool FC Blackburn Rovers 05.01.2011 Premier League Skyter over 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Oldham  06.01.2012 FA Cup Høyt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Manchester City 11.01.2012 EFL Cup Lavt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Manchester City 25.01.2012 EFL Cup Lavt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Stoke City 26.12.2012 Premier League Lavt venstre 
Gerrard 0 1 0 Liverpool FC 
West Bromwich 
Albion 11.02.2013 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Swansea City 17.02.2013 Premier League Lavt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Tottenham Hotspur 10.03.2013 Premier League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Aston Villa 31.03.2013 Premier League Lavt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Crystal Palace 05.10.2013 Premier League Lavt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Newcastle United 19.10.2013 Premier League Lavt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Stoke City 12.01.2014 Premier League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Aston Villa 18.01.2014 Premier League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Fulham FC 12.02.2014 Premier League Høyt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Arsenal FC  16.02.2014 FA Cup Lavt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Southampton FC 01.03.2014 Premier League Høyt høyre 
Gerrard 0 0 1 Liverpool FC Manchester United 16.03.2014 Premier League 
Treffer 
venstre stolpe 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Manchester United 16.03.2014 Premier League Høyt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Manchester United 16.03.2014 Premier League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC West Ham United 06.04.2014 Premier League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC West Ham United 06.04.2014 Premier League Høyt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Tottenham Hotspur 31.08.2014 Premier League Lavt venstre 





League Lavt høyre 
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Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Leicester City 01.01.2015 Premier League Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Leicester City 01.01.2015 Premier League Lavt venstre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Tottenham Hotspur 10.02.2015 Premier League Høyt høyre 
Gerrard 0 1 0 Liverpool FC 
Queens Park 
Rangers 02.05.2015 Premier League 
Keeper redder 
høyre 





Griezmann 0 0 1 Real Sociedad Real Betis 27.11.2011 La Liga 
Mangler 
video 
Griezmann 0 1 0 Atletico Madrid Real Madrid 04.10.2015 La Liga 
Keeper redder 
høyre 
Griezmann 1 0 0 Atletico Madrid Real Sociedad 01.03.2016 La Liga Lavt høyre 
Griezmann 1 0 0 Atletico Madrid FC Barcelona 13.04.2016 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 






Griezmann 1 0 0 France Germany 07.07.2016 Euro 2016 Høyt venstre 






Griezmann 0 1 0 Atletico Madrid Valencia CF 02.10.2016 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Griezmann 0 1 0 Atletico Madrid CD Leganes 04.02.2017 La Liga 
Keeper redder 
midt i mål 
Griezmann 1 0 0 Atletico Madrid Leicester City 12.04.2017 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Griezmann 1 0 0 Atletico Madrid Real Madrid 10.05.2017 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Griezmann 1 0 0 France Luxembourg 25.05.2017 
World Cup 
Qualification Høyt høyre 
Griezmann 1 0 0 Atletico Madrid Chelsea FC 27.09.2017 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Griezmann 1 0 0 Atletico Madrid Sevilla FC 25.02.2018 La Liga Lavt venstre 
Griezmann 1 0 0 Atletico Madrid Villareal 18.03.2018 La Liga Høyt høyre 
Griezmann 1 0 0 France Italy 01.06.2018 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Griezmann 1 0 0 France Australia 16.06.2018 World Cup 2018 Høyt høyre 
Griezmann 1 0 0 France Argentina 30.06.2018 World Cup 2018 Lavt venstre 
Griezmann 1 0 0 France Croatia 15.07.2018 World Cup 2018 Lavt venstre 
Griezmann 1 0 0 France Germany 16.10.2018 
UEFA Nations 
Leauge Lavt høyre 
Griezmann 1 0 0 Atletico Madrid Real Valladolid 15.12.2018 La Liga Høyt høyre 
Griezmann 1 0 0 Atletico Madrid RCD Espanyol 22.12.2018 La Liga Høyt høyre 
Griezmann 1 0 0 Atletico Madrid Levante UD 13.01.2019 La Liga Høyt høyre 
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Griezmann 0 0 1 France Sweden 05.09.2020 
UEFA Nations 
Leauge Skyter over 
Griezmann 0 1 0 FC Barcelona Real Betis 07.11.2020 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Griezmann 1 0 0 FC Barcelona Getafe CF 22.04.2021 La Liga Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Belgium U17 Netherlands U17 02.05.2007 























midt i mål 
Hazard 1 0 0 Lille OSC 
FC Sochaux-
Montebeliard 17.09.2011 Ligue 1 Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Lille OSC AC Ajaccio 03.12.2011 Ligue 1 Midt i mål 
Hazard 1 0 0 Lille OSC Saint Etienne 28.01.2012 Ligue 1 Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Lille OSC AJ Auxerre 03.03.2012 Ligue 1 Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Lille OSC 
Thonon Evian 
Grand Geneve 24.03.2012 Ligue 1 Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Lille OSC Toulouse FC  01.04.2012 Ligue 1 Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Lille OSC AC Ajaccio 15.04.2012 Ligue 1 Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Lille OSC Paris Saint German 29.04.2012 Ligue 1 Høyt venstre 
Hazard 1 0 0 Lille OSC Nancy 20.05.2012 Ligue 1 Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Belgium Montenegro 25.05.2012 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Newcastle United 25.08.2012 Premier League Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Manchester United 31.10.2012 League Cup 
Lavt midt i 
mål 






Hazard 1 0 0 Belgium Slovakia 06.02.2013 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Liverpool FC 21.04.2013 Premier League Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC 
West Bromwich 
Albion 09.11.2013 Premier League Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Newcastle United 08.02.2014 Premier League Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Tottenham Hotspur 08.03.2014 Premier League Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Belgium Macedonia 22.03.2014 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Arsenal FC  22.03.2014 Premier League Midt i mål 
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League Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Arsenal FC  05.10.2014 Premier League Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Maribor 21.10.2014 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC 
Queens Park 
Rangers 01.11.2014 Premier League Lavt høyre 





midt i mål 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Liverpool FC 20.01.2015 EFL Cup Lavt høyre 





League Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Stoke City 04.04.2015 Premier League Lavt venstre 
Hazard 0 1 0 Chelsea FC Crystal Palace 03.05.2015 Premier League 
Keeper redder 
midt i mål 
Hazard 1 0 0 Belgium France 07.06.2015 
International 
Friendlies Lavt høyre 




Qualifiers Lavt venstre 
Hazard 0 0 1 Chelsea FC Maccabi Tel aviv 16.09.2015 
UEFA 
Champions 
League Skyter over 





Hazard 1 0 0 Belgium Andorra 10.10.2015 
European 
Qualifiers Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC MK Dons 31.01.2016 FA Cup Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC West Ham United 15.08.2016 Premier League Midt i mål 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Bournemouth 26.12.2016 Premier League Lavt høyre 
Hazard 0 1 0 Chelsea FC Manchester City 05.04.2017 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Hazard 1 0 0 Belgium Kypros 10.10.2017 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Qarabag 22.11.2017 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Newcastle United 02.12.2017 Premier League Midt i mål 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Arsenal FC  03.01.2018 Premier League Midt i mål 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Manchester United 19.05.2018 FA Cup Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Belgium Tunisia 23.06.2018 World Cup 2018 Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Newcastle United 26.08.2018 Premier League Høyt venstre 
Hazard 1 0 0 Belgium  Island 11.09.2018 
UEFA Nations 
League Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Cardiff City 15.09.2018 Premier League Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Watford FC 26.12.2018 Premier League Lavt venstre 
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Hazard 1 0 0 Chelsea FC Huddersfield Town 02.02.2019 Premier League Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Belgium Russland 21.03.2019 
European 
Qualifiers Lavt høyre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Arsenal FC  29.05.2019 Europa League Lavt venstre 
Hazard 1 0 0 Real Madrid Inter Milan 25.11.2020 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 Tokyo Verdy 
Urawa Red 
Diamonds 17.07.2008 J1 League 
Mangler 
video 
Hulk 1 0 0 FC Porto Leixoes SC 12.09.2009 Liga NOS Midt i mål 
Hulk 1 0 0 FC Porto APOEL Nikosia 21.10.2009 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Hulk 1 0 0 FC Porto 
Associação Naval 
1893 14.08.2010 Liga NOS Lavt høyre 





Hulk 1 0 0 FC Porto KRC Genk 26.10.2010 
Europa League 
Qualifying Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 FC Porto Benfica 07.11.2010 Liga NOS Lavt venstre 
Hulk 1 0 0 FC Porto Portimonese SC 14.11.2010 Liga NOS Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 FC Porto Vitoria Setubal FC 06.12.2010 Liga NOS Lavt venstre 
Hulk 1 0 0 FC Porto 
FC Pacos de 
Ferreira 19.12.2010 Liga NOS Høyt høyre 
Hulk 1 0 0 FC Porto CD Nacional 02.01.2011 Allianz Cup Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 FC Porto SC Beira Mar 22.01.2011 Liga NOS Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 FC Porto Unaio Leiria 14.03.2011 Liga NOS Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 FC Porto SL Benfica 03.04.2011 Liga NOS Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 FC Porto 
Vitoria Guimaraes 
SC 14.04.2011 Liga NOS Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 FC Porto GIL Vincente FC 19.08.2011 Liga NOS Lavt høyre 






Hulk 1 0 0 FC Porto APOEL Nikosia 01.11.2011 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Hulk 0 1 0 FC Porto SC Olhanese 05.11.2011 Liga NOS 
Keeper redder 
høyre 
Hulk 1 0 0 FC Porto 
FC Pacos de 
Ferreira 21.12.2011 Allianz Cup Midt i mål 
Hulk 0 1 0 FC Porto CD Feirense 26.02.2012 Liga NOS 
Keeper redder 
venstre 
Hulk 1 0 0 FC Porto 
Academica 
Coimbra 10.03.2012 Liga NOS Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 FC Porto SC Beira Mar 21.04.2012 Liga NOS Midt i mål 
Hulk 1 0 0 FC Porto CS Maritimo 28.04.2012 Liga NOS Lavt venstre 
Hulk 1 0 0 FC Porto CS Maritimo 28.04.2012 Liga NOS Høyt høyre 
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Hulk 1 0 0 FC Porto Sporting Lisbon 05.05.2012 Liga NOS Lavt venstre 




Samara 07.04.2013 Premier Liga Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg Alania Vladikavkaz 04.05.2013 Premier Liga Høyt venstre 
Hulk 0 0 1 
Zenit St. 
Petersburg Ural Yekaterinburg 26.10.2013 Premier Liga 
Skyter utenfor 
venstre 
Hulk 0 1 0 
Zenit St. 






Hulk 0 1 0 
Zenit St. 
Petersburg Spartak Moscow 10.11.2013 Premier Liga 
Mangler 
video 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg Borussia Dortmund 25.02.2014 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 




Samara 24.03.2014 Premier Liga Midt i mål 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg Rubin Kazan 06.04.2014 Premier Liga Høyt venstre 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg Rubin Kazan 06.04.2014 Premier Liga Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg Torpeo Moscow 09.08.2014 Premier Liga Høyt venstre 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg FK Ufa 16.08.2014 Premier Liga Høyt høyre 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg Standard Liege 26.08.2014 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 
Hulk 0 1 0 
Zenit St. 
Petersburg Akhmat Grozny 08.11.2014 Premier Liga 
Keeper redder 
høyre 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg Rubin Kazan 12.04.2015 Premier Liga Lavt venstre 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg Dinamo Moscow 19.07.2015 Premier Liga Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg Ural Sverdlovskaya 26.07.2015 Premier Liga Høyt høyre 




Samara 29.08.2015 Premier Liga 
Keeper redder 
venstre 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg CSKA Moscow 12.09.2015 Premier Liga Lavt venstre 
Hulk 0 1 0 
Zenit St. 
Petersburg Amkar Prem 20.09.2015 Premier Liga 
Keeper redder 
høyre 




Samara 20.03.2016 Premier Liga Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg CSKA Moscow 02.05.2016 Russian Cup Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg CSKA Moscow 02.05.2016 Russian Cup Høyt høyre 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg Mordovia Saransk 11.05.2016 Premier Liga Lavt venstre 
Hulk 1 0 0 
Zenit St. 
Petersburg Mordovia Saransk 11.05.2016 Premier Liga Høyt høyre 




Moscow 15.05.2016 Premier Liga Lavt venstre 
Hulk 1 0 0 Shanghai Port Beijing Guoan 09.09.2016 
Chinese Super 
League Lavt høyre 
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Hulk 1 0 0 Shanghai Port Changchun Yatai 04.03.2017 
Chinese Super 
League Høyt høyre 
Hulk 1 0 0 Shanghai Port Jingsau FC 24.03.2017 
AFC Champions 
League Lavt venstre 





Hulk 1 0 0 Shanghai Port Liaoning Fc 03.06.2017 
Chinese Super 
League Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 Shanghai Port 
Tianjin Songjiang 
FC 03.08.2017 Chinese FA Cup Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 Shanghai Port Chongqing Lifan 13.08.2017 
Chinese Super 
League Høyt venstre 
Hulk 1 0 0 Shanghai Port 
Guangzhou 
Evergrande FC 22.08.2017 
AFC Champions 
League Lavt høyre 





Hulk 1 0 0 Shanghai Port Henan Jianye 29.10.2017 
Chinese Super 
League Midt i mål 
Hulk 1 0 0 Shanghai Port Jingsau FC 04.11.2017 
Chinese Super 
League Lavt høyre 
Hulk 1 0 0 Shanghai Port 
Shanghai 
Greenland 26.11.2017 Chinese FA Cup Høyt venstre 
Hulk 1 0 0 Shanghai Port Melbourne Victory 20.02.2018 
AFC Champions 
League Lavt venstre 
Hulk 1 0 0 Shanghai Port Dalian Profesional 03.03.2018 
Chinese Super 
League Lavt høyre 
Hulk 0 0 1 Shanghai Port Kawasaki Frontale 04.04.2018 
AFC Champions 
League Skyter over 
Hulk 1 0 0 Shanghai Port Hebei Zhongji 13.04.2018 
Chinese Super 
League Midt i mål 





Hulk 1 0 0 Shanghai Port Kashima Antlers 16.05.2018 
AFC Champions 
League Lavt venstre 







Hulk 1 0 0 Shanghai Port Shandong Taishan 28.10.2018 
Chinese Super 
League Høyt høyre 
Hulk 1 0 0 Shanghai Port Shandong Taishan 28.10.2018 
Chinese Super 
League Lavt venstre 
Hulk 1 0 0 Shanghai Port 
Guangzhou 










Hulk 1 0 0 Shanghai Port Wuhan Zall 14.04.2019 
Chinese Super 
League Lavt høyre 














League Høyt venstre 




League Høyt høyre 
Hulk 1 0 0 Shanghai Port Buriram United 28.01.2020 
AFC Champions 
League 
Qualification Høyt høyre 
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League Lavt venstre 









League Lavt venstre 




League Høyt høyre 




Clube Ltda 19.03.2021 
Campeonato 
Mineiro Høyt venstre 
Hulk 1 0 0 
Clube Atlético 
Minerio 
CD América de 
Cali 28.04.2021 
Copa 
Libertadores Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 
Juventus 






Immobile 1 0 0 
Juventus 






Immobile 1 0 0 
Juventus 






Immobile 1 0 0 
Juventus 
Primavera Legia Warsaw U19 01.02.2010 Viareggio Cup 
Mangler 
video 
Immobile 1 0 0 
Juventus 
Primavera Cesena Primavera 09.02.2010 Viareggio Cup 
Mangler 
video 




Primavera 13.02.2010 Viareggio Cup 
Mangler 
video 
Immobile 1 0 0 
Juventus 
Primavera Empoli Primavera 15.02.2010 Viareggio Cup 
Mangler 
video 










Immobile 0 0 1 ACN Siena AS Cittadella 11.09.2010 Serie B 
Keeper redder 
venstre 
Immobile 1 0 0 Delfino Pescara FC Empoli 30.08.2011 Serie B Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 Delfino Pescara SS Juva Stabia 24.09.2011 Serie B Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 Delfino Pescara US Sassuolo 03.03.2012 Serie B Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 Delfino Pescara SS Juva Stabia 06.03.2012 Serie B Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 Delfino Pescara AC Padova 20.04.2012 Serie B Lavt høyre 
Immobile 0 1 0 Italy U21 Ireland U21 10.09.2012 U21 Euro Cup 
Keeper redder 
midt i mål 
Immobile 0 1 0 Torino FC Atalanta BC 26.01.2014 Serie A 
Keeper redder 
høyre 




FSV 1. FSV Mainz 
05 05 20.09.2014 Bundesliga 
Keeper redder 
venstre 
Immobile 1 0 0 Torino FC Frosinone Calcio 16.01.2016 Serie A Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 Torino FC Palermo FC 14.02.2016 Serie A Lavt venstre 
Immobile 0 0 1 Torino FC SS Lazio 06.03.2016 Serie A Skyter over 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Bolgona 16.10.2016 Serie A Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Cagliari Calcio 26.10.2016 Serie A Lavt høyre 
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Immobile 1 0 0 SS Lazio Atalanta BC 15.01.2017 Serie A Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Udinese Calcio 26.02.2017 Serie A Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio UC Sampdoria  07.05.2017 Serie A Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Crotone 28.05.2017 Serie A Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Juventus FC 13.08.2017 
Supercoppa 
Italiana Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio AC Milan 10.09.2017 Serie A Høyt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Hellas Verona 24.09.2017 Serie A Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio US Sassuolo 01.10.2017 Serie A Høyt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Juventus FC 14.10.2017 Serie A Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Cagliari Calcio 22.10.2017 Serie A Høyt venstre 
Immobile 0 0 1 SS Lazio Bologna FC 1909  25.10.2017 Serie A 
Skyter i høyre 
stolpe 
Immobile 1 0 0 SS Lazio AS Roma 18.11.2017 Serie A Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio US Sassuolo 25.02.2018 Serie A Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Apollon Limassol 20.09.2018 Europa Leauge Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Parma FC 21.10.2018 Serie A Høyt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio UC Sampdoria  08.12.2018 Serie A Lavt venstre 
Immobile 0 1 0 SS Lazio Novara Calcio 12.01.2019 Coppa Italia 
Keeper redder 
venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio AS Roma 02.03.2019 Serie A Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio US Sassuolo 07.04.2019 Serie A Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Spal 15.09.2019 Serie A Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Atalanta BC 19.10.2019 Serie A Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Atalanta BC 19.10.2019 Serie A Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Torino FC 30.10.2019 Serie A Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio US Lecce 10.11.2019 Serie A Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Udinese Calcio 01.12.2019 Serie A Lavt venstre 
Immobile 0 1 0 SS Lazio Juventus FC 07.12.2019 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Brescia Calcio 05.01.2020 Serie A Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Cramonese 14.01.2020 Serie A Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio UC Sampdoria  18.01.2020 Serie A Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio UC Sampdoria  18.01.2020 Serie A Høyt høyre 
Immobile 0 0 1 SS Lazio SSE Napoli 21.01.2020 Coppa Italia Skyter over 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Inter Milan 16.02.2020 Serie A Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio AFC Fiorentina  27.06.2020 Serie A Lavt høyre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Juventus FC 20.07.2020 Serie A Lavt venstre 
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Immobile 1 0 0 SS Lazio Hellas Verona 26.07.2020 Serie A Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Hellas Verona 26.07.2020 Serie A Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Torino FC 01.11.2020 Serie A Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Zenit St.Petersburg 24.11.2020 
Champions 
Leauge Høyt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Udinese Calcio 29.11.2020 Serie A Høyt venstre 




Leauge Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Fc Brugge 08.12.2020 
Champions 
Leauge Lavt høyre 
Immobile 0 1 0 SS Lazio AC Milan 23.12.2020 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Genoa CFC  03.01.2021 Serie A Lavt høyre 
Immobile 0 1 0 SS Lazio Bologna FC 1909 27.02.2021 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Immobile 1 0 0 Italy Lithuania 31.03.2021 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Immobile 0 1 0 SS Lazio Benevento Calcio 18.04.2021 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Genoa CFC  02.05.2021 Serie A Høyt venstre 
Kane 0 1 0 
Tottenham 
Hotspur Hearts 25.08.2011 Europa League 
Keeper redder 
venstre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 





Kane 1 0 0 England U21 San Marino U23 10.10.2013 
European 
Under-21 
Championship Høyt venstre 
Kane 0 1 0 
Tottenham 
Hotspur AEL Limassol 28.08.2014 Europa League 
Keeper redder 
høyre 




Albion  31.01.2015 Premier League Lavt venstre 
Kane 0 1 0 
Tottenham 
Hotspur West Ham United 22.02.2015 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Leicester City 21.03.2015 Premier League Lavt venstre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Bournemouth 25.10.2015 Premier League Lavt høyre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Norwich City 26.12.2015 Premier League Midt i mål 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Leicester City 10.01.2016 FA Cup Høyt venstre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Sunderland AFC 16.01.2016 Premier League Lavt venstre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Norwich City 02.02.2016 Premier League Lavt høyre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Manchester City 14.02.2016 Premier League Midt i mål 
Kane 0 0 1 England Turkey 22.05.2016 
International 
Friendlies Skyter utenfor 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Arsenal FC  06.11.2016 Premier League Midt i mål 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur West Ham United 19.11.2016 Premier League Lavt venstre 
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Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur AS Monaco 22.11.2016 
AFC Champions 
League Høyt høyre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Swansea City 03.12.2016 Premier League Lavt venstre 
Kane 0 0 1 
Tottenham 
Hotspur Southampton FC 28.12.2016 Premier League Skyter over 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Middlesbrough FC  04.02.2017 Premier League Lavt høyre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Arsenal FC  30.04.2017 Premier League Lavt venstre 
Kane 1 0 0 England France 13.06.2017 
International 
Friendlies Midt i mål 
Kane 1 0 0 England Lithuania 08.10.2017 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Burnley FC 23.12.2017 Premier League Høyt høyre 
Kane 0 1 0 
Tottenham 
Hotspur Liverpool FC 04.02.2018 Premier League 
Keeper redder 
midt i mål 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Liverpool FC 04.02.2018 Premier League Lavt høyre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Rochdale AFC 18.02.2018 FA Cup Lavt venstre 
Kane 1 0 0 England Panama 24.06.2018 World Cup 2018 Høyt venstre 
Kane 1 0 0 England Panama 24.06.2018 World Cup 2018 Høyt venstre 
Kane 1 0 0 England Colombia 03.07.2018 World Cup 2018 Midt i mål 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur 
Brighton & Hove 
Albion 22.09.2018 Premier League Høyt venstre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Huddersfield Town 29.09.2018 Premier League Lavt høyre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Arsenal FC  02.12.2018 Premier League Lavt venstre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Chelsea FC 08.01.2019 EFL Cup Lavt venstre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Arsenal FC  02.03.2019 Premier League Lavt høyre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Arsenal FC  02.03.2019 Premier League Lavt venstre 
Kane 1 0 0 England Czech Republic 22.03.2019 
European 
Qualifiers Høyt venstre 
Kane 1 0 0 England Bulgaria 07.09.2019 
European 
Qualifiers Høyt høyre 
Kane 1 0 0 England Bulgaria 07.09.2019 
European 
Qualifiers Høyt venstre 
Kane 0 1 0 England Kosovo 10.09.2019 Europa League 
Keeper redder 
venstre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Olympiakos 18.09.2019 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Bayern Munich  01.10.2019 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Kane 1 0 0 England Czech Republic 11.10.2019 
European 
Qualifiers Lavt høyre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Norwich City 28.12.2019 Premier League Høyt høyre 
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Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Lokomotiv Plovdiv 17.09.2020 
Europa League 
Qualifying Høyt venstre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Maccabi Haifa 01.10.2020 
Europa League 
Qualifying Midt i mål 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Manchester United 04.10.2020 Premier League Høyt venstre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur 
Brighton & Hove 
Albion 01.11.2020 Premier League Lavt høyre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Leeds United 02.01.2021 Premier League Midt i mål 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Aston Villa 21.03.2021 Premier League Lavt venstre 
Kane 1 0 0 England Poland 31.03.2021 
World Cup 
Qualification Midt i mål 
Keane 1 0 0 Leeds United Middlesbrough FC  01.01.2001 Premier League Lavt venstre 
Keane 1 0 0 Ireland Spain 16.06.2002 World Cup 2002 Lavt venstre 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Liverpool FC 17.01.2004 Premier League 
Mangler 
video 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Fulham FC 31.01.2004 Premier League 
Mangler 
video 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Arsenal FC  25.04.2004 Premier League Høyt høyre 
Keane 1 0 0 Ireland Cypros 04.09.2004 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Keane 1 0 0 Ireland Faroe Islands 13.10.2004 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Charlton Athletic 06.11.2004 Premier League 
Mangler 
video 




Albion  12.02.2005 FA Cup 
Mangler 
video 
Keane 0 1 0 
Tottenham 
Hotspur Sunderland AFC 03.12.2005 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Birmingham City 26.12.2005 Premier League Lavt høyre 




Albion 27.03.2006 Premier League 
Mangler 
video 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Everton FC 15.04.2006 Premier League Lavt høyre 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Reading FC 12.11.2006 Premier League Lavt venstre 
Keane 1 0 0 Ireland San Marino 15.11.2006 
European 
Qualifiers Lavt venstre 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Chelsea FC 19.03.2007 FA Cup Lavt venstre 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Reading FC 01.04.2007 Premier League Høyt venstre 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Wigan Athletic  15.04.2007 Premier League Lavt høyre 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Aston Villa 01.10.2007 Premier League Lavt høyre 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Blackburn Rovers 28.10.2007 Premier League Høyt venstre 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Birmingham City  02.12.2007 Premier League Høyt venstre 
Keane 0 1 0 
Tottenham 




Keane 0 1 0 
Tottenham 
Hotspur Reading FC 29.12.2007 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Keane 1 0 0 Ireland Georgia 11.02.2009 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Blackburn Rovers 04.04.2009 Premier League Lavt venstre 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Manchester City 16.05.2009 Premier League Lavt høyre 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Burnley FC 26.09.2009 Premier League Lavt høyre 
Keane 0 1 0 
Tottenham 
Hotspur Everton FC 27.10.2009 EFL Cup 
Keeper redder 
venstre 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Peterborough 02.01.2010 FA Cup Lavt venstre 
Keane 1 0 0 Celtic Dunfermline 07.02.2010 SFA Cup Lavt høyre 
Keane 1 0 0 Celtic St Johnstone 20.03.2010 
Scottish 
Premiership Høyt venstre 
Keane 1 0 0 Celtic Hibernian 04.04.2010 
Scottish 
Premiership Lavt venstre 
Keane 1 0 0 Celtic Dundee United 25.04.2010 
Scottish 
Premiership Midt i mål 
Keane 1 0 0 Ireland Algeria 27.05.2010 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Keane 1 0 0 Ireland Russia 08.10.2010 
European 
Qualifiers Lavt høyre 





Keane 1 0 0 Ireland Northern Ireland 24.05.2011 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Keane 1 0 0 Ireland Estonia 11.11.2011 
European 
Qualifiers Lavt høyre 





Keane 1 0 0 LA Galaxy Chicago Fire 08.07.2012 
Major League 
Soccer Lavt høyre 
Keane 1 0 0 Ireland Kazakhstan 07.09.2012 
World Cup 
Qualification Høyt venstre 
Keane 1 0 0 LA Galaxy Seattle Sounders 19.11.2012 
Major League 
Soccer Lavt venstre 
Keane 1 0 0 LA Galaxy Houston Dynamo  01.12.2012 
Major League 
Soccer Lavt venstre 
Keane 1 0 0 LA Galaxy Seattle Sounders 27.05.2013 
Major League 
Soccer Lavt høyre 
Keane 1 0 0 LA Galaxy Seattle Sounders 27.05.2013 
Major League 
Soccer Lavt venstre 
Keane 1 0 0 LA Galaxy Colombus Crew 05.07.2013 
Major League 
Soccer Lavt høyre 
Keane 1 0 0 LA Galaxy Colombus Crew 05.07.2013 
Major League 
Soccer Lavt høyre 




Soccer Lavt venstre 
Keane 1 0 0 Ireland Kazakhstan 15.10.2013 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 











Keane 1 0 0 LA Galaxy Portland Timbers 02.08.2014 
Major League 
Soccer Lavt høyre 
Keane 1 0 0 Ireland Gibraltar 11.10.2014 
European 
Qualifiers Lavt høyre 
Keane 1 0 0 LA Galaxy Portland Timbers 25.06.2015 
Major League 
Soccer Lavt venstre 
Keane 1 0 0 LA Galaxy Toronto 05.07.2015 
Major League 
Soccer Høyt høyre 




Soccer Lavt høyre 




Soccer Lavt venstre 
Keane 1 0 0 Ireland Gibraltar 04.09.2015 
European 
Qualifiers Lavt høyre 
Keane 1 0 0 LA galaxy DC United 07.03.2016 
Major League 
Soccer Lavt høyre 




Soccer Høyt venstre 





Keane 1 0 0 LA galaxy Seattle Sounders 25.09.2016 
Major League 
Soccer Lavt venstre 
Kroos 1 0 0 
Deutchland 
U17 Belguim U17 03.05.2006 U17 Euro Cup 
Mangler 
video 









Kroos 1 0 0 Deutchland Poland 06.09.2011 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Kroos 1 0 0 Deutchland France 16.10.2018 
UEFA Nations 
League Lavt høyre 
Kroos 1 0 0 Deutchland Netherland 06.09.2019 
European 
Qualifiers Lavt venstre 
Kuyt 0 1 0 FC Utrecht Vitesse Arnheim 09.05.1999 Eredivisie 
Keeper redder 
venstre 
Kuyt 1 0 0 FC Utrecht NAC Breda 10.12.2000 Eredivisie 
Mangler 
video 
Kuyt 1 0 0 FC Utrecht FC Groningen 09.09.2001 Eredivisie 
Mangler 
video 
Kuyt 1 0 0 FC Utrecht De Graafschap 10.09.2002 Eredivisie 
Mangler 
video 
Kuyt 1 0 0 FC Utrecht SC Heerenveen 15.12.2002 Eredivisie Lavt høyre 
Kuyt 1 0 0 FC Utrecht SC Heerenveen 26.02.2003 Eredivisie 
Mangler 
video 
Kuyt 1 0 0 FC Utrecht RKC Waalwijk 18.04.2003 Eredivisie Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 FC Utrecht RKC Waalwijk 18.04.2003 Eredivisie Lavt høyre 
Kuyt 1 0 0 FC Utrecht Roda JC 16.05.2003 Eredivisie Høyt høyre 
Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam AZ Alkmaar 14.09.2003 Eredivisie Høyt venstre 
Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam FC Volendam 09.11.2003 Eredivisie Lavt høyre 
Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam Roda JC 28.03.2004 Eredivisie Lavt venstre 
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Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam FC Volendam 25.04.2004 Eredivisie Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam Fc den Bosch 03.10.2004 Eredivisie Lavt høyre 
Kuyt 0 1 0 
Feyenoord 





Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam Roda JC 13.03.2005 Eredivisie Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam FC Twente 02.04.2006 Eredivisie Høyt høyre 
Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam RBC Roosendaal 16.04.2006 Eredivisie Lavt venstre 
Kuyt 0 1 0 
Feyenoord 
Rotterdam FC Utrecht 05.05.2006 Eredivisie 
Keeper redder 
lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 Liverpool FC Everton FC 20.10.2007 Premier League Lavt høyre 
Kuyt 1 0 0 Liverpool FC Everton FC 20.10.2007 Premier League Lavt høyre 
Kuyt 1 0 0 Netherlands Scotland 28.03.2009 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 Liverpool FC Tottenham Hotspur 20.01.2010 Premier League Lavt høyre 
Kuyt 1 0 0 Netherlands USA 03.03.2010 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 Netherlands San Marino 03.09.2010 
European 
Qualifiers Høyt høyre 
Kuyt 1 0 0 Liverpool FC West Ham United 20.11.2010 Premier League Midt i mål 
Kuyt 1 0 0 Liverpool FC Everton FC 16.01.2011 Premier League Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 Netherlands Austria 09.02.2011 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 Liverpool FC Sunderland AFC 20.03.2011 Premier League Lavt høyre 
Kuyt 1 0 0 Liverpool FC Arsenal FC  17.04.2011 Premier League Høyt høyre 
Kuyt 1 0 0 Liverpool FC Newcastle United 01.05.2011 Premier League Lavt venstre 
Kuyt 0 1 0 Liverpool FC Everton FC 01.10.2011 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Kuyt 0 1 0 Liverpool FC Arsenal FC  03.03.2012 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Kuyt 0 0 1 Fenerbache SK Sivasspor 03.02.2013 Süper Lig 
Skyter i 
tverrliggeren 
Kuyt 1 0 0 Fenerbache SK SL Benfica 02.05.2013 Europa League Lavt venstre 
Kuyt 0 1 0 Fenerbache SK Akhisarspor 13.12.2013 Süper Lig 
Mangler 
video 
Kuyt 1 0 0 Fenerbache SK 
Gernclerbirligi 
Ankara 25.10.2014 Süper Lig Høyt venstre 
Kuyt 0 1 0 Fenerbache SK Caykur Rizespor 08.11.2014 Süper Lig 
Mangler 
video 
Kuyt 1 0 0 Fenerbache SK Mersin Idmanyurdu 16.04.2015 Türkiye Kupasi Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam FC Utrecht 08.08.2015 Eredivisie Lavt høyre 
Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam Sc Cambuur 16.08.2015 Eredivisie Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam Vitesse Arnheim 23.08.2015 Eredivisie Lavt venstre 
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Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam AZ Alkmaar 25.10.2015 Eredivisie Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam Willhelm II Tilburg 17.12.2015 
TOTO KNVB 
beker Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam AZ Alkmaar 03.03.2016 
TOTO KNVB 
beker Høyt venstre 
Kuyt 0 1 0 
Feyenoord 
Rotterdam SC Heerenveen 30.10.2016 Eredivisie 
Keeper redder 
venstre 
Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam Ado den Haag 14.12.2016 
TOTO KNVB 
beker Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam Ado den Haag 14.12.2016 
TOTO KNVB 
beker Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam Heracles Almelo 14.05.2017 Eredivisie Lavt høyre 





Källström 1 0 0 Stade Rennais 
FC Sochaux-
Montebeliar 08.04.2006 Ligue 1 
Mangler 
video 
Källström 1 0 0 
Olympique 
Lyon Racing Strasbourg 02.12.2007 Ligue 1 Høyt venstre 
Källström 1 0 0 Sweden France 20.08.2008 
International 
Friendlies Lavt høyre 









Grand Geneve 10.05.2012 Ligue 1 Lavt høyre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon Stade Rennais 10.08.2014 Ligue 1 Høyt høyre 
Lacazette 0 0 1 
Olympique 
Lyon Saint-Etienne 30.11.2014 Ligue 1 
Skyter utenfor 
høyre 




Grand Geneve 07.12.2014 Ligue 1 Høyt høyre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon SM Caen 12.12.2014 Ligue 1 Lavt høyre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon RC Lens 04.01.2015 Coupe de France Midt i mål 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon RC Lens 17.01.2015 Ligue 1 Lavt venstre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon FC Metz 25.01.2015 Ligue 1 Midt i mål 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon HSC Montepellier 08.03.2015 Ligue 1 Lavt høyre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon EA Guingamp 04.04.2015 Ligue 1 Lavt venstre 




Grand Geneve 02.05.2015 Ligue 1 Høyt venstre 
Lacazette 0 1 0 
Olympique 





midt i mål 




Marseille 20.09.2015 Ligue 1 Lavt høyre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon FC Nantes 19.03.2016 Ligue 1 Lavt høyre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon SM Caen 19.08.2016 Ligue 1 Lavt høyre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon SM Caen 19.08.2016 Ligue 1 Lavt høyre 
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Lacazette 0 1 0 
Olympique 






Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon EA Guingamp 22.10.2016 Ligue 1 Midt i mål 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon FC Toulouse FC  29.10.2016 Ligue 1 Lavt venstre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon SC SC Bastia 05.11.2016 Ligue 1 Lavt venstre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon FC Nantes 30.11.2016 Ligue 1 Lavt venstre 
Lacazette 0 1 0 
Olympique 
Lyon AS Monaco 18.12.2016 Ligue 1 
Keeper redder 
høyre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon SM Caen 15.01.2017 Ligue 1 Lavt høyre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon Lille OSC 28.01.2017 Ligue 1 Lavt venstre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon AS Nancy 08.02.2017 Ligue 1 Lavt venstre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon FCO Dijon 19.02.2017 Ligue 1 Lavt høyre 
Lacazette 0 0 1 
Olympique 
Lyon Stade Rennais 02.04.2017 Ligue 1 
Skyter i 
venstre stolpe 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon Ajax Amsterdam 11.05.2017 Europa League Lavt venstre 
Lacazette 1 0 0 Arsenal FC  
West Bromwich 
Albion 25.09.2017 Premier League Lavt høyre 
Lacazette 1 0 0 Arsenal FC  Stoke City 01.04.2018 Premier League Lavt høyre 
Lacazette 1 0 0 Arsenal FC  CSKA Moscow 05.04.2018 Europa League Lavt høyre 
Lacazette 1 0 0 Arsenal FC  Chelsea FC 26.12.2020 Premier League Lavt høyre 
Lacazette 1 0 0 Arsenal FC  Leicester City 28.02.2021 Premier League Lavt venstre 
Lacazette 1 0 0 Arsenal FC  Tottenham Hotspur 14.03.2021 Premier League Lavt høyre 
Lacazette 1 0 0 Arsenal FC  Slavia Prague 15.04.2021 Europa League Lavt høyre 
Lampard 1 0 0 
West Ham 
United Liverpool FC 20.02.1999 Premier League Høyt venstre 
Lampard 1 0 0 
West Ham 
United Newcastle United 16.04.2001 Premier League Midt i mål 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Newcastle United 09.11.2003 Premier League Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Manchester United 30.11.2003 Premier League Lavt høyre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Southampton FC 28.08.2004 Premier League Høyt høyre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Tottenham Hotspur 15.01.2005 Premier League Lavt høyre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Newcastle United 15.05.2005 Premier League Høyt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Aston Villa 24.09.2005 Premier League Lavt høyre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Liverpool FC 02.10.2005 Premier League Lavt høyre 
Lampard 1 0 0 England Austria 08.10.2005 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Blackburn Rovers 19.10.2005 Premier league Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Portsmouth FC  26.11.2005 Premier league Lavt venstre 
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Lampard 1 0 0 Chelsea FC Everton FC 08.02.2006 FA Cup Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC FC Barcelona 07.03.2006 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 





Lampard 1 0 0 Chelsea FC Blackburn Rovers 27.08.2006 Premier League Lavt venstre 
Lampard 0 1 0 Chelsea FC Charlton Athletic 09.09.2006 Premier League 
Mangler 
video 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Fulham FC 23.09.2006 Premier League Midt i mål 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Manchester City 14.03.2007 Premier League Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Liverpool FC 19.08.2007 Premier League Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 England Croatia 21.11.2007 
European 
Qualifiers Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Sunderland AFC 08.12.2007 Premier League Lavt høyre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC West Ham United 01.03.2008 Premier League Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Derby County 12.03.2008 Premier League Lavt høyre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Liverpool FC 30.04.2008 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Portsmouth FC  17.08.2008 Premier League Lavt høyre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Portsmouth FC  24.09.2008 EFL Cup Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Bolton Wanderers 11.04.2009 Premier League Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 England Kazakhstan 06.06.2009 
World Cup 
Qualification Midt i mål 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Sunderland AFC 18.08.2009 Premier League Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 England Slovenia 05.09.2009 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 England Croatia 09.09.2009 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Blackburn Rovers 24.10.2009 Premier League Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Bolton Wanderers 31.10.2009 Premier League Lavt venstre 
Lampard 0 1 0 Chelsea FC Manchester City 05.12.2009 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Portsmouth FC  16.12.2009 Premier League Midt i mål 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC West Ham United 20.12.2009 Premier League Lavt høyre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Manchester City 27.02.2010 Premier League Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Aston Villa 27.03.2010 Premier League Høyt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Aston Villa 27.03.2010 Premier League Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Stoke City 25.04.2010 Premier League Lavt høyre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Wigan Athletic 09.05.2010 Premier League Lavt venstre 
Lampard 0 0 1 Chelsea FC Portsmouth FC  15.05.2010 FA Cup 
Skyter utenfor 
venste 






Lampard 0 1 0 Chelsea FC Stoke City 28.08.2010 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Aston Villa 02.01.2011 Premier League Høyt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Sunderland AFC 01.02.2011 Premier League Høyt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Manchester United 01.03.2011 Premier League Midt i mål 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Blackpool FC 07.03.2011 Premier League Lavt høyre 
Lampard 1 0 0 England Wales 26.03.2011 
European 
Qualifiers Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 England Switzerland 04.06.2011 
European 
Qualifiers Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Norwich City 27.08.2011 Premier League Midt i mål 
Lampard 0 1 0 Chelsea FC Newcastle United 03.12.2011 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Manchester City 12.12.2011 Premier League Midt i mål 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Stoke City 12.01.2012 Premier League Høyt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC SSE Napoli 14.03.2012 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC SL Benfica 04.04.2012 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Fulham FC 09.04.2012 Premier League Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Wigan Athletic  19.08.2012 Premier League Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Reading FC 22.08.2012 Premier League Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 England Moldova 07.09.2012 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 England Ukraine 11.09.2012 
World Cup 
Qualification Midt i mål 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Southampton FC 05.01.2013 FA Cup Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Arsenal FC  20.01.2013 Premier League Lavt høyre 
Lampard 0 1 0 Chelsea FC Manchester City 24.02.2013 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Swansea City 28.04.2013 Premier League Lavt venstre 
Lampard 0 1 0 Chelsea FC Hull City 18.08.2013 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC West Ham United 23.11.2013 Premier League Høyt høyre 
Lampard 0 1 0 Chelsea FC Stoke City 05.04.2014 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Lampard 1 0 0 New York City Colorado Rapids 30.07.2016 
Major League 
Soccer Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 
Zincz-
Pruszkow LKS-Lomza 11.08.2007 Fortuna 1 Liga 
Mangler 
video 
Lewandowski 1 0 0 Poland Singapore 23.01.2010 
International 
Friendlies Lavt høyre 





Lewandowski 1 0 0 
Borussia 
Dortmund Greuter Furth 17.11.2012 Bundesliga Høyt venstre 
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Lewandowski 1 0 0 Poland San Marino 26.03.2013 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Poland San Marino 26.03.2013 
World Cup 
Qualification Midt i mål 
Lewandowski 1 0 0 
Borussia 
Dortmund Real Madrid 24.04.2013 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
Lewandowski 0 1 0 
Borussia 
Dortmund Bayern Munich 04.05.2013 Bundesliga 
Keeper redder 
høyre 
Lewandowski 1 0 0 
Borussia 
Dortmund FC Augsburg 10.08.2013 Bundesliga Høyt venstre 







League Midt i mål 
Lewandowski 1 0 0 
Borussia 
Dortmund 1. FSV Mainz 05 30.11.2013 Bundesliga Høyt venstre 
Lewandowski 1 0 0 
Borussia 
Dortmund 1. FSV Mainz 05 30.11.2013 Bundesliga Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 
Borussia 
Dortmund Eintracht Frankfurt 15.02.2014 Bundesliga Høyt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Poland Lithuania 06.06.2014 
International 
Friendlies Høyt venstre 
Lewandowski 0 1 0 Bayern Munich  Preussen Munster 17.08.2014 DFB-Pokal 
Keeper redder 
høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  1. FSV Mainz 05 23.05.2015 Bundesliga Midt i mål 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Hamburger SV 22.01.2016 Bundesliga Høyt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  FC Ingolstadt 04 07.05.2016 Bundesliga Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Werder Bremen 26.08.2016 Bundesliga Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Poland Kashakstan 04.09.2016 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  FC Rostov 13.09.2016 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Poland Denmark 08.10.2016 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  PSV Eindhoven 01.11.2016 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Poland Romania 11.11.2016 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  RB Leipzig 21.12.2016 Bundesliga Midt i mål 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Hamburger SV 25.02.2017 Bundesliga Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Arsenal FC  07.03.2017 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Borussia Dortmund 08.04.2017 Bundesliga Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Real Madrid 18.04.2017 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål  
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  RB Leipzig 13.05.2017 Bundesliga Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Poland Romania 10.06.2017 
World Cup 
Qualification Høyt venstre 
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Lewandowski 1 0 0 Poland Romania 10.06.2017 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Bayer Leverkusen 18.08.2017 Bundesliga Midt i mål  
Lewandowski 1 0 0 Poland Kashakstan 04.09.2017 
World Cup 
Qualification Høyt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  RSC Anderlecht 12.09.2017 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Schalke 04 19.09.2017 Bundesliga Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  VFL Wolfsburg 22.09.2017 Bundesliga Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Hannover 96 02.12.2017 Bundesliga Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  VFL Wolfsburg 17.02.2018 Bundesliga Lavt høyre 
Lewandowski 0 0 1 Bayern Munich  Hamburger SV 10.03.2018 Bundesliga Over mål 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Hamburger SV 10.03.2018 Bundesliga Høyt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  
TSG 1899 
Hoffenheim 24.08.2018 Bundesliga Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Schalke 04 22.09.2018 Bundesliga Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  AEK Athens 07.11.2018 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Ajax Amsterdam 12.12.2018 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Lewandowski 0 0 1 Bayern Munich  VfB Stuttgart 27.01.2019 Bundesliga Høyre stolpe 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  
Borussia 
Mönchengladbach 02.03.2019 Bundesliga Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  1. FC Heidenheim 03.04.2019 DFB-Pokal Høyt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Werder Bremen 24.04.2019 DFB-Pokal Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Poland Israel 10.06.2019 
European 
Qualifiers Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Hertha Berlin 16.08.2019 Bundesliga Høyt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Schalke 04 24.08.2019 Bundesliga Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Red Star Belgrad 26.11.2019 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Hertha Berlin 19.01.2020 Bundesliga Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Union Berlin 17.03.2020 Bundesliga Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  VFL Wolfsburg 27.06.2020 Bundesliga Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Chelsea FC 08.08.2020 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Schalke 04 18.09.2020 Bundesliga Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Hertha Berlin 04.10.2020 Bundesliga Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Red Bull Salzburg 03.11.2020 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
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Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  1. FSV Mainz 05 03.01.2021 Bundesliga Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  
Borussia 
Mönchengladbach 08.01.2021 Bundesliga Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  FC Augsburg 20.01.2021 Bundesliga Lavt høyre 
Lewandowski 0 1 0 Bayern Munich  Hertha Berlin 05.02.2021 Bundesliga 
Keeper redder 
venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Borussia Dortmund 06.03.2021 Bundesliga Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  SS Lazio 17.03.2021 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  
Borussia 
Mönchengladbach 08.05.2021 Bundesliga Lavt høyre 
Messi 1 0 0 Argentina U20 Nigeria U20 02.07.2005 
U20 World 
Championship Lavt venstre 
Messi 1 0 0 Argentina U20 Nigeria U20 02.07.2005 
U20 World 
Championship Lavt høyre 
Messi 1 0 0 Argentina Algeria 04.06.2007 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Sevilla FC 22.09.2007 La Liga Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona UD Almeria 28.10.2007 La Liga Midt i mål 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Recreativo Huelva  24.11.2007 La Liga Lavt venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Olympique Lyon 27.11.2007 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Messi 0 1 0 FC Barcelona Villarreal CF 31.01.2008 Copa del Ray 
Keeper redder 
venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Valencia CF 04.05.2008 La Liga Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Racing Santander 13.09.2008 La Liga Lavt venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona RCD Espanyol 27.09.2008 La Liga Lavt høyre 
Messi 0 1 0 FC Barcelona Benidorm 12.11.2008 Copa del Ray 
Keeper redder 
høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Atletico Madrid 06.01.2009 Copa del Ray Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Athletic Bilbao 07.03.2009 La Liga Høyt venstre 
Messi 0 1 0 FC Barcelona 
Recreativo Huelva 
Huelva 11.04.2009 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Athletic Bilbao 23.08.2009 Supercopa Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Mallorca 07.11.2009 La Liga Lavt høyre 
Messi 1 0 0 Argentina Spain 14.11.2009 
International 
Friendlies Lavt venstre 






Messi 1 0 0 FC Barcelona Osasuna 04.12.2010 La Liga Lavt høyre 
Messi 0 0 1 FC Barcelona Real Betis 19.01.2011 Copa del Ray Skyter over 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Racing Santander 22.01.2011 La Liga Lavt høyre 
Messi 1 0 0 Argentina Portugal 09.02.2011 
International 
Friendlies Lavt venstre 
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Messi 1 0 0 FC Barcelona Arsenal FC  08.03.2011 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona UD Almeria 09.04.2011 La Liga Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Madrid 16.04.2011 La Liga Midt i mål 
Messi 0 1 0 FC Barcelona Sevilla FC 22.10.2011 La Liga 
Keeper redder 
høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Mallorca 29.10.2011 La Liga Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Viktoria Plzen 01.11.2011 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona AC Milan 23.11.2011 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Betis 15.01.2012 La Liga Midt i mål 
Messi 0 1 0 FC Barcelona Valencia CF 01.02.2012 Copa del Ray 
Keeper redder 
høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Racing Santander 11.03.2012 La Liga Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Ahtletic Bilbao 31.03.2012 La Liga Lavt høyre  
Messi 1 0 0 FC Barcelona AC Milan 03.04.2012 
Champions 
Leauge Lavt venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona AC Milan 03.04.2012 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Zaragoza 07.04.2012 La Liga Midt i mål 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Levante UD 14.04.2012 La Liga Høyt høyre 






Messi 1 0 0 FC Barcelona Malaga CF  02.05.2012 La Liga Lavt ventre  
Messi 1 0 0 FC Barcelona Malaga CF  02.05.2012 La Liga Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona RCD Espanyol 05.05.2012 La Liga Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona RCD Espanyol 05.05.2012 La Liga Lavt høyre 





Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Madrid 23.08.2012 Supercopa Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Getafe CF 15.09.2012 La Liga Midt i mål 
Messi 1 0 0 FC Barcelona RCD Espanyol 06.01.2013 La Liga Midt i mål  
Messi 1 0 0 FC Barcelona Osasuna 27.01.2013 La Liga Lavt venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Valencia CF 03.02.2013 La Liga Høyt venstre 
Messi 1 0 0 Argentina Venezuela 23.03.2013 
World Cup 
Qualification Høyt høyre 
Messi 1 0 0 Argentina Guatemala 15.06.2013 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Levante UD 18.08.2013 La Liga Lavt venstre 
Messi 1 0 0 Argentina Paraguay 11.09.2013 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
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Messi 1 0 0 Argentina Paraguay 11.09.2013 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona AC Milan 06.11.2013 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Valencia CF 01.02.2014 La Liga Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Manchester City 18.02.2014 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Madrid 23.03.2014 La Liga Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Madrid 23.03.2014 La Liga Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona RCD Espanyol 29.03.2014 La Liga Lavt venstre 
Messi 0 1 0 FC Barcelona Real Betis 05.04.2014 La Liga 
Keeper redder 
høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Betis 05.04.2014 La Liga Lavt venstre 





Messi 0 0 1 FC Barcelona Atletico Madrid 28.08.2014 Supercopa 
Treffer 
tverrligger 
Messi 0 0 1 FC Barcelona Levante UD 21.09.2014 La Liga Skyter utenfor 
Messi 1 0 0 Argentina Croatia 12.11.2014 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Elche CF 08.01.2015 Copa del Ray Høyt høyre 
Messi 0 1 0 FC Barcelona Atletico Madrid 21.01.2015 Copa del Ray 
Keeper redder 
høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Elche CF 24.01.2015 La Liga Lavt venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Levante UD 15.02.2015 La Liga Lavt høyre 






Messi 1 0 0 FC Barcelona Rayo Vallecano 08.03.2015 La Liga Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona SD Eibar 14.03.2015 La Liga Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Getafe CF 28.04.2015 La Liga Midt i mål 
Messi 1 0 0 Argentina Paraguay 13.06.2015 
Copa América 
2015 Lavt høyre 
Messi 0 0 1 FC Barcelona Levante UD 20.08.2015 La Liga Skyter over 
Messi 0 1 0 FC Barcelona Atletic Bilbao 23.08.2015 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Levante UD 20.09.2015 La Liga Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Atletic Bilbao 17.01.2016 La Liga Lavt høyre 
Messi 0 0 1 FC Barcelona Celta Vigo 14.02.2016 La Liga 
Senteret til 
medspiller  
Messi 1 0 0 FC Barcelona Arsenal FC  23.02.2016 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona SD Eibar 06.03.2016 La Liga Midt i mål 




Messi 1 0 0 Argentina Bolivia 30.03.2016 
World Cup 
Qualification Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Leganes 17.09.2016 La Liga Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Valencia CF 22.10.2016 La Liga Lavt venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Celtic 23.11.2016 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Sociedad 26.01.2017 Copa del Ray Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Leganes 19.02.2017 La Liga Høyt venstre 





League Høyt venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Valencia CF 19.03.2017 La Liga Midt i mål 
Messi 1 0 0 Argentina Chile 24.03.2017 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Villarreal CF 06.05.2017 La Liga Midt i mål 
Messi 0 1 0 FC Barcelona SD Eibar 21.05.2017 La Liga 
Keeper redder 
høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona SD Eibar 21.05.2017 La Liga lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Madrid 13.08.2017 Supercopa Lavt venstre 
Messi 0 1 0 FC Barcelona Deportivo Alavés 26.08.2017 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona SD Eibar 19.09.2017 La Liga Høyt venstre 
Messi 0 1 0 FC Barcelona 
Deportivo de La 
Coruña 17.12.2017 La Liga 
Keeper redder 
høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Madrid 23.12.2017 La Liga Høyt høyre 
Messi 0 1 0 FC Barcelona RCD Espanyol 17.01.2018 Copa del Ray 
Keeper redder 
høyre 
Messi 1 0 0 Argentina Haiti 30.05.2018 
International 
Friendlies Høyt venstre 
Messi 0 1 0 Argentina Iceland 16.06.2018 World Cup 2018 
Keeper redder 
venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Betis 11.11.2018 La Liga Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Valencia CF 02.02.2019 La Liga Lavt høyre 
Messi 0 1 0 FC Barcelona Real Valladollid 16.02.2019 La Liga 
Keeper redder 
høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Valladollid 16.02.2019 La Liga Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Rayo Vallecano 09.03.2019 La Liga Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Olympique Lyon 13.03.2019 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 
Messi 1 0 0 Argentina Paraguay 20.06.2019 
Copa América 
2019 Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Levante UD 02.11.2019 La Liga Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Celta Vigo 09.11.2019 La Liga Lavt venstre 






Messi 1 0 0 Argentina Uruguay 19.11.2019 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Sociedad 03.03.2020 La Liga Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Leganes 16.06.2020 La Liga Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Atletico Madrid 30.06.2020 La Liga Midt i mål 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Villarreal CF 27.09.2020 La Liga Lavt venstre 
Messi 1 0 0 Argentina Ecuador 09.10.2020 
World Cup 
Qualification Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Ferencvaros 20.10.2020 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Juventus FC 28.10.2020 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Dynamo Kiev 04.11.2020 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Real Betis  07.11.2020 La Liga Høyt høyre 
Messi 0 1 0 FC Barcelona Valencia CF 19.12.2020 La Liga 
Keeper redder 
venstre 




Leauge Høyt høyre 
Messi 1 0 0 FC Barcelona Cadiz 21.02.2021 La Liga Lavt venstre 







midt i mål 
Messi 0 1 0 FC Barcelona Valencia CF 02.05.2021 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  Lille OSC 23.10.2012 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  SC Freiburg 28.11.2012 Bundesliga Lavt venstre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  FC FC Augsburg 08.12.2012 Bundesliga Lavt høyre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  VfB Stuttgart 01.01.2013 DFB-Pokal Lavt venstre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  
BSV Schwarz - 
Wiss Rehden 05.08.2013 DFB-Pokal Lavt høyre 
Müller 0 1 0 Bayern Munich  
Borussia 
Monchengladbach 09.08.2013 Bundesliga 
Keeper redder 
høyre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  
FSV 1. FSV Mainz 
05 05 19.10.2013 Bundesliga Høyt venstre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  FC FC Augsburg 09.11.2013 Bundesliga Lavt venstre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  CSKA Moscow 27.11.2013 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  
Borussia 
Monchengladbach 24.01.2014 Bundesliga Lavt høyre 






Müller 1 0 0 Bayern Munich  
1. FC 
Kaiserslauteren 16.04.2014 DFB-Pokal Lavt venstre 
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Müller 1 0 0 Germany Portugal 16.06.2014 World Cup 2014 Lavt venstre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  CSKA Moscow 30.09.2014 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  SV Werder Bremen 18.10.2014 Bundesliga Høyt venstre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  AS Roma 21.10.2014 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  CSKA Moscow 10.12.2014 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  Hamburger SV 14.02.2015 Bundesliga Midt i mål 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  Hannover 96 07.03.2015 Bundesliga Høyt venstre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  Shakhtar Donetsk 11.03.2015 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  Bayer Leverkusen 29.08.2015 Bundesliga Lavt høyre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  FC FC Augsburg 12.09.2015 Bundesliga Lavt høyre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  Olympiakos 16.09.2015 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Müller 0 0 1 Bayern Munich  
FSV 1. FSV Mainz 
05 05 26.09.2015 Bundesliga Skyter over  
Müller 1 0 0 Bayern Munich  Borussia Dortmund 04.10.2015 Bundesliga  Lavt høyre 
Müller 1 0 0 Germany Georgia 11.10.2015 
European 
Qualifiers Lavt høyre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  1. FC Köln 24.10.2015 Bundesliga Lavt høyre 






Müller 1 0 0 Bayern Munich  Hannover 96 19.12.2015 Bundesliga 
Mangler 
video 
Müller 0 1 0 Bayern Munich  VFL Bochum 10.02.2016 DFB-Pokal 
Keeper redder 
høyre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  SV Werder Bremen 19.04.2016 DFB-Pokal Lavt venstre 






Müller 0 0 1 Bayern Munich  FC Augsburg 26.10.2016 Bundesliga 
Skyter i 
venstre stolpe 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  SV Rödinghausen 30.10.2018 DFB-Pokal Høyt høyre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  FC Düren 15.10.2020 DFB-Pokal Lavt venstre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  1. FC Köln 31.10.2020 Bundesliga Lavt høyre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  Atletico Madrid 01.12.2020 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Nani 1 0 0 
Manchester 
United Southampton FC 04.01.2009 FA Cup Lavt høyre 
Nani 0 1 0 
Manchester 




Nani 0 1 0 
Manchester 






Nani 0 1 0 Sporting Lisbon FC Arouca 23.08.2014 Liga NOS 
Keeper redder 
venstre 
Nani 1 0 0 Sporting Lisbon Rio Ave 18.01.2015 Liga NOS Høyt høyre 
Nani 1 0 0 Sporting Lisbon Vitoria Gumaraes 22.03.2015 Liga NOS Høyt venstre 
Nani 1 0 0 Valencia CF Real Sociedad 26.04.2017 La Liga Lavt høyre 
Nani 1 0 0 Sporting Lisbon SL Benfica 25.08.2018 Liga NOS Lavt venstre 
Nani 1 0 0 Orlando City Colorado Rapids 07.04.2019 
Major League 
Soccer Lavt høyre 










Nani 1 0 0 Orlando City 
Club de Foot 
Montreal 01.06.2019 
Major League 
Soccer Lavt venstre 
Nani 1 0 0 Orlando City Minnesota United 18.08.2019 
Major League 
Soccer Lavt venstre 





Nani 1 0 0 Orlando City 
New York Red 
Bulls 19.10.2020 
Major League 
Soccer Høyt venstre 
Nani 1 0 0 Orlando City New York City 21.11.2020 
Major League 
Soccer Lavt høyre 







Neymar 1 0 0 Santos Atl Mineiro 22.08.2010 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 Santos Gremio 25.08.2010 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Høyt høyre 
Neymar 1 0 0 Santos Sao Paulo 17.10.2010 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Høyt høyre 
Neymar 1 0 0 Santos Gioas Esporte 21.11.2010 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 Brazil Scotland 27.03.2011 
International 
Friendlies Lavt venstre 





Neymar 1 0 0 Santos Bahia 21.08.2011 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Lavt høyre 
Neymar 1 0 0 Santos Paranese 19.10.2011 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Lavt høyre 
Neymar 1 0 0 Santos Flamengo 23.10.2011 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 Santos Paranese 29.10.2011 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Lavt høyre 
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Neymar 1 0 0 Santos Inter Milannacional 07.03.2012 
Copa 
Libertadores Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 Santos Bolivar 11.05.2012 
Copa 
Libertadores Høyt venstre 
Neymar 1 0 0 Brazil USA 31.05.2012 
International 
Friendlies Lavt Høyre 
Neymar 1 0 0 Brazil Honduras 04.08.2012 Olympic Games Høyt venstre 
Neymar 0 0 1 Santos CUDC 23.08.2012 
Recopa 
Sudamericana Skyter over 
Neymar 1 0 0 Brazil Argentina 20.09.2012 
International 
Friendlies Høyt høyre 





Neymar 1 0 0 Brazil Japan 16.10.2012 
International 
Friendlies Høyt høyre 
Neymar 0 0 1 Brazil Colombia 15.11.2012 
International 
Friendlies Skyter over 
Neymar 1 0 0 Santos Palmeiras 01.12.2012 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 FC Barcelona Villarreal CF 14.12.2013 La Liga Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 Brazil Croatia 12.06.2014 World Cup 2014 Høyt venstre 
Neymar 0 1 0 FC Barcelona Villarreal CF 11.02.2015 Copa del Ray 
Keeper redder 
venstre 
Neymar 1 0 0 FC Barcelona Cordoba 02.05.2015 La Liga Lavt Høyre 
Neymar 1 0 0 Brazil USA 09.09.2015 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Neymar 0 0 1 FC Barcelona UD Las Palmas 26.09.2015 La Liga Skyter over 
Neymar 1 0 0 FC Barcelona Sevilla FC 03.10.2015 La Liga Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 FC Barcelona Rayo Vallecano 17.10.2015 La Liga Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 FC Barcelona Rayo Vallecano 17.10.2015 La Liga Lavt høyre 
Neymar 1 0 0 FC Barcelona Bate Borisov 04.11.2015 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 





midt i mål 
Neymar 0 0 1 FC Barcelona Real Betis 30.12.2015 La Liga Skyter over 
Neymar 0 0 1 FC Barcelona Valencia CF 03.02.2016 Copa del Ray 
Skyter høyre 
stolpe  
Neymar 1 0 0 FC Barcelona Villarreal CF 20.03.2016 La Liga Midt i mål 
Neymar 1 0 0 FC Barcelona Sporting Gijon 23.04.2016 La Liga Midt i mål 
Neymar 1 0 0 Brazil Honduras 17.08.2016 Olympic Games Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 Brazil Ecuador 01.09.2016 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 FC Barcelona Celta vigo 02.10.2016 La Liga Lavt venstre 







Neymar 1 0 0 FC Barcelona Athletic Bilbao 11.01.2017 Copa del Ray Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 FC Barcelona Real Sociedad 19.01.2017 Copa del Ray Lavt venstre 





League Lavt høyre 





Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain FC de Bourdeaux 30.09.2017 Ligue 1 Lavt venstre 





Neymar 1 0 0 Brazil Japan 10.11.2017 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain AS Monaco 26.11.2017 Ligue 1 Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Amiens SC  10.01.2018 
Coupe de la 
Ligue Lavt høyre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Dijon 17.01.2018 Ligue 1 Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Montpellier 27.01.2018 Ligue 1 Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain EA Guingamp 19.08.2018 Ligue 1 Lavt høyre 
Neymar 1 0 0 Brazil USA 08.09.2018 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Neymar 1 0 0 Brazil El Salvador 12.09.2018 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Stade Reims 28.09.2018 Ligue 1 Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Olympique Lyon 07.10.2018 Ligue 1 Lavt høyre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain AS Monaco 11.11.2018 Ligue 1 Lavt høyre 
Neymar 1 0 0 Brazil Uruguay 16.11.2018 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain OGC Nice 04.05.2019 Ligue 1 Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain FC Nantes 04.12.2019 Ligue 1 Lavt høyre 
Neymar 0 0 1 
Paris Saint-
Germain St Etienne 19.12.2019 Ligue 1 Stolpe høyre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain AS Monaco 12.01.2020 Ligue 1 Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain AS Monaco 15.01.2020 Ligue 1 Midt i mål 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Lille OSC 26.01.2020 Ligue 1 Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Olympique Lyon 04.03.2020 Coupe de France Lavt høyre 
Neymar 1 0 0 Brazil Peru 14.10.2020 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 Brazil Peru 14.10.2020 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain RB Leipzig 24.11.2020 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
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Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain FC de Bourdeaux 28.11.2020 Ligue 1 Lavt høyre 






Champions Lavt høyre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain FC Lorient 31.01.2021 Ligue 1 Midt i mål 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain FC Lorient 31.01.2021 Ligue 1 Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Stade Rennais 09.05.2021 Ligue 1 Lavt venstre 




city 18.08.2007 Premier League Lavt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Liverpool FC 30.01.2008 Premier League Lavt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Barnsley FC 03.01.2009 FA Cup Lavt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Fulham FC 18.01.2009 Premier League Høyt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Hartlepool United 24.01.2009 FA Cup Høyt venstre 
Noble 0 1 0 
West Ham 
United Hull City 28.01.2009 Premier League 
Skyter i høyre 
stolpe 
Noble 0 1 0 
West Ham 
United Chelsea FC 25.04.2009 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Aston Villa 04.11.2009 Premier Leauge Høyt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Bolton Wanderers 21.08.2010 Premier Leauge Lavt høyre 




Wanderers 16.10.2010 Premier League Høyt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Manchester United 02.04.2011 Premier Leauge Lavt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Manchester United 02.04.2011 Premier Leauge Høyt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Portsmouth FC  10.09.2011 Championship Høyt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Peterborough 24.09.2011 Championship Lavt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Derby County 26.11.2011 Championship Høyt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Portsmouth FC  14.01.2012 Championship Lavt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Nottingham Forest 21.01.2012 Championship Høyt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Nottingham Forest 21.01.2012 Championship Lavt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Southampton FC 14.02.2012 Championship Midt i mål 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Southampton FC 20.10.2012 Premier Leauge Lavt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Liverpool FC 09.12.2012 Premier Leauge Lavt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Norwich City 01.01.2013 Premier Leauge Lavt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Everton FC 21.09.2013 Premier Leauge Lavt høyre 
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Noble 1 0 0 
West Ham 
United Hull City 26.03.2014 Premier Leauge Lavt høyre 
Noble 0 0 1 
West Ham 
United Tottenham Hotspur 16.08.2014 Premier League 
Skyter utenfor 
venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Burnley FC 02.05.2015 Premier Leauge Lavt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United AFC Bournemouth 22.08.2015 Premier Leauge Lavt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Watford FC 20.04.2016 Premier Leauge Lavt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Watford FC 20.04.2016 Premier Leauge Midt i mål 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United NK Domzale 28.07.2016 
Europa League 
Qualifying Lavt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Astra Giurgiu 18.08.2016 
Europa League 
Qualifying Midt i mål 
Noble 0 1 0 
West Ham 
United Burnley FC 14.12.2016 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Hull City 17.12.2016 Premier Leauge Lavt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Stoke City 16.12.2017 Premier Leauge Lavt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Crystal Palace 30.01.2018 Premier Leauge Lavt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Crystal Palace 09.02.2019 Premier Leauge Lavt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Newcastle United 02.03.2019 Premier Leauge Høyt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Huddersfield Town 16.03.2019 Premier Leauge Midt i mål 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Watford FC 12.05.2019 Premier Leauge Lavt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Watford FC 24.08.2019 Premier Leauge Lavt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United AFC Bournemouth 01.01.2020 Premier Leauge Lavt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Leicester city 22.01.2020 Premier Leauge Lavt høyre 
Rakitic 1 0 0 Basel FC Laufen 03.09.2005 1. Liga group 
Mangler 
video 
Rakitic 1 0 0 Basel FC Kickers Luzern 20.11.2005 1. Liga group 
Mangler 
video 
Rakitic 1 0 0 Basel SC Buochs 29.04.2006 1. Liga group 
Mangler 
video 
Rakitic 1 0 0 Basel SC Buochs 29.04.2006 1. Liga group 
Mangler 
video 
Rakitic 1 0 0 Croatia Andorra 15.10.2008 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Rakitic 0 1 0 Schalke 04 
TSV Germania 
Windeck 01.08.2009 DFB-pokal 
Keeper redder 
høyre 
Rakitic 0 1 0 Croatia U21 Slovakia U21 18.11.2009 U21 Euro Cup 
Mangler 
video 
Rakitic 1 0 0 Schalke 04 Hamburger SV 21.03.2010 Bundesliga Lavt venstre 
Rakitic 1 0 0 Schalke 04 Hannover 96 10.04.2010 Bundesliga Lavt høyre 
Rakitic 1 0 0 Schalke 04 
Borussia 
Monchengladbach 17.04.2010 Bundesliga Lavt venstre 
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Rakitic 0 0 1 Sevilla FC Rayo Vallecano 02.09.2012 La Liga 
Skyter utenfor 
venstre 
Rakitic 1 0 0 Sevilla FC RCD Espanyol 07.12.2012 La Liga Lavt høyre 
Rakitic 1 0 0 Sevilla FC Rayo Vallecano 25.09.2013 La Liga Lavt venstre 
Rakitic 0 0 1 Sevilla FC Real Madrid 30.10.2013 La Liga Skyter over 
Rakitic 1 0 0 Sevilla FC Real Madrid 30.10.2013 La Liga Lavt venstre 
Rakitic 1 0 0 Sevilla FC Atletico Madrid 19.01.2014 La Liga Lavt venstre 
Rakitic 0 0 1 Sevilla FC Levante UD 25.01.2014 La Liga 
Skyter i 
venstre stolpe 
Rakitic 0 1 0 Sevilla FC Valencia CF 16.02.2014 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Rakitic 1 0 0 Sevilla FC Real Valladolid 16.03.2014 La Liga Lavt høyre 
Rakitic 1 0 0 Sevilla FC FC Porto 10.04.2014 Europa League Lavt høyre 
Rakitic 1 0 0 Croatia Turkey 05.09.2016 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 
Rakitic 1 0 0 FC Barcelona Hercules Alicante 21.12.2016 Copa del Rey Lavt høyre 
Rakitic 1 0 0 Croatia Mexico 28.03.2018 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Rakitic 1 0 0 Sevilla FC Granada 25.04.2021 La Liga Lavt venstre 
Rakitic 1 0 0 Sevilla FC Real Madrid 09.05.2021 La Liga Lavt høyre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid Athletic Bilbao 20.11.2010 La Liga Høyt venstre 





Ramos 1 0 0 Spain North Macedonia 08.09.2014 
European 
Qualifiers Midt i mål 
Ramos 0 1 0 Spain Croatia 21.06.2016 Euro 2016 
Keeper redder 
midt i mål 
Ramos 1 0 0 Real Madrid Sevilla FC 12.01.2017 Copa del Rey Midt i mål 
Ramos 1 0 0 Spain Russia 14.11.2017 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Ramos 1 0 0 Spain Russia 14.11.2017 
International 
Friendlies Høyt venstre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid CD Leganes 21.02.2018 La Liga Lavt høyre 
Ramos 0 0 1 Real Madrid Sevilla FC 09.05.2018 La Liga 
Skyter i 
tverliggeren 
Ramos 1 0 0 Real Madrid Sevilla FC 09.05.2018 La Liga Lavt venstre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid Atletico Madrid 15.08.2018 
UEFA Super 
Cup Lavt høyre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid FC Girona 26.08.2018 La Liga Midt i mål 
Ramos 1 0 0 Real Madrid CD Leganes 01.09.2018 La Liga Høyt høyre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid Real Valladolid 03.11.2018 La Liga Midt i mål 
Ramos 1 0 0 Real Madrid Celta Vigo 11.11.2018 La Liga Midt i mål 
Ramos 1 0 0 Spain Croatia 15.11.2018 
UEFA Nations 
League Lavt venstre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid CD Leganes 09.01.2019 Copa del Rey Lavt venstre 
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Ramos 1 0 0 Real Madrid FC Girona 24.01.2019 Copa del Rey Midt i mål 
Ramos 1 0 0 Real Madrid Atletico Madrid 09.02.2019 La Liga Lavt venstre 
Ramos 1 0 0 Spain Norway 23.03.2019 
European 
Qualifiers Midt i mål 
Ramos 1 0 0 Spain Sweden 10.06.2019 
European 
Qualifiers Lavt venstre 
Ramos 1 0 0 Spain AS Romaina 05.09.2019 
European 
Qualifiers Lavt høyre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid CD Leganes 30.10.2019 La Liga Lavt venstre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid Galatasray 06.11.2019 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
Ramos 1 0 0 Real Madrid SD Eibar 09.11.2019 La Liga Lavt venstre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid Celta Vigo 16.02.2020 La Liga Lavt venstre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid Real Sociedad 21.06.2020 La Liga Lavt høyre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid FC Getafe CF 02.07.2020 La Liga Lavt høyre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid Athletic Bilbao 05.07.2020 La Liga Lavt venstre 
Ramos 1 0 0 Spain Ukraine 06.09.2020 
UEFA Nations 
League Lavt venstre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid Real Betis 26.09.2020 La Liga Midt i mål 
Ramos 1 0 0 Real Madrid FC Barcelona 24.10.2020 La Liga Lavt venstre 










Ramos 1 0 0 Real Madrid Atalanta BC 16.03.2021 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 Brazil U17 Austria U17 06.09.1997 U17 World Cup Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 Brazil U17 Germany U17 18.09.1997 U17 World Cup 
Mangler 
video 
Ronaldinho 1 0 0 Brazil U20 Croatia U20 14.04.1999 U20 World Cup 
Lavt venstre 
via stolpen 





Ronaldinho 1 0 0 
Paris Saint-
Germain RC Lens 14.10.2001 Ligue 1 Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 
Paris Saint-
Germain AS Monaco 05.01.2002 Ligue 1 Høyt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Olympique Lyon 23.01.2002 Ligue 1 Lavt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 Brazil China 08.06.2002 World Cup 2002 Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Lille OSC 11.09.2002 Ligue 1 Lavt høyre 




Marseille 26.10.2002 Ligue 1 Høyt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 Brazil South Korea 20.11.2002 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Ronaldinho 0 1 0 
Paris Saint-
Germain Nantes 08.12.2002 





Ronaldinho 1 0 0 
Paris Saint-
Germain AS Monaco 04.05.2003 Ligue 1 Høyt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Ciucad de Murcia 17.12.2003 Copa del Ray Høyt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Real Zaragoza 11.01.2004 La Liga Lavt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Levante UD 14.01.2004 Copa del Ray Lavt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 Brazil Portugal 29.03.2004 
International 
Friendlies Høyt høyre 






Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Racing Santander 16.05.2004 La Liga Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 Brazil Bolivia 05.09.2004 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 






Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Shakhtar Donetsk 29.09.2004 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Osasuna 24.10.2004 La Liga Høyt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Real Madrid 20.11.2004 La Liga Høyt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Valencia CF 18.12.2004 La Liga Høyt venstre 
Ronaldinho 0 0 1 FC Barcelona Atletico Madrid 06.02.2005 La Liga Skyter utenfor 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Real Zaragoza 25.02.2005 La Liga Lavt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Chelsea FC 08.03.2005 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 Brazil Paraguay 05.06.2005 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 Brazil Paraguay 05.06.2005 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 Brazil Germany 25.06.2005 
Confederations 
Cup Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Werder Bremen 14.09.2005 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Udinese Calcio 27.09.2005 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Real Zaragoza 01.10.2005 La Liga Høyt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona 
Deportivo de La 
Coruña 15.10.2005 La Liga Midt i mål 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Malaga CF  26.10.2005 La Liga Høyt venstre 
Ronaldinho 0 1 0 FC Barcelona Racing Santander 27.11.2005 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Racing Santander 27.11.2005 La Liga Høyt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Athletic Bilbao 15.01.2006 La Liga Lavt høyre 
Ronaldinho 0 0 1 FC Barcelona Deportivo Alavés 22.01.2006 La Liga Skyter utenfor 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Real Zaragoza 26.01.2006 Copa del Ray Høyt høyre 
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Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Real Madrid 02.04.2006 La Liga Lavt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Racing Santander 17.09.2006 La Liga Lavt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Sevilla FC 15.10.2006 La Liga Lavt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Recreativo Huelva  28.10.2006 La Liga Høyt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona 
Deportivo de La 
Coruña 04.11.2006 La Liga Høyt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Villarreal CF 25.11.2006 La Liga Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Celta Vigo 28.01.2007 La Liga Høyt venstre 
Ronaldinho 0 1 0 FC Barcelona Sevilla FC 03.03.2007 La Liga 
Keeper redder 
midt i mål 
Ronaldinho 1 0 0 Brazil Chile 24.03.2007 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Real Betis 13.05.2007 La Liga Høyt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Ahtletic Bilbao 02.09.2007 La Liga Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona 
Deportivo de La 
Coruña 09.12.2007 La Liga Lavt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 FC Barcelona Real Zaragoza 16.02.2008 La Liga Lavt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 Brazil New Zealand 10.08.2008 Olympic Games Lavt venstre 





Ronaldinho 1 0 0 AC Milan UC Sampdoria  19.10.2008 Serie A Lavt venstre 
Ronaldinho 0 1 0 AC Milan Palermo FC 30.11.2008 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Ronaldinho 1 0 0 AC Milan Palermo FC 30.11.2008 Serie A Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 AC Milan AS Roma 18.10.2009 Serie A Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 AC Milan Real Madrid 03.11.2009 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 AC Milan Cagliari Calcio 22.11.2009 Serie A Høyt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 AC Milan FC Zürich 08.12.2009 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 AC Milan Genoa CFC  06.01.2010 Serie A Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 AC Milan Siena FC 17.01.2010 Serie A Lavt høyre 
Ronaldinho 0 1 0 AC Milan Genoa CFC  24.01.2010 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Ronaldinho 0 1 0 AC Milan Inter Milan 24.01.2010 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Ronaldinho 0 1 0 AC Milan Atalanta BC 28.02.2010 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Ronaldinho 1 0 0 AC Milan AFC Fiorentina  01.05.2010 Serie A Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 Flamengo Paranese 11.08.2011 
Copa 
Sudamericana Høyt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 Flamengo Olimpia 16.03.2012 
Copa 
Libertadores Lavt høyre 
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Ronaldinho 1 0 0 Flamengo Inter Milannacional 26.05.2012 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Høyt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 
Atletico 
Mineiro Naturico 23.06.2012 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Høyt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 
Atletico 
Mineiro Figuirense 14.07.2012 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Lavt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 
Atletico 
Mineiro Figuirense 06.10.2012 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 
Atletico 
Mineiro Vasco da Gama 11.11.2012 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Lavt høyre 
Ronaldinho 0 1 0 
Atletico 











Ronaldinho 0 0 1 
Atletico 
Mineiro Sarandi FC 27.02.2013 
Copa 
Libertadores Tverrligger 
Ronaldinho 1 0 0 
Atletico 
Mineiro The Strongest 08.03.2013 
Copa 
Libertadores Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 
Atletico 
Mineiro Arsenal de Sarandi 04.04.2013 
Copa 
Libertadores Høyt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 
Atletico 
Mineiro Gremio 09.06.2013 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Lavt høyre 
Ronaldinho 1 0 0 
Atletico 
Mineiro Esporte Vitoria 08.12.2013 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Lavt høyre 
Ronaldinho 0 1 0 
Atletico 





Ronaldinho 1 0 0 
Atletico 
Mineiro Nacional Asuncion 19.03.2014 
Copa 
Libertadores Midt i mål  
Ronaldinho 1 0 0 Queretaro Chivas 22.09.2014 
Liga MX 
Apertura Skyter over 
Ronaldo 1 0 0 PSV Eindhoven Bayer Leverkusen 13.09.1994 UEFA - Cup Høyt høyre 
Ronaldo 1 0 0 PSV Eindhoven SC Heerenveen 15.10.1994 Eredivisie Lavt venstre 
Ronaldo 1 0 0 PSV Eindhoven 
Feyenoord 
Rotterdam 27.11.1994 Eredivisie Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 PSV Eindhoven FC Twente 20.09.1995 Eredivisie Høyt høyre 
Ronaldo 1 0 0 PSV Eindhoven De Graafschap 18.11.1995 Eredivisie Høyt høyre 
Ronaldo 1 0 0 PSV Eindhoven Werder Bremen 21.11.1995 UEFA - Cup Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 PSV Eindhoven NEC Nijmegen 26.11.1995 Eredivisie Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Brazil Russia 28.08.1996 
International 
Friendlies Høyt venstre 
Ronaldo 1 0 0 FC Barcelona CD Logrones 20.10.1996 La Liga Midt i mål  
Ronaldo 1 0 0 FC Barcelona Rayo Vallecano 26.01.1997 La Liga Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 FC Barcelona Real Zaragoza 23.02.1997 La Liga Lavt venstre 
Ronaldo 1 0 0 FC Barcelona UD Las Palmas 26.03.1997 Copa del Ray Lavt høyre 
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Ronaldo 1 0 0 FC Barcelona Atletico Madrid 13.04.1997 La Liga Lavt høyre 




Winners's cup Midt i mål 





Ronaldo 1 0 0 Inter Milan SS Lazio 05.10.1997 Serie A Lavt venstre 
Ronaldo 1 0 0 Inter Milan AC Milan 22.11.1997 Serie A Midt i mål 
Ronaldo 1 0 0 Brazil Australia 21.12.1997 
Confederations 
Cup 1997 Høyt venstre 
Ronaldo 1 0 0 Inter Milan US Lecce 15.02.1998 Serie A Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Inter Milan SSE Napoli 28.02.1998 Serie A Midt i mål 
Ronaldo 0 1 0 Inter Milan Parma FC 08.03.1998 Serie A 
Keeper redder 
lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Inter Milan Vicenza 18.03.1998 Serie A Midt i mål  
Ronaldo 1 0 0 Inter Milan FC Empoli 16.05.1998 Serie A Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Brazil Chile 27.06.1998 World Cup 1998 Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Inter Milan Piacenza Calcio 20.09.1998 Serie A Lavt venstre 
Ronaldo 1 0 0 Inter Milan AS Bari 01.11.1998 Serie A Lavt venstre 
Ronaldo 1 0 0 Inter Milan Union Venezia 10.01.1999 Serie A Lavt venstre 
Ronaldo 1 0 0 Inter Milan AFC Fiorentina  03.04.1999 Serie A Midt i mål 
Ronaldo 1 0 0 Inter Milan AFC Fiorentina  03.04.1999 Serie A Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Inter Milan Vicenza 18.04.1999 Serie A Høyt høyre 
Ronaldo 0 1 0 Inter Milan Parma FC 08.05.1999 Serie A 
Keeper redder 
lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Inter Milan Union Venezia 16.05.1999 Serie A Lavt venstre 
Ronaldo 1 0 0 Brazil Chile 06.07.1999 
Copa América 
1999 Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Inter Milan AC Milan 23.10.1999 Serie A Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Inter Milan US Lecce 21.11.1999 Serie A Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid RCD Espanyol 22.02.2004 La Liga Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Brazil Argentina 03.06.2004 
World Cup 
Qualification Midt i mål 
Ronaldo 1 0 0 Brazil Argentina 03.06.2004 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Ronaldo 1 0 0 Brazil Argentina 03.06.2004 
World Cup 
Qualification Midt i mål 
Ronaldo 0 1 0 Real Madrid RCD Espanyol 18.09.2004 La Liga 
Keeper redder 
høyre 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Racing Santander 07.05.2005 La Liga Høyt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Celta Vigo 10.09.2005 La Liga Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Atletico Madrid 15.10.2005 La Liga Lavt høyre 
Ronaldo 0 0 1 Real Madrid Valencia CF 12.03.2006 La Liga Over/utenfor 
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Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Dynamo Kiev 06.12.2006 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Corinthians Palmeiras 01.11.2009 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Midt i mål 
Ronaldo 1 0 0 Corinthians Atletico Paranese 09.05.2010 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Lavt høyre 
Ronaldo 1 0 0 Corinthians Atletico Paranese 08.09.2010 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Høyt venstre 
Ronaldo 1 0 0 Corinthians Avai 03.11.2010 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Lavt venstre 
Ronaldo 1 0 0 Corinthians Cruzeiro 13.11.2010 
Campeonato 
Brasilerio Série 
A Midt i mål 
Rooney 0 1 0 
Manchester 
United Aston Villa 20.10.2007 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Arsenal FC  29.08.2009 Premier League Høyt høyre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Portsmouth FC  28.11.2009 Premier League Lavt høyre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Portsmouth FC  28.11.2009 Premier League Lavt høyre 




Wanderers 15.12.2009 Premier League Høyt enstre 
Rooney 0 1 0 
Manchester 
United Liverpool FC 21.03.2010 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United West Ham United 28.08.2010 Premier League Lavt høyre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Rangers 24.10.2010 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Rooney 0 0 1 
Manchester 
United Arsenal FC  13.12.2010 Premier League 
Skyter ballen 
over 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United West Ham United 02.04.2011 Premier League Lavt høyre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Blackburn Rovers 14.05.2011 Premier League Høyt venstre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Arsenal FC  28.08.2011 Premier League Lavt høyre 
Rooney 0 0 1 
Manchester 
United Chelsea FC 18.09.2011 Premier League Utenfor høyre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Otelul Galati 18.10.2011 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Otelul Galati 18.10.2011 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Rooney 0 1 0 
Manchester 
United Manchester City 08.01.2012 FA Cup 
Keeper redder 
høyre 
Rooney 0 1 0 
Manchester 
United Bolton Wanderers 14.01.2012 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Chelsea FC 05.02.2012 Premier League Lavt høyre 
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Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Chelsea FC 05.02.2012 Premier League Høyt venstre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Athletic Bilbao 08.03.2012 Europa League Lavt venstre 




Albion  11.03.2012 Premier League Lavt venstre 






Premier League Lavt venstre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Aston Villa 15.04.2012 Premier League Lavt høyre 
Rooney 1 0 0 England San Marino 12.10.2012 
World Cup 
Qualification Høyt venstre 
Rooney 0 0 1 
Manchester 
United Arsenal FC  03.11.2012 Premier League 
Utenfor 
venstre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Sporting Braga 07.11.2012 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Reading FC 01.12.2012 Premier League Lavt høyre 
Rooney 0 0 1 
Manchester 
United West Ham United 16.01.2013 FA Cup Går over mål 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Tottenham Hotspur 01.12.2013 Premier League Midt i mål 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Aston Villa 29.03.2014 Premier League Lavt høyre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Norwich City 26.04.2014 Premier League Lavt høyre 
Rooney 1 0 0 England Norway 03.09.2014 
International 
Friendlies Høyt venstre 
Rooney 1 0 0 England San Marino 09.10.2014 
European 
Qualifiers Høyt høyre 
Rooney 1 0 0 England Slovenia 15.11.2014 
European 
Qualifiers Lavt venstre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United 
Preston North End 
North End 16.02.2015 FA Cup Høyt venstre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Sunderland AFC 28.02.2015 Premier League Lavt venstre  
Rooney 0 1 0 
Manchester 
United Liverpool FC 22.03.2015 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Rooney 1 0 0 England San Marino 05.09.2015 
European 
Qualifiers Lavt høyre 
Rooney 1 0 0 England Switzerland 08.09.2015 
European 
Qualifiers Høyt venstre 
Rooney 1 0 0 England Sheffield United 09.01.2016 FA Cup Lavt venstre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Newcastle United 12.01.2016 Premier League Lavt høyre 
Rooney 1 0 0 England Iceland 27.06.2016 Euro 2016 Lavt venstre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Swansea City 30.04.2017 Premier League Lavt høyre 
Rooney 1 0 0 Everton FC 
Brighton & Hove 
Albion 15.10.2017 Premier League Lavt venstre 
Rooney 0 1 0 Everton FC West Ham United 29.11.2017 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Rooney 1 0 0 Everton FC Liverpool FC 10.12.2017 Premier League Midt i mål 
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Rooney 0 1 0 Everton FC Swansea City 18.12.2017 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Rooney 1 0 0 Everton FC Swansea City 18.12.2017 Premier League Høyt venstre 
Rooney 0 1 0 Everton FC 
Brighton & Hove 
Albion  10.03.2018 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Rooney 1 0 0 DC United Atlanta United 03.09.2018 
Major League 
Soccer Lavt høyre 
Rooney 1 0 0 DC United Chicago Fire 07.10.2018 
Major League 
Soccer Lavt venstre 
Rooney 1 0 0 DC United New York City 22.10.2018 
Major League 
Soccer Lavt høyre 
Rooney 1 0 0 DC United Real Salt Lake 17.03.2019 
Major League 
Soccer Lavt høyre 
Rooney 1 0 0 DC United Colombus Crew 05.05.2019 
Major League 
Soccer Høyt venstre 




Soccer Midt venstre 
Rooney 1 0 0 DC United Philladelphia Union 13.06.2019 US Open Cup Lavt venstre 
Rooney 1 0 0 DC United Toronto FC 30.06.2019 
Major League 
Soccer Midt i mål 
Rooney 1 0 0 Derby County Northampton Town 04.02.2020 FA Cup Lavt venstre 
Rooney 1 0 0 Derby County Fulham FC 21.02.2020 Championship Midt i mål 
Rooney 1 0 0 Derby County Reading FC 27.06.2020 Championship Lavt venstre 
Ruíz 1 0 0 KAA Gent Tubize FC 07.03.2009 
Jupiler Pro 
League Midt i mål 
Ruíz 1 0 0 KAA Gent KVC Westerlo 12.04.2009 
Jupiler Pro 
League Lavt høyre 
Ruíz 1 0 0 KAA Gent Roeselare FC 26.04.2009 
Jupiler Pro 
League Midt i mål 










Ruíz 1 0 0 FC Twente ADO den Haag 12.03.2010 Eredivisie Midt i mål 
Ruíz 1 0 0 FC Twente Sparta Rotterdam 27.03.2010 Eredivisie Lavt venstre 
Ruíz 1 0 0 FC Twente FC Groningen 03.10.2010 Eredivisie Lavt venstre 
Ruíz 1 0 0 FC Twente ADO den Haag 24.10.2010 Eredivisie Lavt høyre 
Ruíz 1 0 0 FC Twente NEC Nijmegen 27.11.2010 Eredivisie Lavt venstre 
Ruíz 0 1 0 FC Twente Roda JC 10.04.2011 Eredivisie 
Keeper redder 
midt i mål 
Ruíz 1 0 0 Fulham FC Wigan Athletic  01.11.2014 Championship Midt i mål 
Ruíz 0 0 1 Costa Rica Switzerland 27.06.2018 World Cup 2018 
Skyter i 
tverliggeren  
Ruíz 1 0 0 Costa Rica Mexico 12.10.2018 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Ruíz 1 0 0 Costa Rica Mexico 30.06.2019 Gold Cup Lavt venstre 
Ruíz 1 0 0 LD Alajulenese Guadalupe F.C 04.10.2020 
Primera 
División 
Apertura Lavt høyre 
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Schevchenko 1 0 0 Dynamo Kiev FC Barcelona 05.11.1997 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan SS Lazio 03.10.1999 Serie A Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Cagliari Calcio  17.10.1999 Serie A Lavt venstre 
Schevchenko 0 1 0 AC Milan Venezia FC 07.11.1999 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Torino FC 11.12.1999 Serie A Lavt høyre 
Schevchenko 0 1 0 AC Milan Reggina Calcio 19.12.1999 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Inter Milan 05.03.2000 Serie A Midt i mål 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Hellas Verona 12.03.2000 Serie A Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Juventus FC 24.03.2000 Serie A Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan AS Roma 07.05.2000 Serie A Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Udinese Calcio 14.05.2000 Serie A Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Besiktas JK 13.09.2000 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Atalanta BC 05.11.2000 Serie A Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan AS Bari 12.11.2000 Serie A Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Galatasaray 21.11.2000 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan US Lecce 10.12.2000 Serie A Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan 




League Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan AS Bari 18.03.2001 Serie A Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Hellas Verona 29.04.2001 Serie A Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Perugia Calcio 06.05.2001 Serie A Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Brescia Calcio 26.08.2001 Serie A Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Chievo Verona 02.12.2001 Serie A Midt i mål 
Schevchenko 0 1 0 AC Milan AFC Fiorentina  20.01.2002 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Schevchenko 0 1 0 AC Milan Udinese Calcio 27.01.2002 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Udinese Calcio 27.01.2002 Serie A Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 Ukraine Armenia 07.06.2003 
EM-
kvalifisering Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan AC Ancona 25.01.2004 Serie A Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Bologna FC 1909  19.09.2004 Serie A Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Treviso FBC 1993 25.09.2005 Serie A Lavt venstre 
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Schevchenko 1 0 0 AC Milan Inter Milan 11.12.2005 Serie A Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan FC Messina 18.12.2005 Serie A Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan UC Sampdoria  28.01.2006 Serie A Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Bayern München 21.02.2006 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 AC Milan Palermo FC 26.02.2006 Serie A Lavt venstre 






Schevchenko 1 0 0 Ukraine Tunisia 23.06.2006 World Cup 2006 Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 Ukraine Scotland 11.10.2006 
European 
Qualifiers Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 Chelsea FC Aston Villa 26.12.2007 Premier League Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 Ukraine Belarus 06.09.2008 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 Dynamo Kiev HC Metalurg 31.08.2009 Premier Liga Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 Ukraine Andorra 05.09.2009 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 





Schevchenko 1 0 0 Ukraine Litauen 25.05.2010 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 Dynamo Kiev Tavriya Simferopol 17.07.2010 Premier Liga Lavt venstre 
Schevchenko 1 0 0 Dynamo Kiev FK Metalist 25.07.2010 Premier Liga Lavt venstre 




Qualifying Lavt høyre 
Schevchenko 1 0 0 Dynamo Kiev Arsenal FC FCKiev 13.08.2011 Preimer Liga Lavt høyre 
Shaqiri 1 0 0 Basel FC Schötz 08.03.2009 1. Liga group 
Mangler 
video 
Shaqiri 1 0 0 Basel FC Schötz 08.03.2009 1. Liga group 
Mangler 
video 
Shaqiri 1 0 0 Basel SC Cham 23.05.2009 1. Liga group 
Mangler 
video 
Shaqiri 1 0 0 Basel FC Zürich 06.05.2012 Super League Høyt venstre 
Shaqiri 1 0 0 Inter Milan Atalanta BC 15.02.2015 Serie A Lavt venstre 
Shaqiri 0 1 0 Stoke City Swansea City 13.05.2018 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Nottingham Forest 05.09.1992 Premier League Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Everton FC 15.09.1992 Premier League Lavt høyre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Southampton FC 20.11.1993 Premier League Høyt venstre 




Dons/Wimbledon 04.02.1994 Premier League Høyt høyre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Swindon Town 26.03.1994 Premier League Høyt venstre 
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Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Everton FC 10.09.1994 Premier League Lavt høyre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Aston Villa 24.09.1994 Premier League Høyt høyre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Newcastle United 09.10.1994 Premier League Lavt venstre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Tottenham Hotspur 05.11.1994 Premier League Lavt venstre 




Rangers 26.11.1994 Premier League Høyt høyre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers West Ham United 02.01.1995 Premier League Lavt venstre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers West Ham United 02.01.1995 Premier League Lavt venstre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Ipswich Town 28.01.1995 Premier League Lavt høyre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Leeds United 01.02.1995 Premier League Lavt venstre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Arsenal FC  08.03.1995 Premier League Høyt venstre 




Rangers 19.08.1995 Premier League Lavt høyre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers West Ham United 02.12.1995 Premier League Lavt venstre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Rosenborg BK 06.12.1995 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Shearer 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Tottenham Hotspur 16.03.1996 Premier League Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 England Netherlands 18.06.1996 Euro 1996 Lavt venstre 




Wednesday 24.08.1996 Premier League Lavt høyre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Blackburn Rovers 14.09.1996 Premier League Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Everton FC 29.01.1997 Premier League Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 England Argentina 30.06.1998 World Cup 1998 Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 Newcaste Nottingham Forest 26.09.1998 Premier League Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 England Luxembourg 14.10.1998 
European 
Qualifiers Lavt venstre 
Shearer 1 0 0 Newcaste Nottingham Forest 10.03.1999 Premier League Lavt høyre 
Shearer 1 0 0 Newcaste Tottenham Hotspur 11.04.1999 FA Cup Lavt høyre 
Shearer 0 1 0 Newcaste Everton FC 17.04.1999 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Shearer 1 0 0 Newcaste Everton FC 17.04.1999 Premier League Lavt høyre 
Shearer 1 0 0 Newcaste 
Sheffield 
Wednesday 21.04.1999 Premier League Lavt høyre 
Shearer 1 0 0 England Hungary 28.04.1999 
International 
Friendlies Lavt høyre 
Shearer 1 0 0 
Newcastle 
United Middlesbrough FC  01.05.1999 Premier League Midt i mål 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Southampton FC 15.08.1999 Premier League Lavt høyre 
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Shearer 1 0 0 England Luxembourg 04.09.1999 
European 
Qualifiers Lavt høyre 




Wednesday 19.09.1999 Premier League Lavt venstre 




Wednesday 19.09.1999 Premier League Høyt høyre 
Shearer 0 1 0 
Newcaste 
United Birmingham City 12.10.1999 EFL Cup 
keeper redder 
høyre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Everton FC 07.11.1999 Premier League Lavt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Tottenham Hotspur 22.12.1999 FA Cup Lavt høyre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Coventry City 29.04.2000 Premier League Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 England Romania 20.06.2000 Euro 2000 Lavt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Coventry City 06.09.2000 Premier League Lavt høyre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Ipswich Town 04.11.2000 Premier League Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Middlesbrough FC  08.09.2001 Premier League Lavt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Derby County 24.11.2001 Premier League Lavt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Arsenal FC  18.12.2001 Premier League Midt i mål 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Leeds United 22.12.2001 Premier League Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Peterborough 27.01.2002 FA Cup Lavt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Southampton FC 09.02.2002 Premier League Lavt venstre 
Shearer 0 0 1 
Newcaste 
United Ipswich Town 16.03.2002 Premier League 
Skyter utenfor 
venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Blackburn Rovers 19.10.2002 Premier League Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Dynamo Kiev 29.10.2002 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Shearer 0 0 1 
Newcaste 
United Fulham FC 21.12.2002 Premier League Skyter utenfor 




Wanderers 05.01.2003 FA Cup Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Bayer Leverkusen 26.02.2003 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Charlton Athletic 15.03.2003 Premier League Lavt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Leeds United 17.08.2003 Premier League Lavt høyre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Everton FC 13.09.2003 Premier League Midt i mål 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Everton FC 13.09.2003 Premier League Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Fulham FC 21.10.2003 Premier League Midt i mål 
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Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Portsmouth FC  25.10.2003 Premier League Høyt høyre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Liverpool FC 06.12.2003 Premier League Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Middlesbrough FC  21.02.2004 Premier League Lavt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Hapoel Bnei 30.09.2004 UEFA - Cup Lavt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Panionos 21.10.2004 UEFA - Cup Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Manchester City 24.10.2004 Premier League Høyt høyre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Southampton FC 15.01.2005 Premier League Lavt høyre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Olympiakos 10.03.2005 UEFA - Cup Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Aston Villa 03.12.2005 Premier League Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Tottenham Hotspur 01.04.2006 Premier League Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Wigan Athletic 15.04.2006 Premier League Høyt høyre 
Shearer 1 0 0 
Newcaste 
United Sunderland AFC 17.04.2006 Premier League Høyt venstre 
Suárez 1 0 0 Uruguay Tyrkia 25.05.2008 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam SC Heerenveen 05.10.2008 Eresdivisie Høyt venstre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam NAC Breda 12.12.2008 Eresdivisie Midt i mål 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam Slavia Prahia 17.12.2008 UEFA-Cup Midt i mål 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam De Graafschap 21.12.2008 Eresdivisie Høyt venstre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam Heracles 03.02.2009 Eresdivisie Høyt venstre 




Marseille 12.03.2009 UEFA-Cup Lavt høyre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam De Graafschap 15.03.2009 Eresdivisie Lavt venstre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam Willem II 12.04.2009 Eresdivisie Lavt høyre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam Willem II 12.04.2009 Eresdivisie Midt i mål  
Suárez 0 1 0 
Ajax 
Amsterdam AZ Alkmaar 26.04.2009 Eresdivisie 
Keeper redder 
midt i mål 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam AZ Alkmaar 26.04.2009 Eresdivisie Lavt venstre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam RKC Waalwijk 08.08.2009 Eresdivisie Høyt venstre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam Roda JC 04.10.2009 Eresdivisie Høyt venstre 
Suárez 0 1 0 
Ajax 
Amsterdam Willem II 17.10.2009 Eresdivisie 
Keeper redder 
høyre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam Dynamo Zagreb 22.10.2009 Europa League Høyt venstre 
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Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam SC Heerenveen 22.11.2009 Eresdivisie Lavt venstre 
Suárez 0 1 0 
Ajax 
Amsterdam Timisoara 02.12.2009 Europa League 
Keeper redder 
høyre 
Suárez 0 1 0 
Ajax 
Amsterdam Timisoara 02.12.2009 Europa League 
Keeper redder 
høyre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam Roda JC 03.02.2010 Eresdivisie Lavt høyre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam Roda JC 03.02.2010 Eresdivisie Høyt venstre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam VVV-Venlo 11.04.2010 Eresdivisie Lavt høyre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam Willem II 14.04.2010 Eresdivisie Høyt venstre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam Willem II 11.09.2010 Eresdivisie Høyt venstre 
Suárez 1 0 0 
Ajax 
Amsterdam Willem II 11.09.2010 Eresdivisie Lavt venstre 
Suárez 1 0 0 Uruguay Indonesia 08.10.2010 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Suárez 0 1 0 Liverpool FC Sunderland AFC 13.08.2011 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Suárez 0 1 0 Liverpool FC 
Brighton & Hove 
Albion 19.02.2012 FA Cup 
Keeper redder 
høyre 
Suárez 1 0 0 Uruguay Peru 07.09.2013 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Suárez 1 0 0 Uruguay Argentina 16.10.2013 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Suárez 1 0 0 FC Barcelona Villarreal CF 08.11.2015 La Liga Lavt venstre 
Suárez 1 0 0 FC Barcelona Guangzhou  17.12.2015 
FIFA Club 
World Cup Lavt venstre 
Suárez 0 1 0 FC Barcelona Sporting Gijon 17.02.2016 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Suárez 0 1 0 FC Barcelona Rayo Vallecano 03.03.2016 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Suárez 1 0 0 FC Barcelona Sporting Gijon 23.04.2016 La Liga Høyt høyre 
Suárez 1 0 0 FC Barcelona Sporting Gijon 23.04.2016 La Liga Høyt venstre 
Suárez 1 0 0 Uruguay Paraguay 07.09.2016 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 





Suárez 1 0 0 Uruguay Czech Republic 23.03.2018 
International 
Friendlies Høyt venstre 
Suárez 1 0 0 FC Barcelona Levante UD 13.05.2018 La Liga Høyt venstre 
Suárez 1 0 0 Uruguay Uzbekistan 08.06.2018 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Suárez 1 0 0 FC Barcelona SD Huesca 02.09.2018 La Liga Lavt høyre 
Suárez 1 0 0 Uruguay Mexico 08.09.2018 
International 
Friendlies Midt i mål 
Suárez 1 0 0 FC Barcelona Sevilla FC 20.10.2018 La Liga Lavt venstre 
Suárez 1 0 0 FC Barcelona Real Madrid 28.10.2018 La Liga Lavt venstre 
Suárez 1 0 0 FC Barcelona Real Madrid 27.02.2019 Copa del Ray Midt i mål 
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Suárez 1 0 0 FC Barcelona Deportivo Alavés 23.04.2019 La Liga Høyt høyre 
Suárez 1 0 0 Uruguay Japan 21.06.2019 
Copa América 
2019 Lavt høyre 
Suárez 1 0 0 FC Barcelona Deportivo Alavés 21.12.2019 La Liga Høyt venstre 
Suárez 1 0 0 FC Barcelona SSE Napoli 08.08.2020 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Suárez 1 0 0 Uruguay Chile 09.10.2020 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 
Suárez 1 0 0 Uruguay Ecuador 13.10.2020 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Suárez 1 0 0 Uruguay Ecuador 13.10.2020 
World Cup 
Qualification Høyt venstre 
Suárez 1 0 0 Uruguay Colombia 13.11.2020 
World Cup 
Qualification Lavt høyre 
Suárez 1 0 0 Atletico Madrid SD Eibar 21.01.2021 La Liga Midt i mål 
Suárez 1 0 0 Atletico Madrid Cadiz 31.01.2021 La Liga Lavt høyre 
Suárez 1 0 0 Atletico Madrid Athletic Bilbao 10.03.2021 La Liga Lavt venstre 
Tévez 0 1 0 
Sport Club 
Corinthinas 





Tévez 1 0 0 
West Ham 
United Blackburn Rovers 17.03.2007 Premier League  Lavt høyre 
Tévez 1 0 0 Argentina Algeria 04.06.2007 
International 
Friendlies Lavt høyre 




Rangers 11.11.2008 EFL Cup Lavt høyre 
Tévez 1 0 0 
Manchester 
United Blackburn Rovers 03.12.2008 EFL Cup Lavt høyre 
Tévez 1 0 0 
Manchester 
City Manchester United 19.01.2009 EFL Cup Midt i mål 





Tévez 1 0 0 
Manchester 
City Sunderland AFC 19.12.2009 Premier Leauge Midt i mål 
Tévez 1 0 0 
Manchester 
City Bolton Wanderers 09.02.2010 Premier Leauge Midt i mål 
Tévez 1 0 0 
Manchester 
City Chelsea FC 27.02.2010 Premier Leauge Lavt venstre 
Tévez 1 0 0 
Manchester 
City Birmingham City 11.04.2010 Premier Leauge Lavt høyre 
Tévez 1 0 0 
Manchester 
City Aston villa 01.05.2010 Premier Leauge Lavt venstre 
Tévez 1 0 0 
Manchester 
City Liverpool FC 23.08.2010 Premier Leauge Lavt venstre 
Tévez 1 0 0 
Manchester 
City Newcastle United 03.10.2010 Premier Leauge Midt i mål 
Tévez 0 0 1 
Manchester 
City Blackpool FC 01.01.2011 Premier League 
Skyter utenfor 
venstre 
Tévez 0 1 0 
Manchester 
City Leicester 18.01.2011 FA Cup 
Keeper redder 
midt i mål 




Albion  05.02.2011 Premier Leauge Lavt høyre 
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Albion  05.02.2011 Premier Leauge Høyt venstre 
Tévez 1 0 0 
Manchester 
City Sunderland AFC 03.04.2011 Premier Leauge Lavt høyre 




Athleic 10.09.2011 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Tévez 1 0 0 
Manchester 
City Aston villa 17.11.2012 Premier Leauge Lavt høyre 
Tévez 1 0 0 
Manchester 
City Everton FC 01.12.2012 Premier Leauge Midt i mål 
Tévez 1 0 0 Juventus FC AFC Fiorentina  20.10.2013 Serie A Lavt venstre 
Tévez 1 0 0 Juventus FC AS Roma 05.10.2014 Serie A Lavt venstre 
Tévez 1 0 0 Juventus FC AS Roma 05.10.2014 Serie A Lavt venstre 
Tévez 0 1 0 Juventus FC Genoa CFC  22.03.2015 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Tévez 1 0 0 Juventus FC Real Madrid 05.05.2015 
Champions 
Leauge Midt i mål 
Tévez 0 1 0 Juventus FC Hellas Verona 30.05.2015 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Tévez 1 0 0 Boca Juniors 
Club Deportivo 
Godoy Cruz 
Antonio Tomba 23.08.2015 Superliga Lavt venstre 
Tévez 0 0 1 Boca Juniors 
Club Mutual 
Crucero del Norte 04.10.2015 Superliga Skyter over  
Tévez 1 0 0 Boca Juniors Club Cerro Porteno 06.05.2016 
Copa 
Libertadores Lavt høyre 
Tévez 1 0 0 
Shanghai 
Shenhua Jiangsu Fc 05.03.2017 
Chinese Super 
League Lavt høyre 
Tévez 0 1 0 Boca Juniors 
Club Atleico 
Temperley 11.02.2018 Superliga 
Keeper redder 
venstre 
Tévez 0 1 0 Boca Juniors 
Club Atletico 
Talleres 12.08.2018 Superliga 
Keeper redder 
høyre 
Tévez 0 1 0 Boca Juniors 
Club Atletico 
Central Cordoba 17.02.2020 Superliga 
Keeper redder 
venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma US Lecce 15.10.0200 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Piacenza Calcio 10.05.1998 Serie A Lavt venstre 
Totti 0 1 0 AS Roma AC Milan 25.10.1998 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Udinese Calcio 31.10.1998 Serie A Midt i mål 
Totti 1 0 0 AS Roma AS Bari 21.11.1998 Serie A Høyt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma FC Zürich 24.11.1998 UEFA-Cup Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Inter Milan 03.05.1999 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Piacenza Calcio 29.08.1999 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Perugia Calcio 26.09.1999 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Reggina Calcio 07.11.1999 Serie A Høyt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Newcastle United 25.11.1999 UEFA-Cup Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Bologna FC 1909  16.04.2000 Serie A Midt i mål 
Totti 1 0 0 AS Roma Atalanta BC 22.09.2000 Coppa Italy Lavt høyre 
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Totti 1 0 0 AS Roma Reggina Calcio 12.11.2000 Serie A Lavt venstre 
Totti 0 0 1 AS Roma Udinese Calcio 10.12.2000 Serie A 
Lavt venstre 
stolpe 
Totti 1 0 0 AS Roma AS Bari 14.01.2001 Serie A Høyt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma AC Milan 21.01.2001 Serie A Lavt høyre 
Totti 0 1 0 AS Roma Parma FC 04.02.2001 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Real Madrid 11.09.2001 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma AFC Fiorentina  23.09.2001 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma US Lecce 21.10.2001 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Modena 22.09.2002 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Brescia Calcio 29.09.2002 Serie A Lavt høyre 
Totti 0 1 0 AS Roma Bologna FC 1909  01.02.2003 Serie A 
Mangler 
video  
Totti 1 0 0 AS Roma Modena 14.12.2003 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma FC Empoli 20.12.2003 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Juventus FC 08.02.2004 Serie A Lavt høyre 
Totti 0 1 0 AS Roma Siena FC  22.02.2004 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Inter Milan 07.03.2004 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma US Lecce 04.04.2004 Serie A Høyt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma SS Lazio 21.04.2004 Serie A Høyt høyre 
Totti 0 1 0 AS Roma US Lecce 22.09.2004 Serie A 
Keeper redder 
midt i mål 
Totti 1 0 0 Italy Belarus 13.10.2004 
World Cup 
Qualification Midt i mål 
Totti 1 0 0 AS Roma Palermo FC 24.10.2004 Serie A Lavt venstre 
Totti 0 0 1 AS Roma Cagliari Calcio 31.10.2004 Serie A Venstre stolpe 
Totti 1 0 0 AS Roma Cagliari Calcio 31.10.2004 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma UC Sampdoria  05.12.2004 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Inter Milan 26.10.2005 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Juventus FC 19.11.2005 Serie A Høyt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Chievo Verona 21.12.2005 Serie A Høyt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Livorno 19.01.2006 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Cagliari Calcio 08.02.2006 Serie A Høyt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Cagliari Calcio 08.02.2006 Serie A Høyt venstre 
Totti 1 0 0 Italy Australia 26.06.2006 World Cup 2006 Høyt venstre 
Totti 0 0 1 AS Roma Livorno 09.09.2006 Serie A 
Keeper redder 
midt i mål 
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Totti 1 0 0 AS Roma Valencia CF 27.09.2006 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Totti 0 1 0 AS Roma Ascoli Calcio 25.10.2006 Serie A 
Keeper redder 
høyre 






Totti 1 0 0 AS Roma Atalanta BC 02.12.2006 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Atalanta BC 02.12.2006 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Palermo FC 17.12.2006 Serie A Lavt venstre 
Totti 0 1 0 AS Roma Torino FC 20.12.2006 Serie A 
Mangler 
video  
Totti 0 1 0 AS Roma AC Milan 31.01.2007 Coppa Italia 
Mangler 
video  
Totti 0 1 0 AS Roma Reggina Calcio 25.02.2007 Serie A 
Keeper redder 
midt i mål 
Totti 1 0 0 AS Roma Udinese Calcio 11.03.2007 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Cagliari Calcio 20.05.2007 Serie A Lavt høyre 
Totti 0 1 0 AS Roma FC Messina 27.05.2007 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma SSE Napoli 20.10.2007 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma UC Sampdoria  22.12.2007 Serie A Midt i mål 
Totti 1 0 0 AS Roma Torino FC 16.01.2008 Coppa Italia Midt i mål 
Totti 1 0 0 AS Roma SSE Napoli 09.03.2008 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Udinese Calcio 26.10.2008 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Bologna FC 1909 05.04.2009 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Bologna FC 1909 05.04.2009 Serie A Høyt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma US Lecce 19.04.2009 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Torino FC 31.05.2009 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma KAA Gent 30.07.2009 
Europa League 
Qualifying Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma KAA Gent 06.08.2009 
Europa League 
Qualifying Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma MFK Kosice 20.08.2009 
Europa League 
Qualifying Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma AFC Fiorentina  20.09.2009 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Palermo FC 23.09.2009 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma AS Bari 22.11.2009 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Basel 03.12.2009 Europa League Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Juventus FC 23.01.2010 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Cagliari Calcio 09.05.2010 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Basel 03.11.2010 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
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Totti 1 0 0 AS Roma Juventus FC 13.11.2010 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Bayern Munich  23.11.2010 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Totti 0 1 0 AS Roma AS Bari 12.12.2010 Serie A 
Keeper redder 
høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Cagliari Calcio 22.01.2011 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Parma FC 27.02.2011 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma SS Lazio 13.03.2011 Serie A Midt i mål 
Totti 1 0 0 AS Roma AFC Fiorentina  20.03.2011 Serie A Høyt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Udinese Calcio 09.04.2011 Serie A Midt i mål 
Totti 1 0 0 AS Roma Palermo FC 16.04.2011 Serie A Lavt venstre 
Totti 0 1 0 AS Roma AS Bari 01.05.2011 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma AS Bari 01.05.2011 Serie A Lavt venstre 
Totti 0 1 0 AS Roma Juventus FC 12.12.2011 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Chievo Verona 08.01.2012 Serie A Høyt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Chievo Verona 08.01.2012 Serie A Lavt høyre 
Totti 0 1 0 AS Roma Calcio Catania 05.05.2012 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Totti 0 1 0 AS Roma Parma FC 31.10.2012 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Inter Milan 20.01.2013 Serie A høyt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Genoa CFC  03.03.2013 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma SS Lazio 08.04.2013 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Inter Milan 05.10.2013 Serie A høyt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Hellas Verona 26.01.2014 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Juventus FC 05.10.2014 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Chievo Verona 18.10.2014 Serie A Høyt høyre  
Totti 1 0 0 AS Roma Atalanta BC 19.04.2015 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Ac Milan 09.05.2015 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Torino FC 20.04.2016 Serie A Lavt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma UC Sampdoria  11.09.2016 Serie A Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma Torino FC 25.09.2016 Serie A Høyt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Cesena FC 01.02.2017 Coppa Italia Lavt venstre 
Trèzèguet 1 0 0 AS Monaco FC Toulouse FC  15.11.1997 Ligue 1 
Mangler 
video 
Trèzèguet 1 0 0 AS Monaco AC Le Havre 25.09.1998 Ligue 1 Lavt høyre 
Trèzèguet 1 0 0 AS Monaco 
Olympique 
Marseille 24.11.1998 UEFA-Cup Midt i mål 




Trèzèguet 1 0 0 AS Monaco 
Paris Saint-
Germain 25.09.1999 Ligue 1 Midt i mål 
Trèzèguet 1 0 0 Juventus FC Chievo Verona 19.01.2003 Serie A Midt i mål 
Trèzèguet 1 0 0 Juventus FC FC Empoli 08.02.2003 Serie A Midt i mål 
Trèzèguet 1 0 0 Juventus FC Perugia Calcio 10.03.2003 Serie A Midt i mål 
Trèzèguet 1 0 0 Juventus FC Bologna FC 1909 05.10.2003 Serie A Midt i mål 
Trèzèguet 0 1 0 Juventus FC AS Roma 08.02.2004 Serie A 
Keeper redder 
midt i mål 
Trèzèguet 1 0 0 Juventus FC FC Empoli 31.10.2007 Serie A Midt i mål 
Trèzèguet 1 0 0 Juventus FC UC Sampdoria  17.05.2008 Serie A Høyt høyre 
Trèzèguet 1 0 0 Hercules Valencia CF 19.09.2010 La Liga Lavt venstre 
Trèzèguet 1 0 0 Hercules Sevilla FC 26.09.2010 La Liga Lavt høyre 
Trèzèguet 0 1 0 Hercules Atletico Madrid 15.05.2011 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Trèzèguet 0 0 1 
Newell's Old 
Boys Club Atletico Tigre 19.11.2013 Torneo Inicial Midt over 
van 























Nistelrooy 1 0 0 PSV Eindhoven Fortuna Sittard 07.05.1999 Eredivisie Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 PSV Eindhoven FC Utrecht 23.05.1999 Eredivisie Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 PSV Eindhoven Vitesse 22.08.1999 Eredivisie Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 PSV Eindhoven Valencia CF 21.09.1999 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
van 
















Nistelrooy 1 0 0 PSV Eindhoven Rangers 20.10.1999 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 PSV Eindhoven Ajax Amsterdam 10.02.2000 Eredivisie Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 0 1 0 
Manchester 








Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Blackburn Rovers 19.01.2002 Premier League Høyt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Sunderland AFC 02.02.2002 Premier League Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United FC Nantes 20.02.2002 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United FC Nantes 26.02.2002 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Tottenham Hotspur 06.03.2002 Premier League Høyt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Bayer Leverkusen 24.04.2002 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Ipswich Town 27.04.2002 Premier League Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Middlesbrough FC  03.09.2002 Premier League Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Tottenham Hotspur 21.09.2002 Premier League Lavt høyre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Everton FC 07.10.2002 Premier League Midt i mål 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Portsmouth FC  04.01.2003 FA Cup Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Portsmouth FC  04.01.2003 FA Cup Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Blackburn Rovers 22.01.2003 EFL Cup Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Fulham FC 22.03.2003 Premier League Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Liverpool FC 05.04.2003 Premier League Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Liverpool FC 05.04.2003 Premier League Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Newcastle United 12.04.2003 Premier League Lavt høyre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Everton FC 11.05.2003 Premier League Lavt høyre 
van 
Nistelrooy 0 1 0 
Manchester 




Nistelrooy 0 0 1 
Manchester 
United Arsenal FC  21.09.2003 Premier League Tverrliggeren 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United VfB Stuttgart 01.10.2003 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Birmingham City 04.10.2003 Premier League Lavt høyre 
van 
Nistelrooy 0 1 0 
Manchester 




Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Millwall FC 22.05.2004 FA Cup Høyt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 Netherlands Latvia 23.06.2004 Euro 2004 Lavt høyre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Tottenham Hotspur 25.09.2004 Premier League Lavt venstre 
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van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Arsenal FC  24.10.2004 Premier League Lavt høyre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Sparta Praha 03.11.2004 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Newcastle United 14.11.2004 Premier League Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Fulham FC 01.10.2005 Premier League Lavt høyre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Wigan Athletic 14.12.2005 Premier League Lavt høyre 
van 
Nistelrooy 0 1 0 
Manchester 






Nistelrooy 0 1 0 
Manchester 








Nistelrooy 0 0 1 Real Madrid Steua Bucuresti 01.11.2006 
UEFA 
Champions 
League Skyter over 
van 
Nistelrooy 1 0 0 Real Madrid Balompie 09.11.2006 Copa del Rey Lavt venstre 
van 







Nistelrooy 1 0 0 Real Madrid Getafe CF 04.03.2007 La Liga Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 Real Madrid Bayern Munich  07.03.2007 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 Real Madrid FC Barcelona 10.03.2007 La Liga Lavt høyre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 Real Madrid Celta Vigo 01.04.2007 La Liga Lavt høyre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 Real Madrid Recreativo Huelva  20.05.2007 La Liga Lavt høyre 
van 
Nistelrooy 0 0 1 Real Madrid Olympiakos 24.10.2007 
UEFA 
Champions 
League Skyter over 
van 
Nistelrooy 1 0 0 Real Madrid 
Deportivo de La 
Coruña 28.10.2007 La Liga Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 Real Madrid Levante UD 13.01.2008 La Liga Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 Real Madrid FC Barcelona 07.05.2008 La Liga Lavt høyre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 Hamburger SV Borussia Dortmund 09.04.2011 Bundesliga Lavt høyre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  Sunderland AFC 25.10.2005 EFL Cup Høyt venstre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  Charlton Athletic 01.01.2007 Premier League Høyt høyre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  Fulham FC 12.08.2007 Premier League Høyt høyre 
van Persie 0 1 0 Arsenal FC  Manchester City 25.08.2007 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  Bolton Wanderers 29.03.2008 Premier League Lavt høyre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  Newcastle United 30.08.2008 Premier League Lavt høyre 
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van Persie 1 0 0 Arsenal FC  AS Roma 24.02.2009 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  Villarreal CF 15.04.2009 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  Manchester United 05.05.2009 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  Stoke City 24.05.2009 Premier League Lavt venstre 
van Persie 1 0 0 Netherlands Ghana 01.06.2010 
International 
Friendlies Lavt høyre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  Partizan 08.12.2010 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  West Ham United 15.01.2011 Premier League Lavt venstre 
van Persie 0 0 1 Arsenal FC  Wigan Athletic  22.01.2011 Premier League Skyter over 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  Liverpool FC 17.04.2011 Premier League Lavt venstre 
van Persie 0 1 0 Arsenal FC  Manchester United 28.08.2011 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  Aston Villa 21.12.2011 Premier League Høyt høyre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  Aston Villa 29.01.2012 FA Cup Lavt venstre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  Aston Villa 29.01.2012 FA Cup Lavt høyre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  AC Milan 06.03.2012 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
van Persie 1 0 0 Arsenal FC  
Wolverhampton 
Wanderers 11.04.2012 Premier League Midt i mål 
van Persie 1 0 0 Netherlands Northern Ireland 02.06.2012 
International 
Friendlies Lavt høyre 
van Persie 0 1 0 
Manchester 
United Southampton FC 02.09.2012 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
van Persie 1 0 0 
Manchester 
United Liverpool FC 23.09.2012 Premier League Høyt høyre 
van Persie 1 0 0 Netherlands Romania 26.03.2013 
World Cup 
Qualification Høyt høyre 
van Persie 1 0 0 
Manchester 
United Stoke City 14.04.2013 Premier League Lavt høyre 
van Persie 1 0 0 
Manchester 
United Arsenal FC  28.04.2013 Premier League Høyt høyre 
van Persie 1 0 0 Netherlands China 11.06.2013 
International 
Friendlies Høyt høyre 
van Persie 1 0 0 Netherlands Estonia 06.09.2013 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
van Persie 1 0 0 
Manchester 
United Crystal Palace 14.09.2013 Premier League Lavt venstre 
van Persie 0 1 0 
Manchester 






van Persie 1 0 0 
Manchester 
United Crystal Palace 22.02.2014 Premier League Høyt høyre 
van Persie 1 0 0 
Manchester 
United Olympiakos 19.03.2014 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
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van Persie 1 0 0 Netherlands Brazil 12.07.2014 World Cup 2014 Høyt høyre 
van Persie 1 0 0 Netherlands Kazakhstan 10.10.2014 
European 
Qualifiers Lavt venstre 
van Persie 1 0 0 
Manchester 
United Burnley FC 11.02.2015 Premier League Lavt høyre 




Albion 02.05.2015 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
van Persie 1 0 0 Fenerbache SK Antalyaspor 05.02.2016 Süper Lig Lavt venstre 
van Persie 1 0 0 Fenerbache SK Kasimpasa 12.02.2016 Süper Lig Lavt venstre 
van Persie 1 0 0 Fenerbache SK Mersin 17.04.2016 Süper Lig Lavt høyre 
van Persie 0 1 0 Fenerbache SK Istanbul Basaksehir 09.05.2016 Süper Lig 
Keeper redder 
venstre 
van Persie 1 0 0 Fenerbache SK Kardemir 30.10.2016 Süper Lig Lavt høyre 
van Persie 1 0 0 Fenerbache SK Galatasaray SK 20.11.2016 Süper Lig Lavt høyre 
van Persie 1 0 0 Fenerbache SK Diuyubakir 25.01.2017 Türkiye Kupasi Midt i mål 
van Persie 1 0 0 Fenerbache SK Gencierbirigli 22.05.2017 Süper Lig Lavt høyre 
van Persie 1 0 0 
Feyenoord 
Rotterdam Fortuna Sittard 23.01.2019 KNVB-Beker Lavt høyre 
Vardy 1 0 0 Leicester City AFC Bournemouth 29.08.2015 Premier League Høyt høyre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Norwich City 03.10.2015 Premier League Lavt venstre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Watford FC 07.11.2015 Premier League Høyt venstre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Arsenal FC  14.02.2016 Premier League Lavt høyre 
Vardy 0 0 1 Leicester City Everton FC 07.05.2016 Premier League Skyter over 
Vardy 1 0 0 Leicester City Everton FC 07.05.2016 Premier League Lavt venstre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Chelsea FC 09.09.2017 Premier League Midt i mål 
Vardy 1 0 0 Leicester City Huddersfield Town 16.09.2017 Premier League Lavt venstre 
Vardy 0 1 0 Leicester City Liverpool FC 23.09.2017 Premier League 
Keeper redder 
midt i mål 
Vardy 1 0 0 Leicester City Manchester City 19.12.2017 EFL Cup lavt venstre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Watford FC 20.01.2018 Premier League Lavt høyre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Everton FC 31.01.2018 Premier League Lavt venstre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Arsenal FC  09.05.2018 Premier League Høyt venstre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Newcastle United 29.09.2018 Premier League Lavt venstre 
Vardy 1 0 0 Leicester City 
Brigthon & Hove 
Albion 24.11.2018 Premier League Høyt høyre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Watford FC 01.12.2018 Premier League Høyt venstre 
Vardy 0 1 0 Leicester City Tottenham Hotspur 10.02.2019 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Huddersfield Town 06.04.2019 Premier League Høyt høyre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Southampton FC 25.10.2019 Premier League Høyt høyre 
Vardy 1 0 0 Leicester City 
Brigthon & Hove 
Albion 23.11.2019 Premier League Lavt venstre 
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Vardy 1 0 0 Leicester City Watford FC 04.12.2019 Premier League Lavt høyre 
Vardy 0 1 0 Leicester City Burnley FC 19.01.2020 Premier League 
Keeper redder 
høyre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Aston Villa 09.03.2020 Premier League Lavt venstre 
Vardy 1 0 0 Leicester City 
West Bromwich 
Albion  13.09.2020 Premier League Lavt venstre 
Vardy 1 0 0 Leicester City 
West Bromwich 
Albion  13.09.2020 Premier League Lavt venstre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Manchester city 27.09.2020 Premier League Høyt venstre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Manchester city 27.09.2020 Premier League Lavt høyre 
Vardy 1 0 0 Leicester City AEK Athen 29.10.2020 Europa League Lavt venstre 
Vardy 0 1 0 Leicester City 
Wolverhampton 
Wanderers 08.11.2020 Premier League 
Keeper redder 
midt i mål 
Vardy 1 0 0 Leicester City 
Wolverhampton 
Wanderers 08.11.2020 Premier League Høyt høyre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Tottenham Hotspur 20.12.2020 Premier League Midt i mål 





Xabi Alonso 1 0 0 Liverpool FC Charlton Athletic 16.12.2006 Premier League Midt i mål 
Xabi Alonso 1 0 0 Liverpool FC Newcastle United 28.12.2008 Premier League Høyt høyre 
Xabi Alonso 1 0 0 Spain Turkey 01.04.2009 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Xabi Alonso 1 0 0 Liverpool FC Chelsea FC 14.04.2009 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 
Xabi Alonso 1 0 0 Spain Argentina 14.11.2009 
International 
Friendlies Høyt høyre 
Xabi Alonso 1 0 0 Real Madrid Villarreal CF 21.02.2010 La Liga Lavt høyre 
Xabi Alonso 0 1 0 Spain Paraguay 03.07.2010 World Cup 2010 
Keeper redder 
høyre 
Xabi Alonso 1 0 0 Spain Italy 10.08.2011 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Xabi Alonso 1 0 0 Spain South Korea 30.05.2012 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Xabi Alonso 1 0 0 Spain France 23.06.2012 Euro 2012 Lavt venstre 
Xabi Alonso 0 1 0 Real Madrid Levante UD 11.11.2012 La Liga 
Keeper redder 
venstre 
Xabi Alonso 1 0 0 Spain Netherlands 13.06.2014 World Cup 2014 Lavt venstre 
Yakubu 1 0 0 Maccabi Haifa Maccabi Tel Aviv 18.11.2001 Ligat ha'Al 
Mangler 
video  
Yakubu 1 0 0 Maccabi Haifa Maccabi-Neytna 15.12.2001 Ligat ha'Al 
Mangler 
video  
Yakubu 1 0 0 Maccabi Haifa Hapoel Kfar Saba 14.09.2002 Ligat ha'Al 
Mangler 
video  
Yakubu 1 0 0 Maccabi Haifa Olympiakos 24.09.2002 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Yakubu 1 0 0 Maccabi Haifa Manchester United 29.10.2002 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
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Yakubu 1 0 0 Maccabi Haifa Bnei Yehuda 09.11.2002 Ligat ha'Al 
Mangler 
video  
Yakubu 1 0 0 Maccabi Haifa Hapoel Tel Aviv 17.11.2002 Ligat ha'Al 
Mangler 
video  
Yakubu 0 1 0 Maccabi Haifa AEK Athen 26.11.2002 UEFA-Cup 
Skyter i 
tverrliggeren 
Yakubu 1 0 0 Portsmouth FC  Birmingham City 12.04.2004 Premier League 
Mangler 
video  
Yakubu 1 0 0 Portsmouth FC  Middlesbrough FC  15.05.2004 Premier League Midt i mål 
Yakubu 1 0 0 Portsmouth FC  Fulham FC 30.08.2004 Premier League Høyt venstre 
Yakubu 1 0 0 Nigeria Zimbabwe 05.09.2004 
World Cup 
Qualification Høyt høyre 
Yakubu 1 0 0 Portsmouth FC  Cardiff City 09.11.2004 EFL Cup 
Mangler 
video  
Yakubu 1 0 0 Portsmouth FC  Norwich City 01.01.2005 Premier League 
Mangler 
video  
Yakubu 1 0 0 Portsmouth FC  Southampton FC 29.01.2005 FA Cup 
Mangler 
video  
Yakubu 1 0 0 Portsmouth FC  Aston Villa 12.02.2005 Premier League Lavt venstre 
Yakubu 1 0 0 Portsmouth FC  Southampton FC 23.04.2005 Premier League Høyt høyre 
Yakubu 1 0 0 
Middlesbrough 
FC  Aston Villa 02.10.2005 Premier League Lavt venstre 
Yakubu 1 0 0 
Middlesbrough 
FC  Manchester United 29.10.2005 Premier League Lavt høyre 




Albion  27.11.2005 Premier League Lavt høyre 
Yakubu 1 0 0 
Middlesbrough 
FC  AS Roma 09.03.2006 UEFA-Cup Lavt venstre 
Yakubu 0 0 1 
Middlesbrough 
FC  Everton FC 14.10.2006 Premier League 
Skyter utenfor 
venstre 
Yakubu 1 0 0 
Middlesbrough 
FC  Everton FC 14.10.2006 Premier League Lavt høyre 
Yakubu 1 0 0 
Middlesbrough 
FC  Blackburn Rovers 30.12.2006 Premier League Lavt venstre 
Yakubu 1 0 0 
Middlesbrough 
FC  Sheffield United 01.01.2007 Premier League Lavt høyre 
Yakubu 1 0 0 
Middlesbrough 
FC  Hull City 16.01.2007 FA Cup Lavt høyre 
Yakubu 1 0 0 
Middlesbrough 
FC  Arsenal FC  03.02.2007 Premier League Lavt venstre 
Yakubu 0 1 0 
Middlesbrough 
FC  Bristol City 13.02.2007 FA Cup 
Keeper redder 
mid i mål 




Albion  17.02.2007 FA Cup Lavt høyre 
Yakubu 1 0 0 Nigeria Ghana 03.02.2008 Afrika Cup 2008 Lavt venstre 
Yakubu 1 0 0 Everton FC Newcastle United 11.05.2008 Premier League Lavt høyre 
Yakubu 0 1 0 Everton FC Portsmouth FC  30.08.2008 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Yakubu 1 0 0 Nigeria Benin 16.01.2010 Afrika Cup 2010 Lavt venstre 
Yakubu 0 1 0 Everton FC Hull City 07.03.2010 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Yakubu 1 0 0 Nigeria South Korea 22.06.2010 World Cup 2010 Lavt venstre 
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Yakubu 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Newcastle United 26.10.2011 EFL Cup 
Mangler 
video  
Yakubu 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Wigan Athletic 19.11.2011 Premier League Lavt venstre 
Yakubu 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Swansea City 03.12.2011 Premier League Lavt høyre 
Yakubu 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Manchester United 31.12.2011 Premier League Lavt venstre 
Yakubu 0 1 0 
Blackburn 
Rovers Liverpool FC 10.04.2012 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Yakubu 1 0 0 
Blackburn 
Rovers Liverpool FC 10.04.2012 Premier League Lavt venstre 
Yakubu 1 0 0 Guangzhou Guizouh 22.09.2013 
Chinese Super 
League Lavt høyre 
Yakubu 1 0 0 Guangzhou Guizouh 22.09.2013 
Chinese Super 
League Lavt høyre 










Yakubu 1 0 0 Kayserspor Sariyer  01.12.2015 Türkiye Kupasi Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 Sweden San Marino 06.09.2003 
European 
Qualifiers Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 Sweden Bulgaria 14.06.2004 Euro 2004 Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 Juventus FC Inter Milan 28.11.2004 Serie A Lavt høyre 
Zlatan 0 1 0 Inter Milan AS Roma 20.09.2006 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Zlatan 1 0 0 Inter Milan Livorno 23.09.2007 Serie A Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 Inter Milan AS Roma 29.09.2007 Serie A Lavt høyre 
Zlatan 1 0 0 Inter Milan PSV Eindhoven 02.10.2007 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Zlatan 1 0 0 Inter Milan SS Lazio 05.12.2007 Serie A Høyt venstre 
Zlatan 1 0 0 Inter Milan Torinio 09.12.2007 Serie A Lavt høyre 
Zlatan 1 0 0 Inter Milan Parma FC 20.01.2008 Serie A Lavt høyre 
Zlatan 1 0 0 Inter Milan FC Empoli 03.02.2008 Serie A Lavt høyre 
Zlatan 1 0 0 Inter Milan Reggina Calcio 08.03.2008 Serie A Midt i mål 
Zlatan 1 0 0 Inter Milan Reggina Calcio 22.03.2009 Serie A Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 Inter Milan Palermo FC 11.04.2009 Serie A Høyt venstre 
Zlatan 1 0 0 FC Barcelona RCD Espanyol 12.12.2009 La Liga Høyt venstre 
Zlatan 1 0 0 FC Barcelona Real Zaragoza 21.03.2010 La Liga Lavt venstre 
Zlatan 0 0 1 AC Milan Cesena FC  11.09.2010 Serie A 
Skyter i 
stolpen 
Zlatan 1 0 0 AC Milan Palermo FC 10.11.2010 Serie A Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan Inter Milan 14.11.2010 Serie A Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan SSE Napoli 28.02.2011 Serie A Lavt venstre 
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Zlatan 1 0 0 AC Milan Viktoria Plzen 28.09.2011 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan Calcio Catania 06.11.2011 Serie A Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan Chievo Verona 27.11.2011 Serie A Høyt høyre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan Genoa CFC  02.12.2011 Serie A Høyt venstre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan Bologna FC 1909 11.12.2011 Serie A Høyt høyre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan Siena FC  17.12.2011 Serie A Midt i mål 
Zlatan 1 0 0 AC Milan Atalanta BC 08.01.2012 Serie A Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan Arsenal FC FC  15.02.2012 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 Sweden Croatia 29.02.2012 
International 
Friendlies Høyt venstre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan Parma FC 17.03.2012 Serie A Lavt høyre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan AS Roma 24.03.2012 Serie A Høyt høyre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan AFC Fiorentina  07.04.2012 Serie A Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan Inter Milan 06.05.2012 Serie A Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 Sweden Serbia 05.06.2012 
International 
Friendlies Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain FC Lorient 11.08.2012 Ligue 1 Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Dynamo Kiev 18.09.2012 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain SC Bastia 08.02.2013 Ligue 1 Lavt venstre 




Marseille 27.02.2013 Coupe de France Lavt høyre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Saint Etienne 17.03.2013 Ligue 1 Midt i mål  
Zlatan 1 0 0 Sweden Faroe Islands 11.06.2013 
World Cup 
Qualification Lavt venstre 
Zlatan 0 1 0 
Paris Saint-










Marseille 06.10.2013 Ligue 1 Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain OGC Nice 09.11.2013 Ligue 1 Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Olympique Lyon 01.12.2013 Ligue 1 Høyt høyre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Olympique Lyon 01.12.2013 Ligue 1 Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Stade Rennais 14.12.2013 Ligue 1 Lavt høyre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain FC Nantes 19.01.2014 Ligue 1 Høyte venstre 
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Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Bayer Leverkusen 18.02.2014 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Zlatan 0 1 0 
Paris Saint-
Germain Toulouse FC  23.02.2014 Ligue 1 
Keeper redder 
midt i mål 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Toulouse FC  23.02.2014 Ligue 1 Midt i mål  
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain EA Guingamp 02.08.2014 
Trophée des 
Champions Lavt venstre 
Zlatan 0 1 0 
Paris Saint-
Germain Stade Reims 08.08.2014 Ligue 1 
Keeper redder 
høyre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain OGC Nice 29.11.2014 Ligue 1 Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Saint Etienne 25.01.2015 Ligue 1 Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Olympique Lyon 08.02.2015 Ligue 1 Høyt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain RC Lens 07.03.2015 Ligue 1 Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain FC de Bourdeaux 15.03.2015 Ligue 1 Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 Sweden Moldova 17.03.2015 
European 
Qualifiers Høyt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain FC Lorient 20.03.2015 Ligue 1 Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain FC Lorient 20.03.2015 Ligue 1 Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Saint Etienne 08.04.2015 Coupe de France Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain SC Bastia 11.04.2015 
Coupe de la 
Ligue Høyt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain EA Guingamp 08.05.2015 Ligue 1 Høyt venstre 
Zlatan 0 1 0 
Paris Saint-
Germain EA Guingamp  22.09.2015 Ligue 1 
Keeper redder 
venstre 




Marseille 04.10.2015 Ligue 1 Lavt venstre 




Marseille 04.10.2015 Ligue 1 Høyt høyre 





Zlatan 1 0 0 Sweden Denmark 14.11.2015 
European 
Qualifiers Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Troyes AC 28.11.2015 Ligue 1 Lavt høyre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain OGC Nice 04.12.2015 Ligue 1 Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Olympique Lyon 13.12.2015 Ligue 1 Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Toulouse FC  19.01.2016 Coupe de France Høyt høyre 
Zlatan 0 1 0 
Paris Saint-

















Zlatan 1 0 0 
Manchester 
United Southampton FC 19.08.2016 Premier League Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Manchester 
United Saint Etienne 16.02.2017 Europa League Lavt venstre 
Zlatan 0 1 0 
Manchester 
United Bournemouth 04.03.2017 Premier League 
Keeper redder 
venstre 
Zlatan 1 0 0 
Manchester 
United Everton FC 04.04.2017 Premier League Lavt høyre 
Zlatan 1 0 0 LA Galaxy Colombus Crew 08.07.2018 
Major League 
Soccer Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 LA Galaxy Seattle Sounders 14.09.2018 
Major League 
Soccer Lavt høyre 




Soccer Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 LA Galaxy Sporting Kansas 07.10.2018 
Major League 
Soccer Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 LA Galaxy Portland Timbers 01.04.2019 
Major League 
Soccer Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 LA Galaxy Portland Timbers 01.04.2019 
Major League 
Soccer Midt i mål 
Zlatan 1 0 0 LA Galaxy Philladelphia Union 14.04.2019 
Major League 
Soccer Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 LA Galaxy Houston Dynamo 20.04.2019 
Major League 
Soccer Høyt høyre 
Zlatan 1 0 0 LA Galaxy Dallas FC 15.08.2019 
Major League 
Soccer Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 LA Galaxy Seattle Sounders 18.08.2019 
Major League 
Soccer Lavt venstre 





Zlatan 1 0 0 AC Milan SS Lazio 04.07.2020 Serie A Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan Juventus FC 07.07.2020 Serie A Lavt venstre 
Zlatan 0 1 0 AC Milan Cagliari Calcio 01.08.2020 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan Bologna FC 1909 21.09.2020 Serie A Høyt høyre 
Zlatan 0 0 1 AC Milan Hellas Verona 08.10.2020 Serie A Skyter over 
Zlatan 0 1 0 AC Milan Inter Milan 17.10.2020 Serie A 
Keeper redder 
venstre 
Zlatan 1 0 0 AC Milan AS Roma 26.10.2020 Serie A Lavt venstre 
Zlatan 0 0 1 AC Milan Sparta Praha 29.10.2020 Europa League Skyter over 
Zlatan 1 0 0 AC Milan Cagliari Calcio 18.01.2021 Serie A Lavt venstre 







redder Bom  For Mot Dato Turnering 
Retning på 
straffe 
Agüero 1 0 0 Argentina Netherlands 09.07.2014 World cup Lavt venstre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Liverpool FC 28.02.2016 Leauge cup Lavt høyre 
Agüero 1 0 0 Argentina Chile 27.06.2016 Copa america Lavt høyre 




Wanderers 24.10.2017 EFL cup Høy høyre 
Agüero 1 0 0 
Manchester 
City Chelsea FC 24.02.2019 EFL cup Lavt høyre 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End Notts County 12.08.2003 Leauge cup Mangler video 
Alexander 1 0 0 Burnley FC Chelsea FC 12.11.2008 Leauge cup Høyt midt 
Alexander 1 0 0 
Preston North 
End Rochdale AFC  08.11.2011 EFL Trophy Mangler video 
Alexander 0 0 1 
Preston North 
End Chesterfield FC  06.12.2011 EFL Trophy Mangler video 
Aránguiz 1 0 0 
Club 
universidad 
Chile Club Libertad 25.05.2012 
Copa 
Libertadores Høyt høyre 
Aránguiz 1 0 0 
Club 
universidad 
Chile CD O`Higgins 02.07.2012 
Primera Division 
Apertura  Høyt høyre 
Aránguiz 1 0 0 
Club 
universidad 
Chile Kashima Antlers 02.08.2012 
Suruga Bank 
championship Lavt høyre 
Aránguiz 1 0 0 Chile Brazil 28.06.2014 World Cup 2014 Midt i mål 
Aránguiz 1 0 0 Chile Argentina 04.07.2015 Copa america Lavt høyre 
Aránguiz 1 0 0 Chile  Argentina 27.06.2016 Copa america Høyt høyre 
Aránguiz 0 0 1 
Bayer 
Leverkusen Sportfreunde Lotte 25.10.2016 DFB-Pokal Lavt høyre 
Aránguiz 1 0 0 Chile  Portugal 28.06.2017 
Confederations 
cup Lavt venstre 
Aránguiz 1 0 0 Chile Colombia 29.06.2019 Copa america Høyt venstre 
Aubameyang 0 1 0 Gabon Mali 05.02.2012 Afrika Cup Lavt høyre 





Coupe de la 
Ligue Høyt venstre 
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Aubameyang 1 0 0 
AS Saint-
Étienne Lille OSC 15.01.2013 
Coupe de la 
Ligue Lavt høyre 
Aubameyang 1 0 0 Gabon Mozambique 14.11.2015 
World Cup 
qualifier Høyt venstre 
Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund Bayern Munich  21.05.2016 DFB-Pokal Høyt venstre 
Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund Hertha Berlin 08.02.2017 DFB-Pokal Høyt høyre 
Aubameyang 1 0 0 
Borussia 
Dortmund Bayern Munich  05.08.2017 DFL-Supercup Lavt høyre 
Aubameyang 1 0 0 Arsenal FC  Liverpool FC 29.08.2020 
Community 
Shield Høyt høyre 
Carew 1 0 0 Valencia CF Bayern Munich  23.05.2001 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Carew 1 0 0 Valencia CF Celtic 06.12.2001 Uefa Cup Lavt høyre 
Carew 0 1 0 
Olympique 
Lyon FC Nantes 25.10.2005 
Coupe de la 
Ligue Høyt venstre 
Carew 1 0 0 Aston Villa Sunderland AFC 27.10.2009 League cup Midt venstre 
Cavani 0 1 0 Palermo FC Mlada Boleslav 04.10.2007 UEFA-cup Mangler video 
Cavani 1 0 0 SSE Napoli Inter Milan 26.01.2011 Coppa Italy Lavt venstre 
Cavani 1 0 0 Uruguay Italy 30.06.2013 
Confederations 
cup Lavt høyre 
Cavani 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Stade Rennais 27.04.2019 Coupe de France Lavt høyre 
Cavani 1 0 0 Uruguay Peru 29.06.2019 Copa america Høyt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Portugal England 24.06.2004 Euro 2004 Høyt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Arsenal FC  21.05.2005 FA cup Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Portugal England 01.07.2006 World cup 2006 Høyt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 0 1 0 
Manchester 
United Chelsea FC 21.05.2008 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 
Manchester 
United Tottenham Hotspur 01.03.2009 Leauge cup Lavt midt 
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Cristiano 
Ronaldo 0 1 0 Real Madrid Bayern Munich  25.04.2012 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Real Madrid Atletico Madrid 28.05.2016 
UEFA 
Champions 
League Midt høyre 
Cristiano 
Ronaldo 1 0 0 Portugal Poland 30.06.2016 Euro 2016 Lavt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Milan 28.05.2003 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC Inter Milan 12.02.2004 Coppa Italy Høyt venstre 
Del Piero 1 0 0 Italy France 09.07.2006 World cup 2006 Høyt venstre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC SSE Napoli 27.08.2006 Coppa Italy Lavt høyre 
Del Piero 1 0 0 Juventus FC SSE Napoli 04.02.2009 Coppa Italy Lavt høyre 
Di Natale 0 1 0 Italy Spain 22.06.2008 Euro 2008 Lavt høyre 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calsio UC Sampdoria  21.01.2009 Coppa Italy Mangler video 
Di Natale 1 0 0 Udinese Calsio Sporting Braga 28.08.2012 
Champions 
leauge qualifing Lavt venstre 
Drogba 1 0 0 Ivory Coast Cameroon 04.02.2006 Afrika Cup Midt venstre 
Drogba 1 0 0 Ivory Coast Cameroon 04.02.2006 Afrika Cup Midt høyre 
Drogba 0 1 0 Ivory Coast Egypt 10.02.2006 Afrika Cup Lavt venstre 
Drogba 1 0 0 Chelsea FC Manchester United 09.08.2009 
Community 
Shield Lavt venstre 
Drogba 1 0 0 Chelsea FC Blackburn Rovers 02.12.2009 Leauge cup Midt i mål 
Drogba 1 0 0 Chelsea FC Everton FC 19.02.2011 FA cup Lavt høyre 
Drogba 1 0 0 Ivory Coast Zambia 12.02.2012 Afrika Cup Høyt venstre 
Drogba 1 0 0 Chelsea FC Bayern Munich  19.05.2012 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Eto'o 1 0 0 Real madrid Club Necaxa 14.01.2000 Club World cup Lavt høyre 
Eto'o 1 0 0 
Cameroon 
Olympic Spain Olympic 30.09.2000 Olympic games Høyt høyre 
Eto'o 1 0 0 Cameroon Ivory Coast 04.02.2006 Africa cup Midt venstre 
Eto'o 0 0 1 Cameroon Ivory Coast 05.02.2006 Africa cup Midt over 
Eto'o 1 0 0 Inter Milan SSE Napoli 26.01.2011 Coppa Italy Lavt høyre 
Eto'o 1 0 0 
Anzhi 
Makhachkala CSKA Moscow 01.06.2013 Russian cup Lavt høyre 
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Falcao 1 0 0 Colombia Argentina 27.06.2015 Copa america Høyt venstre 
Falcao 1 0 0 AS Monaco 
FC Sochaux-
Montebeliard 10.01.2017 
Coupe de la 
Ligue Høyt høyre 
Falcao 1 0 0 Colombia England 03.07.2018 World cup Midt i mål 
Forlan 1 0 0 
Manchester 
United Arsenal FC  10.08.2003 
Community 
Shield Lavt venstre 
Forlan 0 1 0 Uruguay Brazil 11.07.2007 Copa america Lavt midt 
Forlan 1 0 0 Uruguay Ghana 02.07.2010 World Cup 2010 Lavt høyre 
Forlan 1 0 0 Uruguay Argentina 17.07.2011 Copa america Høyt midt i 
Forlan 0 1 0 Uruguay Italy 30.06.2013 
Confederations 
cup Lavt midt 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Ipswich Town 04.12.2002 Leauge cup Lavt høyre 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC West Ham United 13.05.2006 FA cup Høyt høyre 
Gerrard 0 1 0 England Portugal 01.07.2006 World cup 2006 
Redning midt 
i mål 
Gerrard 1 0 0 Liverpool FC Chelsea FC 01.05.2007 
Champions 
leauge Lavt høyre 
Gerrard 0 1 0 Liverpool FC Cardiff City 26.02.2012 Leauge cup Midt venstre 
Gerrard 1 0 0 England Italy 24.06.2012 Euro 2012 Lavt venstre 
Gerrard 1 0 0 LA Galaxy Colorado Rapids 06.11.2016 
MLS Cup 
playoff Lavt høyre 
Griezmann 1 0 0 
Atletico 
Madrid Bayer Leverkusen 17.03.2015 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Griezmann 1 0 0 
Atletico 
Madrid PSV Eindhooven 15.03.2016 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Griezmann 1 0 0 
Atletico 
Madrid Real Madrid 28.05.2016 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Griezmann 0 0 1 FC Barcelona Real Sociedad 13.01.2021 
Supercopa 
Espana Høyt venstre 
Hazard 1 0 0 Belgium u17 Spain U17 10.05.2007 U17 EM Mangler video 
Hazard 1 0 0 Lille OSC Toulouse FC  17.03.2009 Coupe de France Midt venstre 
Hazard 1 0 0 Lille OSC Colmar 23.01.2010 Coupe de France Midt venstre 
Hazard 1 0 0 Lille OSC FC Lorient 02.03.2011 Coupe de France Lavt venstre 
Hazard 0 1 0 Chelsea FC Stoke City 27.10.2015 Leauge cup Midt venstre 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Norwich City 17.01.2018 FA cup Lavt venstre 
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Hazard 1 0 0 Chelsea FC Manchester City 24.02.2019 EFL cup Høyt midt i 
Hazard 1 0 0 Chelsea FC Eintracht Frankfurt 09.05.2019 Europa league Lavt venstre 
Hulk  0 1 0 Brazil  Chile 28.06.2014 World Cup 2014 Lavt høyre 
Hulk  1 0 0 
Zenit ST 
petersburg Lokomotiv moskva 12.07.2015 
Russian Super 
cup Høyt venstre 
Hulk  1 0 0 
Zenit ST 
petersburg Amkar Perm 20.04.2016 Russian cup Mangler video 
Hulk  1 0 0 Shanghai SIPG Guangzhou 12.09.2017 
AFC UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Hulk  1 0 0 Shanghai SIPG Beijing Rehne 02.05.2018 Chinese FA Cup Mangler video 
Hulk  1 0 0 Shanghai SIPG Jeonbuk 26.06.2019 
AFC Champions 
league Lavt høyre 





stage Lavt venstre 
Immobile 0 0 1 Genoa CFC  Hellas Verona 18.08.2012 Coppa Italy Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio AC Milan 28.02.2018 Coppa Italy Lavt venstre 
Immobile 1 0 0 SS Lazio Inter Milan 31.01.2019 Coppa Italy Lavt venstre 
Kallström 1 0 0 Sweden Netherlands 26.06.2004 Euro 2004 Lavt venstre 
Kallström 1 0 0 Stade Rennais AJ Auxerre 10.11.2004 
Coupe de la 
Ligue Mangler video 
Kallström 1 0 0 
Olympique 
Lyon Apoel Nicosia 07.03.2012 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Kallström 1 0 0 Arsenal FC  Wigan Athletic  12.04.2014 FA cup Lavt venstre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Hull City 20.10.2013 Leauge cup Midt i mål 
Kane 1 0 0 England Colombia 03.07.2018 World cup 2018 Lavt venstre 
Kane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Chelsea FC 29.09.2020 EFL cup Lavt høyre 
Keane 1 0 0 Ireland Spain 16.06.2002 World cup 2014 Høyt midt i 
Keane 1 0 0 
Tottenham 
Hotspur Middelsborugh 17.12.2003 Leauge cup Høyt venstre 
Kroos 0 0 1 Germany U17 Spain U17 14.05.2006 U17 EM Mangler video 
Kroos 1 0 0 Bayern Munich  
Borussia 
Mönchengladbach 21.03.2012 DFB-Pokal Lavt venstre 
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Kroos 0 1 0 Bayern Munich  Real Madrid 25.04.2012 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Kroos 1 0 0 Bayern Munich  Chelsea FC 30.08.2013 Uefa Super cup Lavt høyre 
Kroos 1 0 0 Germany Italy 02.07.2016 Euro 2016 Høyt venstre 
Kuyt 1 0 0 Liverpool FC Chelsea FC 01.05.2007 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 Liverpool FC Cardiff City 26.02.2012 League cup Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 Fenerbache SK Eskisehirspor 08.05.2013 Türkiye Kupasi Høyt venstre 
Kuyt 1 0 0 Netherlands Costa Rica 05.07.2014 World cup 2014 Lavt venstre 
Kuyt 1 0 0 Netherlands Argentina 09.07.2014 World cup 2014 Lavt høyre 
Kuyt 1 0 0 Fenerbache SK Galatasaray 25.08.2014 Tyrkisk supercup Lavt venstre 
Lacazette 0 1 0 
Olympique 
Lyon Apoel Nicosia 07.03.2012 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon AS Monaco 17.12.2014 
Coupe de la 
Ligue Høyt venstre 
Lacazette 1 0 0 
Olympique 
Lyon EA Guingamp 14.12.2016 
Coupe de la 
Ligue Lavt høyre 
Lacazette 1 0 0 Arsenal FC  Liverpool FC 01.10.2020 EFL Cup Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 England Portugal 24.06.2004 Euro 2004 Lavt midt 
Lampard 0 1 0 England Portugal 01.07.2006 World cup 2006 Midt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Liverpool FC 01.05.2007 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 





Lampard 1 0 0 Chelsea FC Manchester United 21.05.2008 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Burnley FC 12.11.2008 Leauge cup Lavt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Manchester United 09.08.2009 
Community 
Shield Lavt midt i 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Everton FC 19.02.2011 FA cup Høyt venstre 
Lampard 0 1 0 Chelsea FC Fulham FC 21.09.2011 Leauge cup Høyt venstre 
Lampard 1 0 0 Chelsea FC Bayern Munich  19.05.2012 
UEFA 
Champions 
League Høyt midt 
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Lampard 1 0 0 Chelsea FC Bayern Munich  30.08.2013 Uefa Super cup Høyt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Lech Pozan Wisla Krakòw 25.07.2009 
Superpuchar 
Polski Lavt høyre 
Lewandowski 0 1 0 
Borussia 
Dortmund Kickers Offenbach 27.10.2010 DFB-pokal 
Keeper redder 
midt i mål 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Leverkusen 09.04.2015 DFB-pokal Høyt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  
Borussia 
Dortmund 21.05.2016 DFB-pokal Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Polandd Switzerland 25.06.2016 Euro 2016 Høyt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Polandd Portugal 30.06.2016 Euro 2016 Lavt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  
Borussia 
Dortmund 05.08.2017 DFB-Superpokal Lavt venstre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  RB Leipzig 25.10.2017 DFB-Pokal Høyt høyre 
Lewandowski 1 0 0 Bayern Munich  Holstein Kiel 13.01.2021 DFB-Pokal Lavt høyre 
Messi 1 0 0 Argentina Uruguay 17.07.2011 Copa America Lavt høyre 
Messi 1 0 0 Argentina Netherlands 09.07.2014 World cup 2014 Midt venstre 
Messi 1 0 0 Argentina Colombia 27.06.2015 Copa America Høyt venstre 
Messi 1 0 0 Argentina Chile 04.07.2015 Copa America Lavt høyre 
Messi 0 0 1 Argentina Chile 27.06.2016 Copa America Over venstre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  Bayer Leverkusen 08.04.2015 DFB-Pokal Lavt venstre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  
Borussia 
Dortmund 21.05.2016 DFB-Pokal Høyt venstre 
Müller 0 1 0 Germany Italy 02.07.2016 Euro 2016 Lavt høyre 
Müller 1 0 0 Bayern Munich  Holstein Kiel 13.01.2021 DFB-Pokal Høyt venstre 
Nani 1 0 0 
Manchester 
United Chelsea FC 21.05.2008 
UEFA 
Champions 
League Midt venstre 
Nani 1 0 0 Portugal Spania 27.06.2012 Euro 2012 Høyt venstre 
Nani 1 0 0 Sporting CP Sporting Braga 31.05.2015 Taca de Portugal Høyt høyre 
Nani 1 0 0 Portugal  Poland 30.06.2016 Euro 2016 Høyt høyre 
Nani 0 1 0 Portugal Chile 28.06.2017 
Confederations 
cup Lavt høyre 
Nani 0 1 0 Sporting CP Sporting Braga 24.01.2019 Allianz Cup Midt høyre 
Nani 1 0 0 Sporting CP FC Porto 26.01.2019 Allianz Cup Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 Brazil Chile 28.06.2014 World cup Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 Brazil Olympic German olympic 20.08.2016 Olympic games Høyt høyre 
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Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Stade Rennais 27.04.2019 Coupe de France Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Olympique Lyon 31.07.2020 
Coupe de la 
Ligue Lavt venstre 
Neymar 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Montepellier 12.05.2021 Coupe de France Lavt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Sheffield United 13.02.2005 League cup Mangler video 
Noble 1 0 0 England U20 Netherlands U20 19.06.2007 U21 euro cup Høyt høyre 
Noble 1 0 0 England U21 Netherlands U21 19.06.2007 U21 euro cup Lavt venstre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Sheffield United 26.08.2014 League cup Lavt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Everton FC 13.01.2015 FA cup Lavt høyre 
Noble 1 0 0 
West Ham 
United Birkikara 23.07.2015 
Europa league 
qualifier Lavt høyre 
Rakitic 1 0 0 Schalke 04 FC Porto 05.03.2008 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Rakitic 0 0 1 Croatia Turkey 20.06.2008 Euro 2008 Lavt høyre 
Rakitic 1 0 0 Sevilla FC Real Betis 20.03.2014 Europa league Lavt høyre 
Rakitic 1 0 0 Croatia Denmark 01.07.2018 World cup 2018 Lavt venstre 
Rakitic 1 0 0 Croatia Russia 07.07.2018 World cup 2018 Lavt venstre 
Ramos 1 0 0 Spain U19 Ukraine U19 21.07.2004 
European U19 
Championship Mangler video 
Ramos 0 0 1 Real Madrid Bayern München 25.05.2012 
UEFA 
Champions 
League Høyt venstre 
Ramos 1 0 0 Spain Portugal 27.06.2012 Euro 2012 Høyt midt 
Ramos 1 0 0 Spain Italy 27.06.2013 
Confederations 
cup Høyt venstre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid Atletico Madrid 28.05.2016 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Ramos 1 0 0 Spain Russia 01.07.2018 World cup 2018 Lavt venstre 
Ramos 1 0 0 Real Madrid Atletico Madrid 12.01.2020 
Supercopa 
Espana Lavt venstre 
Ronaldinho 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Ranger FC 02.12.2001 UEFA-cup Lavt høyre 
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Ronaldinho 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Nancy 27.01.2002 
Coupe de la 
Ligue Midt i mål 
Ronaldinho 1 0 0 Atletico-MG Newell's old boys 11.07.2013 
Copa 
Libertadores Høyt høyre 
Ronaldo 0 0 1 Cruzerio Sao Paulo 29.09.1993 
Recopa 
Sudamericana Midt i mål 
Ronaldo 1 0 0 Brazil Netherlands 07.07.1998 World cup 1998 Høyt venstre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Arsenal FC  21.05.2005 FA cup Høyt venstre 
Rooney 1 0 0 
Manchester 
United Chelsea FC 05.08.2007 
Community 
Shield Høyt venstre 
Rooney 1 0 0 England Italy 24.06.2012 Euro 2012 Høyt venstre 
Rooney 0 1 0 
Manchester 
United Middlesborugh 28.10.2015 Leauge cup 
Keeper redder 
venstre 





Ruíz 1 0 0 FC Twente PEC Zwolle 09.11.2010 
TOTO KNBV 
Beker Lavt midt 
Ruíz 1 0 0 Costa Rica Honduras 18.06.2011 Gold Cup Lavt venstre 
Ruíz 0 0 1 Fulham FC Chelsea FC 21.09.2011 League cup 
Tverligger 
midt 
Ruíz 1 0 0 Fulham FC Burton Albion 27.08.2013 League cup Lavt høyre 
Ruíz 1 0 0 Costa Rica Hellas 29.06.2014 World Cup 2014 Midt i mål 
Ruíz 1 0 0 Costa Rica Netherlands 05.07.2014 World Cup 2014 Lavt høyre 
Ruíz 1 0 0 Sporting CP FC Porto 24.01.2018 Allianz Cup Lavt høyre 
Ruíz 1 0 0 Sporting CP FC Porto 19.04.2018 
Taca de Portugal 
Placard Lavt høyre 
Ruíz 1 0 0 
LD 
Alajuelense Olimpia 21.01.2021 Concacaf League Lavt høyre 
Shaqiri 1 0 0 Basel Luzern 16.02.2012 Swiss Cup Lavt venstre 
Shaqiri 1 0 0 Bayern Munich  Chelsea FC 30.08.2013 Uefa Super cup Lavt høyre 
Shaqiri 1 0 0 Stoke City  Chelsea FC 27.10.2015 League cup Lavt høyre 
Shaqiri 1 0 0 Stoke City Liverpool FC 26.01.2016 League cup Lavt venstre 
Shaqiri 1 0 0 Switzerland Poland 25.06.2016 Euro 2016 Lavt høyre 
Shaqiri 1 0 0 Liverpool FC Manchester City 04.08.2019 
Community 
Shield Lavt høyre 
Shearer 1 0 0 England Spain 22.06.1996 Euro 1996 Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 England Germany 26.06.1996 Euro 1996 Høyt høyre 
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Shearer 1 0 0 England Argentina 30.06.1998 World cup 1998 Høyt venstre 
Shearer 1 0 0 
Newcastle 
United Blackburn Rovers 11.11.1998 Leauge cup Mangler video 
Shearer 0 0 1 
Newcastle 
United Partizan Belgrade 27.08.2003 
Champions 
leauge qualifing Over venstre 
Shevchenko 0 0 1 Dynamo Kyiv Sparta Prague 26.08.1998 
UEFA 
Champions 
League qualifing Lavt høyre 
Shevchenko 1 0 0 Milan Juventus FC 28.05.2003 
Chamipons 
league Lavt høyre 
Shevchenko 0 1 0 Milan Liverpool FC 25.05.2005 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
Shevchenko 0 1 0 Ukraine Switzerland 26.06.2006 World cup 2006 Lavt venstre 
Suárez 1 0 0 Uruguay Argentina 17.07.2011 Copa america Høyt venstre 
Suárez 1 0 0 Uruguay Italy 30.06.2013 
Confederations 
cup Lavt høyre 
Suárez 0 1 0 Uruguay Peru 29.06.2019 Copa america Lavt venstre 
Tevez 0 1 0 Boca Juniors Cienciano 09.07.2004 
Copa 
Sudamerica Lavt høyre 
Tevez 1 0 0 Boca Juniors Cerro Porteno 11.10.2004 
Copa 
Sudamerica Lavt venstre 
Tevez 1 0 0 
Manchester 
United Chelsea FC 21.05.2008 Champins league Lavt høyre 
Tevez 1 0 0 
Manchester 
United Portsmouth FC  10.08.2008 
Community 
Shield Lavt venstre 
Tevez 1 0 0 
Manchester 
United Tottenham Hotspur 01.03.2009 League cup Lavt høyre 
Tevez 0 1 0 Argentina Uruguay 17.07.2011 Copa america Lavt venstre 
Tevez 0 0 1 Juventus FC SSE Napoli 22.12.2014 Supercoppa Italy Høyre stolpe 
Tevez 1 0 0 Argentina Colombia 27.06.2015 Copa america Lavt venstre 
Tevez 1 0 0 Boca Juniors Club Nacional 20.05.2016 
Copa 
Sudamerica Lavt høyre 
Tevez 1 0 0 Boca Juniors Internacional 10.12.2020 
Copa 
Sudamerica Midt på mål 
Totti 1 0 0 AS Roma Atalanta BC 12.11.1998 Coppa Italy Midt venstre 
Totti 1 0 0 Itay Netherlands 29.06.2000 Euro 2000 Lavt høyre 
Totti 1 0 0 AS Roma FFC Lorientina 16.03.2005 Coppa Italy Mangler video 
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Totti 0 0 1 AS Roma Inter Milan 24.08.2008 
Suppercoppa 
Italyna Høyt venstre 
Totti 1 0 0 AS Roma Arsenal FC  11.03.2009 
UEFA 
Champions 
League Høyt høyre 
Trèzèguet 1 0 0 France Italy 03.07.1998 World Cup 1998 Lavt venstre 
Trèzèguet 0 1 0 Juventus FC AC Milan 28.05.2003 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Trèzèguet 1 0 0 Juventus FC AC Milan 03.08.2003 Supercoppa Italy Høyt midt i 
Trèzèguet 0 0 1 France Italy 09.07.2006 World Cup 2006 
Tverrliggeren 
venstre 
Trèzèguet 1 0 0 Juventus FC SSE Napoli 04.02.2009 Coppa Italy Høyt venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 Eindhoven FC Twente 24.05.2001 Amstel cup Lavt venstre 
van 
Nistelrooy 0 0 1 
Manchester 
United Arsenal FC  10.08.2003 
Community 
Shield Midt i venstre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 Netherland Sweden 26.04.2004 Euro 2004 Midt høyre 
van 
Nistelrooy 1 0 0 
Manchester 
United Arsenal FC  21.05.2005 FA cup Høyt venstre 
Van Persie 1 0 0 Arsenal FC  Manchester United 21.05.2005 FA cup Høyt høyre 
Van Persie 1 0 0 Arsenal FC  AS Roma 11.03.2009 
UEFA 
Champions 
League Lavt venstre 
Van Persie 1 0 0 Netherland Costa Rica 05.07.2014 World cup 2014 Lavt høyre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Hull City 27.10.2015 League cup Høyt venstre 
Vardy 0 0 1 Leicester City Manchester City 19.12.2017 League cup Lavt venstre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Southampton FC 27.11.2018 League cup Lavt venstre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Newcastle United 28.08.2019 League cup Høyt høyre 
Vardy 1 0 0 Leicester City Everton FC 18.12.2019 League cup Høyt høyre 
Xabi Alonso 1 0 0 Liverpool FC Chelsea FC 01.05.2007 
UEFA 
Champions 
League Lavt høyre 
Xabi Alonso 1 0 0 Real madrid Bayern Munich  25.04.2012 
UEFA 
Champions 
League Midt i mål 
Xabi Alonso 0 1 0 Spania Portugal 27.06.2012 Euro 2012 Lavt høyre 
Xabi Alonso 1 0 0 Bayern Munich  Bayer Leverkusen 08.04.2015 DFB-Pokal Lavt midt 
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Xabi Alonso 0 0 1 Bayern Munich  
Borussia 
Dortmund 28.04.2015 DFB-Pokal Høyt høyre 
Xabi Alonso 0 1 0 Bayern Munich  VFL Wolfsburg 01.08.2015 DFL-Supercup Midt i mål 
Yakubu 1 0 0 Maccabi Haifa Maccabi Tel Aviv 21.05.2002 Gavia Hamedina Høyt høyre 
Yakubu 0 0 1 
Middlesbrough 
FC  Bristol city 13.02.2007 FA cup 
Lavt stang 
venstre 




Albion  27.02.2007 FA cup Høyt høyre 
Yakubu 0 0 1 Everton FC Fiorntina 12.03.2008 UEFA-cup 
Høyt stang 
venstre 
Zlatan 0 0 1 Sweden Netherlands 26.06.2004 Euro 2004 Over venstre 
Zlatan 1 0 0 Inter Milan AS Roma 24.08.2008 
Suppercoppa 
Italyna Lavt venstre 
Zlatan 1 0 0 
Paris Saint-
Germain Saint-Etienne 27.11.2012 
Coupe de la 
Ligue Lavt høyre 











(Mill. EUR) Kampsituasjon straffesparkkonkurranse Differanse 
Messi 101,64 77,34% 80,00% 2,66% 
Neymar 101,64 81,94% 100,00% 18,06% 
Kane 84,70 86,27% 100,00% 13,73% 
Hazard 84,70 87,72% 87,50% −0,22% 
Griezmann 84,70 64,29% 75,00% 10,71% 
Cristiano 
Ronaldo 79,78 83,95% 75,00% −8,95% 
Ronaldinho 70,78 80,23% 100,00% 19,77% 
Suárez 57,44 84,21% 66,67% −17,54% 
Lewandowski 50,82 91,04% 88,89% −2,15% 
Müller 47,87 81,08% 75,00% −6,08% 
Shevchenko 47,00 87,23% 25,00% −62,23% 
Rooney 46,89 80,00% 60,00% −20,00% 
Agüero 45,17 77,42% 100,00% 22,58% 
Kroos 45,17 100,00% 60,00% −40,00% 
Ronaldo 45,00 90,00% 50,00% −40,00% 
Aubameyang 42,35 76,92% 87,50% 10,58% 
Cavani 41,55 81,16% 80,00% −1,16% 
Falcao 41,55 78,13% 100,00% 21,87% 
Gerrard 40,77 85,19% 71,43% −13,76% 
van Nistelrooy 40,00 80,95% 75,00% −5,95% 
Rakitic 39,53 76,00% 80,00% 4,00% 
Lacazette 37,95 85,71% 75,00% −10,71% 
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Zlatan 37,51 84,00% 50,00% −34,00% 
Lampard 36,69 85,71% 72,73% −12,98% 
Totti 35,39 81,90% 80,00% −1,90% 
van Persie 34,27 84,78% 100,00% 15,22% 
Eto'o 34,25 80,00% 83,33% 3,33% 
Drogba 33,97 82,05% 87,50% 5,45% 
Hulk 31,91 82,56% 85,71% 3,15% 
Tévez 30,06 68,57% 70,00% 1,43% 
Immobile 28,23 82,61% 66,67% −15,94% 
Ramos 28,23 85,71% 85,71% 0,00% 
Trèzèguet 27,65 81,25% 60,00% −21,25% 
Xabi Alonso 27,40 76,92% 50,00% −26,92% 
Nani 26,33 58,82% 71,43% 12,61% 
Keane 25,00 85,48% 100,00% 14,52% 
Forlan 24,46 80,00% 60,00% −20,00% 
Del Piero 22,00 84,62% 100,00% 15,38% 
Kuyt 17,69 81,63% 100,00% 18,37% 
Yakubu 16,99 86,96% 50,00% −36,96% 
Di Natale 12,74 74,55% 66,67% −7,88% 
Vardy 12,25 83,87% 80,00% −3,87% 
Shaqiri 11,29 83,33% 100,00% 16,67% 
Carew 11,00 87,50% 75,00% −12,50% 
Källström 10,17 80,00% 100,00% 20,00% 
Ruíz 9,00 76,47% 88,89% 12,42% 
Shearer 9,00 94,52% 75,00% −19,52% 
Aránguiz 8,47 91,67% 88,89% −2,78% 
Noble 5,54 90,48% 100,00% 9,52% 
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(Mill. EUR) Kampsituasjon straffesparkkonkurranse Differanse 
Messi 101,64 17,97% 0,00% −17,97% 
Neymar 101,64 9,72% 0,00% −9,72% 
Kane 84,70 9,80% 0,00% −9,80% 
Hazard 84,70 8,77% 12,50% 3,73% 
Griezmann 84,70 17,86% 0,00% −17,86% 
Cristiano 
Ronaldo 79,78 11,11% 25,00% 13,89% 
Ronaldinho 70,78 16,28% 0,00% −16,28% 
Suárez 57,44 15,79% 33,33% 17,54% 
Lewandowski 50,82 5,97% 11,11% 5,14% 
Müller 47,87 10,81% 25,00% 14,19% 
Shevchenko 47,00 8,51% 50,00% 41,49% 
Rooney 46,89 13,33% 40,00% 26,67% 
Agüero 45,17 14,52% 0,00% −14,52% 
Kroos 45,17 0,00% 20,00% 20,00% 
Ronaldo 45,00 8,00% 0,00% −8,00% 
Aubameyang 42,35 17,95% 12,50% −5,45% 
Cavani 41,55 15,94% 20,00% 4,06% 
Falcao 41,55 12,50% 0,00% −12,50% 
Gerrard 40,77 11,11% 28,57% 17,46% 
van Nistelrooy 40,00 12,70% 0,00% −12,70% 
Rakitic 39,53 12,00% 0,00% −12,00% 
Lacazette 37,95 8,57% 25,00% 16,43% 
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Zlatan 37,51 13,00% 0,00% −13,00% 
Lampard 36,69 12,86% 27,27% 14,41% 
Totti 35,39 15,24% 0,00% −15,24% 
van Persie 34,27 13,04% 0,00% −13,04% 
Eto'o 34,25 13,33% 0,00% −13,33% 
Drogba 33,97 10,26% 12,50% 2,24% 
Hulk 31,91 11,63% 14,29% 2,66% 
Tévez 30,06 25,71% 20,00% −5,71% 
Immobile 28,23 11,59% 0,00% −11,59% 
Ramos 28,23 8,57% 0,00% −8,57% 
Trèzèguet 27,65 12,50% 20,00% 7,50% 
Xabi Alonso 27,40 23,08% 33,33% 10,25% 
Nani 26,33 41,18% 28,57% −12,61% 
Keane 25,00 9,68% 0,00% −9,68% 
Forlan 24,46 13,33% 40,00% 26,67% 
Del Piero 22,00 12,09% 0,00% −12,09% 
Kuyt 17,69 16,33% 0,00% −16,33% 
Yakubu 16,99 10,87% 0,00% −10,87% 
Di Natale 12,74 20,00% 33,33% 13,33% 
Vardy 12,25 12,90% 0,00% −12,90% 
Shaqiri 11,29 16,67% 0,00% −16,67% 
Carew 11,00 6,25% 25,00% 18,75% 
Källström 10,17 20,00% 0,00% −20,00% 
Ruíz 9,00 17,65% 0,00% −17,65% 
Shearer 9,00 2,74% 0,00% −2,74% 
Aránguiz 8,47 0,00% 0,00% 0,00% 
Noble 5,54 7,14% 0,00% −7,14% 
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(Mill. EUR) Kampsituasjon straffesparkkonkurranse Differanse 
Messi 101,64 4,69% 20,00% 15,31% 
Neymar 101,64 8,33% 0,00% −8,33% 
Kane 84,70 3,92% 0,00% −3,92% 
Hazard 84,70 3,51% 0,00% −3,51% 
Griezmann 84,70 17,68% 25,00% 7,32% 
Cristiano 
Ronaldo 79,78 4,94% 0,00% −4,94% 
Ronaldinho 70,78 3,49% 0,00% −3,49% 
Suárez 57,44 0,00% 0,00% 0,00% 
Lewandowski 50,82 2,99% 0,00% −2,99% 
Müller 47,87 8,11% 0,00% −8,11% 
Shevchenko 47,00 4,26% 25,00% 20,74% 
Rooney 46,89 6,67% 0,00% −6,67% 
Agüero 45,17 8,06% 0,00% −8,06% 
Kroos 45,17 0,00% 20,00% 20,00% 
Ronaldo 45,00 2,00% 50,00% 48,00% 
Aubameyang 42,35 5,13% 0,00% −5,13% 
Cavani 41,55 2,90% 0,00% −2,90% 
Falcao 41,55 9,38% 0,00% −9,38% 
Gerrard 40,77 3,70% 0,00% −3,70% 
van Nistelrooy 40,00 6,35% 25,00% 18,65% 
Rakitic 39,53 12,00% 20,00% 8,00% 
Lacazette 37,95 5,71% 0,00% −5,71% 
Zlatan 37,51 3,00% 50,00% 47,00% 
Lampard 36,69 1,43% 0,00% −1,43% 
Totti 35,39 2,86% 20,00% 17,14% 
van Persie 34,27 2,17% 0,00% −2,17% 
Eto'o 34,25 6,67% 16,67% 10,00% 
 6 
Drogba 33,97 7,69% 0,00% −7,69% 
Hulk 31,91 5,81% 0,00% −5,81% 
Tévez 30,06 5,71% 10,00% 4,29% 
Immobile 28,23 5,80% 33,33% 27,53% 
Ramos 28,23 5,71% 14,29% 8,58% 
Trèzèguet 27,65 6,25% 20,00% 13,75% 
Xabi Alonso 27,40 0,00% 16,67% 16,67% 
Nani 26,33 0,00% 0,00% 0,00% 
Keane 25,00 4,84% 0,00% −4,84% 
Forlan 24,46 6,67% 0,00% −6,67% 
Del Piero 22,00 3,30% 0,00% −3,30% 
Kuyt 17,69 2,04% 0,00% −2,04% 
Yakubu 16,99 2,17% 50,00% 47,83% 
Di Natale 12,74 5,45% 0,00% −5,45% 
Vardy 12,25 3,23% 20,00% 16,77% 
Shaqiri 11,29 0,00% 0,00% 0,00% 
Carew 11,00 6,25% 0,00% −6,25% 
Källström 10,17 0,00% 0,00% 0,00% 
Ruíz 9,00 5,88% 11,11% 5,23% 
Shearer 9,00 2,74% 25,00% 22,26% 
Aránguiz 8,47 8,33% 11,11% 2,78% 
Noble 5,54 2,38% 0,00% −2,38% 












lm(formula = Verdi ~ Kamp, data = Ark_til_R) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-31.913 -17.544  -2.454   9.004  63.619  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)    81.36      40.96   1.987   0.0527 . 
Kamp          -52.89      49.45  -1.070   0.2902   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 24.34 on 48 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.02328, Adjusted R-squared:  0.002927  




lm(formula = Verdi ~ konk, data = Ark_til_R) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  




            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)   33.081     16.476   2.008   0.0503 . 
konk           5.888     20.465   0.288   0.7748   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 24.6 on 48 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.001722, Adjusted R-squared:  -0.01908  








lm(formula = Verdi ~ Kamp, data = Ark_til_R) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-35.975 -15.071  -2.973   8.130  64.132  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   36.869      7.713   4.780  1.7e-05 *** 
Kamp           6.591     53.615   0.123    0.903     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 24.62 on 48 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.0003147, Adjusted R-squared:  -0.02051  










lm(formula = Verdi ~ konk, data = Ark_til_R) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-35.727 -15.162  -2.407   7.110  64.691  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   36.950      4.423   8.355 6.45e-11 *** 
konk           6.861     24.491   0.280    0.781     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 24.61 on 48 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.001632, Adjusted R-squared:  -0.01917  








lm(formula = Verdi ~ Kamp, data = Ark_til_R) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-37.012 -14.336  -1.827   7.050  63.816  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
 4 
(Intercept)   27.961      5.776   4.841 1.38e-05 *** 
Kamp         210.338    101.671   2.069    0.044 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 23.6 on 48 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.08187, Adjusted R-squared:  0.06274  




lm(formula = Verdi ~ Konk, data = Ark_til_R) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-34.219 -14.764  -2.526   8.352  65.433  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   39.272      4.266   9.207 3.53e-12 *** 
Konk         -15.317     24.431  -0.627    0.534     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 24.53 on 48 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.008122, Adjusted R-squared:  -0.01254  
F-statistic: 0.3931 on 1 and 48 DF,  p-value: 0.5337 
 
